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^ P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n 
ipíiaViNCIAS .. «.Sopesetas al rooi 
P A G O A D E L A N T A D O 
r R A N e n C O C O N C E & T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X V L — N ú m . 5.280 • Viernes 18 de junio de 1926 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . , C O L E G I A T A . 7. T e l é f o n o s 365 M. y 398 M. 
£ 1 c o m e r c i o h i s p a n o -
a r g e n t i n o 
V 0 ¿ D E A L A R M A 
La M e m o r i a do la C á m a r a Ofic ia l Es-
paño la de C o m e r c i o . I n d u s t r i a , Navcga-
cjón y Bellas A r l e s de Buenos A i r e s , co-
rrec,pondicnfe al e j e r c i c i o de 1925-26, con-
^Ipn', datos r e l a t i vos a la decadencia de 
Euestra e x p o r t a c i ó n a la A r g e n t i n a , ya se-
ñalada en las M e m o r i a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a ios e je rc ic ios a n t e r i o r e s , y que n o ha 
hecho s ino acentuarse en el p e r í o d o de 
1925-26. I.a s i t u a c i ó n general—se dice en 
gmiella M e m o r i a — l e j o s de m e j o r a r t i cn -
a agravarse de d í a en d í a , y nada hace 
v i s l i m i h r a r la p o s i b i l i d a d de una r e a c c i ó n . 
' -Ocupaba E s p a ñ a en 1916 el q u i n t o l u -
iftar en la e s t a d í s t i c a de i m p o r t a c i ó n ar-
g e n l m a ; en el e j e r c i c i o 1924-25 descendi-
XfíO> al noveno, y en 1925-26 pasamos a! 
d é c i m o Ocupan los nueve p r i m e r o s pucs-
los Tiran B r e t a ñ a , los Estados U n i d o s , 
fejemania, I t a l i a , F r a n c i a , B é l g i c a , el B r a -
sil, P e n i y M é j i c o . E l descenso de la 
i m p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a es t an to m á s nota-
ble cuan to que con t ras t a con u n aumen to 
en el v o l u m e n genera l de la i m p o r t a c i ó n 
en la A r g e n t i n a . P a r t i c i p á b a m o s en 1918 
Crm el 8,35 p o r 100; en 1925 s ó l o con el 
1^33 de la i m p o r t a c i ó n to ta l . 
: La s i t u a c i ó n ac tua l , s e g ú n el r edac to r 
de la M e m o r i a , es de desastre, que abar-
ca casi todos los r a m o s de nues t r a e x p o i -
LciÓn—por no d e c i r todos—, no salvando-
R u s i a e n v i ó a los m i n e r o s 
12 mi l l ones d e p e s e t a s 
o 
Para la huelga general había enviado 
6.849.000 pesetas, pero éstas fueron 
detenidas por el Gobierna 
• —u 
Los Trade Unions las h a b í a n rechazado 
—o— 
RUGBY. 17—El m i n i s t r o del I n t e r i o r ha 
hecho u n a d e c l a r a c i ó n hoy en l a C á m a r a 
acerca de l d ine ro ex t ran je ro rec ib ido por 
los labor is tas b r i t á n i c o s pa ra sostener l a 
huelga . 
L a p r i m e r a s u m a enviada p o r los S ind i -
catos rusos f ué de 26.427 l i b r a s esterl inas 
'700.416.75 pesetas a l cambio de ayer) y fué 
rehusada po r el Congreso de los Trade 
L n i o n s . Por segunda vez de MoscU se en-
v i a r o n 200.000 l i b r a s esterl inas (6.050.000 pe-
setas], de las que 175.000 d e b í a n ser trans-
fer idas por el Deutsche Bank , de B e r l í n , 
y 25.000 por u n Banco amer icano . De esta 
suma lOii.OOO l i b r a s esterl inas (3.025.000 pe-
setas d e b í a n entregarse inmed ia t amen te a l 
Congreso de los T rade Unions . 
E l Gobierno b r i t á n i c o no p o d í a hacerse 
i lus iones respecto a los mot ivos que insp i -
raban esta generosidad. A s í , t an pron to co-
mo tuvo no t ic ias de ello, se d ie ron ins t ruc-
ciones a los bancos de no hacer n i n g u n a 
C a b e c a d a s e x p u l s a d o 
d e l G o b i e r n o 
Gomes da Costa entra en Lisboa 
al frente de las tropas de Sacavem 
o 
• Va a realizarse el primitivo programa 
revolucionario 
Se han suspendido las g a r a n t í a s 
—u— 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL EN LISBOA) 
L I S B O A . 17.—Descontento de l a m a r c h a 
L a U n i v e r s i d a d f e s t e j a r á e l 
c e n t e n a r i o d e fray L u i s 
El Claustro de Salamanca acuerda 
un certamen literario y la edición 
de sus obras 
P r i m o de R i v e r a , doctor « h o n o r i s c a u s a » 
—o— 
S A L A M A N C A . 17.—Reunido e l C l a u s t r o 
de l a U n i v e r s i d a d en s e s i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a a c o r d ó , p a r a so lemnizar el cen t ena r io 
de f r a y L u i s de L e ó n , v e r i f i c a r u n cer ta -
m e n l i t e r a r i o , con a d j u d i c a c i ó n y d i s t r i -
t ransferencia , y con el consent imien to del 
Gobierno dichas sumas fueron devueltas a 1 E n l a tarde de anteayer , el genera" Gomes 
M o s c ú . Respecto a las cant idades enviadas I da Costa estuvo en Sacavem v is i t ando los 
por Rusia a l a F e d e r a c i ó n M i n e r a , han sido : aciuar telamientos de las tropas, que por ha-
hasta el d í a de h o y las s igu ien tes : el 22 berse co r r i do l a voz de que las turbas re-
de m a y o , 274.551 (8.305.161,75 pesetas); el v o l u c i o n a r i a s de Lisboa y a lgunos mar ine-
1 de j u n i o , 42.238 (1.277.609,50 pesetas); el ros q u e r í a n atacar por sorpresa el campa-
4-de j u n i o . 34.511 (1.044.957,75 ^ s e t a s ) , y el m e n t ó , h a b í a n avanzado sus vanguard ias 
9 de j u n i o . 28.826 (871.990.50 pesetas), lo que hasta Queruz. 
iiace un to ta l de 380.128 l i b r a s ester l inas j Algo de esto h a b í a , porque a l saberse la 
'se n i aun a q u é l l o s en que , c o m o es el (11.498.872 pesetas). A d e m á s el d í a 2 de j u - ; n o t i c i a del u l t i m á t u m de Gomes da Costa 
" «o del acei te se e n c u e n t r a E s p a ñ a en n '0 las coopera t ivas de ü k r a n i a e n v i a r o n se i n t e n t ó o r g a n i z a r l a resistencia en Lis -
C a í j • r , ^ c «W;„U««;../Í«C o h o d o ^ o T . 1070 l i b r a s es ter l inas (32.367,50 pesetas), y ¡ b o a ; pero, si estuvo t í r e p a r a d a r no l l e g ó a 
condic.ones p r . v . l c g i a d a s pa ra abastecer ; e l 31 de ^ l a Coolpc)rativ.a c e n t r a l de ! hacerse efectiva, y hoy , a las seis de l a 
,eslo? mercados > aventa ja r a los Pais^s i Agr i cu l t o r e s e n v i ó 2.700 l i b r a s esterl inas ta rde , s in combate, e n t r ó el general en L i s 
compet idores . (81.685 pesetas). 
r Hay a r t í c u l o s c o m p r e n d i d o s en el ra- Estos datos co inc iden con los que ha fa-
ino de comes t ib les en los que no es de te- edi tado el secretario de l a F e d e r a c i ó n M i -
¿ e r p o r lo menos p o r ahora , que se nos ñ e r a . He de decir que l a a c t i t u d de todos 
desaloje de l mercado , ya que se t r a t a : los bancos de Londres ha sido perfeclamen-
He f ru tos na tu ra l e s o de t r a n s f o r m a c o - . ^ . . ^ 
uuiv/a na.. w I Corno v a se | i a hecho observar en o t r a 1 n o que y a c o n o c é i s . Todo el Ejerc i to , ú n a -
nos de los m i s m o s , q u e ' n i n g ú n p a í s p r o - o c a s i ó n , el Gobierno ha sabido d i s t i n g u i r n i m e , e s t á a l lado del general , 
^dücc en mejores cond ic iones de c a l i d a d ; entre el d ine ro enviado para sostener u n a | Se han suspendido las g a r a n t í a s const i tu-
pero no h a n a lconzado t o d a v í a nues t ras hue lga i l ega l y an t i cons t i t uc iona l y el que cionales . E l orden es completo , 
ventas en ese r a m o el v o l u m e n que ha 1 d e b í a sostener u n confl ic to i n d u s t r i a l . | Él m i n i s t r o de Hacienda , O l i v e i r a Sala-
bría derecho a esperar . I L a c u e s t i ó n h a sido e x a m i n a d a bajo to- zar. h a d i m i t i d o . Los otros dos min i s t r o s 
Deficiencias de p r e p a r a c i ó n unas veces, . dos S'JS aspectos, pues no estamos ciefros c iv i l e s han regresado a Co imbra . donde tie-
R A I ^ ^ . - ^ ^ I A , , n r ,„ ia A * irtó respecto a los m o t i v o s que han in sp i r ado nen su r e s idenc ia : pero se i g n o r a t o d a v í a 
falla do p r e o c u p a c i ó n po r pa r t e de los g . ^ a y u d a i y que se Conocen perfectamente su ac t i t ud . 
de los a c ó n i e c i m i e n t o s p o l í t i c o s , y én v i s t a l ̂ i ó n de p remios ; hKacer ,u"a, " 
de que el presidente Cabezadas no acepta- I t r a o r d i n a n a de las obras de f r a y L u i s de 
ba el p r o g r a m a r e v o l u c i o n a r i o , y cada vez 
a p a r e c í a n mayores las divergencias en el 
seno del Gobierno, s a l i ó en l a m a ñ a n a de 
h o y pa ra Sacavem, desde donde, a l frente 
de las t ropas , e m p r e n d i ó l a m a r c h a sobre 
Lisboa . Antes de sa l i r de l a cap i t a l , e n v i ó 
u n a ca r ta a l presidente del Consejo d í c i é n -
dole que, v i s t a l a d ive rgenc ia d é " or ienta-
ciones, le dispensaba de con t i nua r pres-
tando sus servic ios y su concurso a l a re-
v o l u c i ó n t r i u n f a n t e . E l u l t i m á t u m fué acep-
tado por Cabegadas, pero s ó l o cuando es-
taban y a las t ropas dentro de Lisboa. 
L a a g i t a c i ó n era y a intensa desde ayer. 
boa a l frente de las fuerzas, par te de las 
cuales ocuparon el T e r r e i r o do Pago, don-
de se encuen t ran los min i s t e r io s . 
De este modo el general Gomes da Costa 
se encuent ra aho ra en condiciones de eje-
cu ta r el p r i m i t i v o programa. revo luc iona-
L e ó n v ce l eb ra r va r i a s c o n f e r e n c i á i s . 
D e s p u é s e l r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d d i ó 
c u e n t a en u n l a r g o y e locuente discurso 
de l a f a v o r a b l e r e s o l u c i ó n m i n i s t e r i a l re-
c a í d a en e l p l e i t o de la d e v o l u c i ó n de b ie -
nes a l a U n i v e r s i d a d , a c o r d á n d o s e en p r i -
mer t é r m i n o n o m b r a r doc to r « h o n o r i s cau-
sa» a l gene ra l P r i m o de R i v e r a y colocar 
u n a l á p i d a en l a U n i v e r s i d a d en honor de l 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , r e g a l á n -
dole u n a p laca de p l a t a que exprese l a 
g r a t i t u d de este cen t ro docente . 
A n t e s de t e r m i n a r l a r e u n i ó n los claus-
t ra les p r o p u s i e r o n u n homenaje a l r ec to r 
por l a l abor incansable que h a rea l izado 
hasta l o g r a r e l é x i t o d e f i n i t i v o de este 
p l e i t o , a c o r d á n d o s e ded ica r le u n a placa de 
p la ta . 
D E P R I M O D E R I V E R A A L R E C T O R 
E l o r g u l l o que me produce haber sido 
n o m b r a d o doc to r « h o n o r i s c a u s a » de esa 
v i e j a y g l o r i o s a U n i v e r s i d a d no m e c iega 
hasta e l p u n t o de a t r i b u i r l o a m i personal 
c u l t u r a , s ino a l a f á n que tengo por d i f u n -
d i r l a y s i g n i f i c a r l a en E s p a ñ a , f avo rec i en -
do en caso pa ra Sa lamanca con m i o p i n i ó n 
y v o t o l a r e a l i d a d del e je rc ic io de perso-
n a l i d a d j u r í d i c a que me h o n r é ob tener de 1 con toda fuerza. 
L o s C a r d e n a l e s l l e g a r o n 
a y e r a C h i c a g o 
o 
Fueron recibidos triunfalmente por 
una multitud que rompió varias 
veces las filas de la Policía 
El tren estaba pintado de rojo y fué 
llamado «El expreso de los Cardenales» 
E l personal del tren f u é escogido entre 
los empleados c a t ó l i c o s 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
CHICAGO, 16.—Ayer s a l i ó de Nueva Y o r k 
con d i r e c c i ó n a Chicago, el « T r e n P ú r p u r a » , 
conduciendo a l Cardenal Bonzano, a siete 
Cardenales m á s y numerosos Prelados. E l 
convoy h a s ido baut izado por e l pueblo 
con el n o m b r e de «El expreso de< los Car-
d e n a l e s » , y e s t á todo él p i n t a d o de ro jo , 
inc luso las ruedas. Es el t r en m á s perfecto 
y bello que se h a organizado en los Esta-
dos U n i d o s ; consta de 11 unidades, y el va-
g ó n en que v i a i a el Cardenal Bonzano se 
compone de c inco cuartos tapizados de bro-
cado ro jo , donde campean las armas pon-
t i f ic ias . 
Pa r a l a m a y o r segur idad de los P r í n c i -
pes de l a Ig les i a se h a b í a n tomado gran-
des precauciones. Se h a n inspeccionado las 
v í a s m i l l a a m i l l a , antes de l a pa r t i da , y el 
persona l del t r e n h a sido seleccionado en-
tre los empleados c a t ó l i c o s que cuentan 
m á s la rgos y leales servic ios . 
E l expreso s a l i ó el m i é r c o l e s a las once 
de l a m a ñ a n a de Nueva Y o r k y l l e g ó a 
Chicago el jueves a l a m i s m a ho ra , sien-
do rec ib ido t r i u n f a l m e n t e po r u n a i n m e n -
sa m u l t i t u d , m ien t r a s las campanas de las 
iglesias y las sirenas de l a c i u d a d sonaban 
su majes tad p a r a todas las Univers idades 
e s p a ñ o l a s . Q ü e vuecencia , el C l a u s t r o y 
a l u m n o s conozcan la a l t a e s t i m a c i ó n que 
hago de l h o n o r r ec ib ido .—Genera l P r i m o 
de R i v e r a . 
E l Cardenal M u n d e l e i n , Arzobispo de 
Chicago, s a l u d ó al Cardenal Bonzano y de-
m á s augustos vis i tantes , d á n d o l e s l a bien-
v e n i d a en nombre de l a d i ó c e s i s . T a m b i é n 
fué a rec ib i r los el alcalde de l a c iudad , W i -
-Correia Marques . 
Reorganización judicial 
exportadores o t ras , e x p l i c a n la dehc ienc ia por las declaraciones de los jefes sov i e t í s -
iamer.tada, hab iendo a l g ú n a r t i c u l o , como tas y los a r t í c u l o s de l a Pi-ensa rusa 
Jh-Jás sa rd inas , en las que, p o r desviarse ¡ Afo r tunadamen te , l a hue lga genera l fué ¡ L ISBOA. 17.—El Consejo de min i s t ros 
IOS bancos hacia las costas por tuguesas , j de cor ta d u r a c i ó n , y el Gobierno, h a b i e n - ' a d o p t ó resoluciones i n fo rma t iva s , entre 
la n a c i ó n vecina aumen ta la e x p o r t a c i ó n j do hecho constar su protes ta ante los so- ellas las s igu ien te s : 
d e s ú s conservas a co^ la de la nues t ra i viets , no cree que h a y a necesidad de adop- E x t i n c i ó n de los admin i s t r adores m u n i c i -
ón f n i H c : c e n e n n m e n t a r o n nuest-as l a r n i n g u n a m e d i d a nueva, t a l como l a pales en las cabezas de d i s t r i t o 
t n i r u t a s secas a u m e n i a i o n nues i .d s 1 H ; ^ ™ — ^ R0c<nKWirrnontr> Ho lo ^ 1 ^ ™ , 
l l i a m Devers. Entre los Cardenales i b a 
co d e s p u é s de su l legada a l T e r r e i r o do : m o n s e ñ o r FauLhaber, Arzobispo de M u n i c h , 
Paco, las t ropas sa ludaron solemnemente (íue se destaco por no ves t i r las galas car-
l a bandera i zada en el cast i l lo de San , denal ic ias . In te r rogados sus fami l i a re s , de-
Jorge. • j c l a r a ron que el Cardenal desea sustraerse í a m á s h a n í d o embarcados en e l m i s m o 
Los m i n i s t e r i o s han sido ocupados mi-1 a la c u r i o s i d a d de los per iodis tas , escar- ^nque i y deseo r eun i r l o s , no pa ra u n cam-
l i t a r m e n t e po r orden del genera l Gomes ™ e n t a a o po r las declaraciones que le a t r i - b io de c u m p l i d o s y c o r t e s í a s , s ino en tor-
B r i a n d c o n t e s t a r á h o y 
a l m e d i o d í a 
Las entrevistas que debe celebrar con 
Poincaré y Herriot serán decisivas 
• —o— 
P A R I S , 17—Briand h a rec ib ido hoy a 
H e r r i o t y a P o i n c a r é , con qu ien ha c é h 
brado conferencias bastante extensas. 
A l t e r m i n a r l a en t rev is ta con HernoT. 
B r i a n d h a hecho a los representantes de 
l a Prensa las siguientes declarac iones : He 
con t inuado esta tarde m i s gestiones y con-
versaciones. Acabo de conferenciar con el 
s e ñ o r H e r r i o t , a l c u a l v o l v e r é a ver ma-
ñ a n a po r l a m a ñ a n a , a s í como a l s e ñ o r 
P o i n c a r é . Estas dos entrevistas s e r á n de-
cis ivas y d i c t a r á n l a respuesta que deDo 
dar a l m e d i o d í a a l jefe del Estado. 
B r i a n d i n s i s t i ó acerca de l a necesidad 
de l legar , ante todo, a u n acuerdo sobre 
u n p r o g r a m a concreto y sobre l a e l e c c i ó n 
de las personal idades que h a n de ap l i ca r 
ese p r o g r a m a . 
A ñ a d i ó u n a vez m á s que no creo q t w 
sea impos ib l e l legar a u n a u n i ó n entre 
los pa r t idos p o l í t i c o s . 
«Me he v is to precisado—dijo—a renun-
c ia r a m i idea p r i m i t i v a , por haberme fa l -
tado concursos que consideraba e s e n c i a l e s . » 
B r i a n d no quiso de ta l l a r a q u é elemen-
tos se r e f e r í a a l deci r que le h a b í a n faü-
tado concursos indispensables, pero pare-
ce que h a c í a a l u s i ó n a l a nega t iva de los 
socialistas a f o r m a r par te del Gobierno. 
«En estas c o n d i c i o n e s — p r o s i g u i ó — i n t e n -
t a r é c o n s t i t u i r u n Gobierno bastante am-
p l i o , que r e u n i r á personal idades p rov i s -
tas de fuerza y a u t o r i d a d , indispensables 
pa ra asegurar l a l abor del nuevo Gabinete. 
A consegui r este resul tado d i r i g i r é to-
das m i s esfuerzos, y si no lo l o g r o r enun -
c i a r é a f o r m a r Gobierno. 
— ¿ E s t á usted esperando?—le p regun to 
¡ u n per iod i s ta . 
—Si no lo e s t u v i e r a — c o n t e s t ó — n o co i> 
t i n u a r i a m i s gestiones. No crean ustedes, 
s in embargo , que sea pa ra m í m u y atra-
yente n i m u y nueva esta m i s i ó n , porque 
b u y que tener e n , c u e n t a que so t r a t a de 
f o r m a r m i d é c i m o Gobierno. 
A consegui r lo consagro todos m i s esfuer-
zos. L a d i f i c u l t a d m a y o r con que p a r a el lo 
t ropiezo es que quiero r e u n i r hombres que 
„, .„ . r u p t u r a d i p l o m á t i c a que algunos d i p l o m á -
imporlaciones de c a s t a ñ a s , pasas de U Y ^ l tftó/s p roponen . E l Gobierno v i g i l a cuida-
v a lmendras ; fue ron i n f e r i o r e s a las de 
ios e jerc ic ios precedentes las de nueces, 
hipos secos y p iñone io . 
•'•Una d i s p o s i c i ó n a d m i n i s t r a t i v a a r g e n t i -
na, dictada con p r e t e x l o s a n i t a r i o ( p o r la 
plaga mosca de la f r u t a ) , ha afectado des-
favorablemente nues t ra e x p o r t a c i ó n de 
frutas secas, a n u l á n d o l a respecto a a l g u -
nas de ellas, como la d e . las peras. En 
frutas al n a t u r a l conservadas , a r t í c u l o en 
f l que t e n í a m o s el p r i m e r l u g a r , descen-
dimos al s egundo en 1925, desplazados del 
primero p o r los Estados U n i d o s . 
En p i m i e n t o s a l n a t u r a l d o m i n a m o s e l 
mercado de i m p o r t a c i ó n casi p o r c o m p l e -
ta, mien t r a s que en las l e g u m b r e s con-
servadas descendemos r á p i d a m e n t e , des-
plazados p o r I t a l i a y B é l g i c a . 
I^n conservas an imales la i m p o r t a c i ó n 
fispañola de la de pescado se man t i ene 
estacionaria, salvo en sa rd inas , en las 
que en 1925 p e r d i m o s el p r i m e r l u g a r . 
Hay notas o p t i m i s t a s debidas a los au-
mentos r eg i s t r ados en las expor tac iones 
e s p a ñ o l a s de ajos y cebol las , p i m e n t ó n y 
sal c o m ú n (en ambos , como en la de aza-
frán, e jercemos m o n o p o l i o de hecho) y 
aceitunas ( a r t í c u l o en el que c o m p i t e con 
nosotros Grec i a ) . 
En el a r r o z tenemos u n c o m p e t i d o r for -
midable en I t a l i a . 
Mien t r a s aumen ta en genera l la i m p o r -
tación de aceites en la A r g e n t i n a , d i s m i -
nuye la p a r t i c i p a c i ó n de E s p a ñ a . S e ñ a l a 
M e m o r i a d iversas causas, en t r e ellas 
los defectos del r é g i m e n e s p a ñ o l sobre 
e x p o r t a c i ó n de aceites s in marca reg is -
trada y el de devo luc iones de derechos 
ad'i:ineros a los envases, p o r razones que 
ne podemos de ta l l a r p o r fa l la de espgcio. 
Propone se declare l i b r e de todo dere-
thn la e x p o r t a c i ó n a u l t r a m a r en envases 
Dicnores, g r a v a n d o a l m i s m o t i e m p o con 
levado i m p u e s t o la e x p o r t a c i ó n a g r a n e l , 
se des t ina a los cen t ros m a n i p u l a -
dorrp. 
[ Es sa t i s fac tor ia la s i t u a c i ó n de E s p a ñ a 
tr> euanlo a la s id ra , y se man t i ene esta-
fonar ia en cuan to a v inos comunes es-
Pafiolcs, r epresen tan do so lamente el l p o r 
la i m p o r t a c i ó n to ta l respecto al con-
f i o . Los v inos a r g e n t i n o s amenazan anu-
lar la ú l t i m a . 
Heinos p e r d i d o t e r r e n o en el je rez em-
p e l l a d o y en cascos. 
^asando de comes t ib le s y bebidas a te-
jías, s e ñ á l a s e la a n o m a l í a de que, sien-
flo e s p a ñ o l a s el 40. p o r 100 de las rasas 
le se dedican a la i m p o r t a c i ó n de te j idos 
a A r g e n t i n a , la p rocedenc ia e s p a ñ o l a 
l iosamente l a a c t i v i d a d del Gobierno de 
los soviets y de las organizaciones rusas 
y no v a c i l a r á en t o m a r las medidas ne-
cesarias . 
Contestando a. otras preguntas , el m i -
n i s t ro d e c l a r ó que dentro de poco p o d r í a 
real izarse u n debate a m p l i o sobre este 
asunto, y que, s e g ú n sus in formac iones , los 
mineros h a b í a n rec ib ido 5.000 l ib ras es-
fer l inas (151.250 pesetas) de sus . colegas 
alemanes y 6.000 (181.500 pesetas) de l a 
U n i ó n de S ind ica tos de l a m i s m a nacio-
n a l i d a d . Del m i s m o modo, de los Estados 
Huidos se h a n enviado a I n g l a t e r r a alre-
dedor de 10.000 l ib ras esterl inas (302.500 
p e s e t a s ) . — £ . D. 
R E S T R I C C I O N E S A L A S D E L E G A -
C I O N E S R U S A S 
LONDRES, 17 .—Según las in fo rmac iones 
de Prensa, el Gobierno coincide en consi-
derar que no es m o t i v o de í n d o l e a jus -
t i f i c a r u n a r u p t u r a d i p l o m á t i c a ' eventual 
con los soviets el inc idente o r i g i n a d o po r 
el e n v í o de fondos rusos a los huelguis tas 
ingleses. S i n embargo, el Gobierno b r i t á -
n ico ha acordado establecer u n a d i s t i n c i ó n . 
Bes tab lec imien to de l a a u t o n o m í a de las 
p r o v i n c i a s de las islas de T i m o r . 
R e v o c a c i ó n de l a l ey de revo luc ionar ios 
c iv i les y m i l i t a r e s , que daba preferencia 
p a r a ocupar destinos a los que pa r t i c ipa -
r o n en el m o v i m i e n t o que d e r r o c ó l a mo-
n a r q u í a . 
R e o r g a n i z a c i ó n del Consejo super ior j u -
d i c i a l y r e g u l a c i ó n de los nombramien to s 
de m a g i s t r a d o s . - C o r / e t a Marques . 
El saludo a la bandera 
M S B O A , 17.—A las siete de l a tarde, po-
da Costa, que es actualmente el jefe del 
Gobierno. 
Primo de Rivera brinda por el nuevo j 
Gobierno 
A l a cena que anoche se c e l e b r ó en el 
Ri tz en h o n o r de los m i l i t a r e s por tugue-
ses que h a n ven ido a t o m a r parte en e l 
concurso h í p i c o , as is t ieron, entre otros co-
mensales, él jefe del Gobierno, e l m i n i s -
t ro de l a Guer ra y el c a p i t á n genera l de 
la r e g i ó n . 
•' E l ' gene ra l P r i m o de Rivera a los pos-
tres b r i n d ó p o r que el é x i t o m á s comple-1 
to a c o m p a ñ e a l a m i s i ó n que se h a i m 
puesto el E j é r c i t o p o r t u g u é s , a n á l o g a a 
ía que u n d í a se impuso y l o g r ó el E j é r -
c i to e s p a ñ o l . « E s t a empresa, l o sé por ex-1 
p e r i e n c i a — a ñ a d i ó e l presidente—, • es de i 
sacrif icios y de sinsabores, pero confor ta , I 
al cabo, y nos produce l a m a y o r satisfac-
c i ó n : que es salvar a l a P a t r i a . » 
h u y ó l a Prensa amer icana en 1923, cuan 
do a l l l ega r a Nueva Y o r k se le p r e g u n t ó 
sobre el h u n d i m i e n t o del L u s i l a n i a . 
no de u n p r o g r a m a c o m ú n . 
T e r m i n ó su en t rev is ta con los per iodis-
tas man i fes t ando que es preciso que e l 
A l sal-r de l a e s t a c i ó n se o r g a n i z ó u n nueT0 Gobierno presente a l Pa r l amen to , 
g r and ioso cor te jo . M a r c h a b a a l a cabeza desde el p n r n e r m o m e n t o , u n proyecto 
u n e s c u a d r ó n de P o l i c í a ; s e g u í a n las So- complet0 ¿ e saneamiento financiero, 
c í e d a d e s c a t ó l i c a s , exploradores , u n m i l l a r • 
de cabal leros de Co lón , el clero de Chicago P L E N O S P O D E R E S 
y otros p a í s e s , a d e m á s de 400 personalida-1 P A R I S , 17.—Briand h a declarado que pe-
des c a t ó l i c a s . A l frente del cortejo i b a el | d i r á u n a t regua comple ta en las discusio-
juez del T r i b u n a l Supremo, Marcus Cava- ¡ nes p o l í t i c a s duran te l a lucha por el f r a n 
naugb . L a m u l t i t u d , l l ena de entusiasmo. I co y l a c o n c e s i ó n de ampl ios poderes a l 
L O D E L D I A 
L a s i t u a c i ó n e n P o r t u g a l 
Las n o t i c i a s de P o r t u g a l que nos t rae 
o] t e l é g r a f o son u n a c o n f i r m a c i ó n de las 
i n f o r m a c i o n e s y los j u i c i o s que EL DEBA-
TE h a v e n i d o p u b l i c a n d o desde el p r i m e r 
i n s t an t e de la r e v o l u c i ó n po r tuguesa . D i -
que no deje l u g a r a dudas, entre el t r a to j i r n o s — y a h í e s t á n los hechos d e m o s t r á n -
a los representantes d i p l o m á t i c o s rusos y ! do lo—que este m o v i m i e n t o p o l í t i c o del 
a sus organizac iones comerciales, debiendo i p a í s v e c i n o d i f i e r e p r o f u n d a m e n t e de las 
cesar desde luego los p r i v i l e g i o s de c a r á c t e r ; ü l l | p r i o r c s r evue l t a s , y que a b r e u n a eta-
sfru tando ta-1 ̂  n u e v a en l a l l j s t o r i a p o l í t i c a p o r t u -
guesa. 
fn ] 
^ lá representada p o r c i f ras ex iguas . E n 
-Memorin se i n d i c a que en este r a m o 
y^110* a r t í c u l o s e s p a ñ o l e s exceden en u n 
^ P^r 100 los p rec ios do l o - r o m p o l i d o -
QIIP eX,rí ,njor05: En ,0-4 i'''11'1110^ datos 
bj* ?e cnns ignan) la s i t u a c i ó n desfavora-
•ina '0S ,c'J'flos ^ p a ñ o l e s en la A r g e n -
jSe ^ agravado , s i g u i e n d o el proce-
W<(|C"rfV'f'n,<" ,ni(''acJo f i n c o a ñ o s antes. 
IJO ' ^ p o r t a c i ó n 011 10-24 representa el 
' ^Por loo de la t o t a l , c o n t r a e l 8 en 19-20. 
^ . • u n b i é n es de l i c i en lp nuest ra i m p o r -
tipn n ^ p r o d u c t o s q u í m i c o s , si se t ie-
ni]e-.en c"enla las r iquezas mine ra l e s de 
Q^V110'0- I ,n procedencia e s p a ñ o l a se 
Si |j ^ ' f l " s ens ib lcmei i fe o s l ac iona r i a , 
tO c^ ' ' ' ' ' ' endencia a a u m e n l u r . T 
les organizaciones , y establecerse u n a v i -
g i l a n c i a efect iva sobre ellas, en cuanto pue-
da tener r e l a c i ó n con l a propaganda" sov ié -
t ica . 
U N C O M E N T A R I O R U S O 
R I G A M , 17.—El ó r g a n o of ic ia l I svcs l in , 
a l anunc i a r que el Gobierno soviet is ta h a 
rec ib ido l a n o t a d i r i g i d a por el Gobierno 
i n g l é s , dice que h a y que esperar l a con-
t e s t a c i ó n del Gobierno de M o s i ú , l a cua l 
e x p l i c a r á l a f a l t a de fundamento de las 
acusaciones que contiene el m e m o r á n d u m 
b r i t á n i c o . 
Relac iona el m e m o r á n d u m con las re-
clamaciones de ciertos c í r c u l o s ingleses, 
que desean l a r u p t u r a del T ra t ado comer-
c i a l anglosovie t i s ta , y a ñ a d e que los so-
corros enviados a los hue lgu is tas no son 
m á s que un pre tex to pa ra u n a nueva ten-
t a t iva de p r e s i ó n e c o n ó m i c a y p o l í t i c a so-
bre l a U n i ó n de las r e p ú b l i c a s socialistas 
s o v i e t í s t a s . 
E l p e r i ó d i c o t e r m i n a d i c i e n d o : 
• S in embargo, l a exper iencia de las re-
laciones anglosoviet is tas h a demostrado 
que por este med io nada se puede obtener 
de la U n i ó n de las r e p ú b l i c a s social is tas 
sovietistas. E l p r o b l e m a de las relaciones 
entre I n g l a t e r r a y l a U n i ó n de las r e p ú b l i -
cas socialistas sovietistas solamente puede 
ser resuelto por u n acuerdo que contenga 
ventajas r e c í p r o c a s . » . 
T r o t s k i v a a i r a P a r í s 
Por vez p r i m e r a el E j é r c i t o se ha alza-
do c o n t r a los p o l í t i c o s . Y c o m o e s c r i b í a 
n u e s t r o e n v i a d o especial o.n L i sboa , s e ñ o r 
L u i s D í a z , en su c r ó n i c a de an teaye r , el 
E j é r c i t o y el p a r t i d o d e m o c r á t i c o son las 0 i ¿ a i S i n i s f t í á ó í d é j u s t i c i a func iona en 
de que P o r t u g a l e s t á en el p r i n c i p i o de 
u n a e tapa n u e v a de su h i s t o r i a . 
R e f o r m a s p a r c i a l e s 
E l m i n i s t r o de G r a c i a y Jus t i c i a ha de-
c i d i d o a u m e n t a r en dos el n ú m e r o de ma-
g i s t r a d o s que pres tan sus serv ic ios en la 
A u d i e n c i a de M a d r i d , con ob j e to de re-
g u l a r i z a r a u n m i s m o t i e m p o el func io - I 
n a m i e n t o del T r i b u n a l p r o v i n c i a l conten-1 
c i o s o - a d m i n i s t r a l i v o y la m a r c h a de las 
dos Salas de lo c i v i l . 
E l p r o p ó s i t o es sano y p e r e n t o r i a la ne-
cesidad a que responde la r e s o l u c i ó n . Mas | 
al p r o p i o t i e m p o que p o r ella a p l a u d i m o s i 
al m i n i s t r o vamos a p e r m i t i r n o s unas l i - j 
geras observac iones . 
r o m p i ó las filas de l a P o l i c í a . e n va r ias oca-
siones, ob l i gando a l a p r o c e s i ó n a dete-
nerse. 
L a c o m i t i v a se d i s o l v i ó frente a l a resi-
dencia del Cardenal M u n d e l e i n . donde ses 
a l o j a el Legado pont i f ic io , Cardenal Bon-
zano. . 
Los p e r i ó d i c o s comentan el a larde de l a 
o r g a n i z a c i ó n amer icana . Seis estaciones de 
Gobierno pa ra rea l izar l a obra de restat 
r a c i ó n n a c i o n a l . 
LOS R A D I C A L E S 
P A R I S . 17—En u n a r e u n i ó n celebrada por 
los d ipu tados radicales-socialistas con los 
m i e m b r o s del C o m i t é d i r ec t ivo del pa r t i do , 
bajo l a pres idencia de H e r r i o t , h a hab ido 
u n a d i s c u s i ó n a n i m a d í s i m a . 
H e r r i o t , en el t ranscurso de l a r e u n i ó n . 
t e l e f o n í a s i n h i los l a n z a r á n al m u n d o los ! s o l i c i t ó de sus amigos que le de ja ran en l i 
discursos del Congreso, a m e d i d a que é s t o s ber tad de m o v i m i e n t o s necesaria p a r a ba-
se p r o n u n c i e n . T a m b i é n t r a n s m i t i r á n l a , cer f rente a u n a cr is is m i n i s t e r i a l tan cra-
m i s a de Angeles, que s e r á cantada por 62.000 : ve como l a ac tua l , l og rando convencer los 
n i ñ o s en el Campo de Mar te . 
I N D I C E - R E S U M E N 
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R I G A . 17. r . — So a s e g u r é q u e . e l C o m i t é 
^on 
Prod 
m i p o -
sa l i s f ac lo r ios los datos r c l a l i v o s 
J c u e t o s f a r m a c ó u t i c o . c 
súnarî n en c o l o i v s v l i n l e s es t a l . 
Sdíst ,.r.da,Prn0f; r n ^ a p a i ' o r e r de las 
l E o d ? | ¡ ¡ l ! n a - * PPí;nr ^ p e q u e ñ o des. 
1925, es sa t i s fac tor ia nues t ra s ¡ -
ci rcut iv-o de l a Terce ra I n t e r n a c i o n a l , des-
c o n t e n t o de la? q ü e r g l l á s de los comunis -
tas franceses, t i ene ol p r o p ó s i t o de en-
v i a r a B n k h a r i i i y a T ^ ó i s k i pa ra restable-
cer el o rden . Parece sor que T r o t s k i . que 
de toda? maneras debe m a r c h a r a l e x t r a n -
jero , l ia aceptado. 
al f i n a l i l r /, 
I n a c i ó n en cuan to al j a b ó n pe r fumado , 
p i l o t o que las cal idades e s p a ñ o l a s -rozan 
d é m u c h o apreció en ol mercado arcrenti-
n o : y de descenso en j a b ó n c o m ú n , agua 
y po lvos para ol l ocador . 
En la i m p o s i b i l i d a d de segu i r trdnscri-
h iendo da los re la t ivos a o í r o s a r t í c u l o s 
i d e IOÍS quo el l i b r o exjge un aríícuto es-
pec ia lmen le a él dedicado! , nos l i m i l a m o s 
a ló e x l r a d a d o . m Ir. que a n u e s t r o j u i c i o 
hay baslanfos hechos para e x i g i r esfuer-
zos do Ipdos ¡i fui do i v i n e d m r descensos 
que son nria xo/, r|c a lurma para e| por-
v e n i r do In exportación e s p a ñ o l a en la 
A r g e n t i n a . 
E m i l i o MTfJAMA 
dos ú n i c a s o rgan i zac iones ex is ten tes en 
P o r t u g a l - F u e r a de ellas, h a y n ú c l e o s de 
i n f e l e c l u a l i d u d s e l e c t í s i m o s y una m a s a 
p o p u l a r , que en su i n m e n s u m a y o r í a h a 
acorrido con j ú b i l o el golpe de Es tado , pe-
r o d e s o r g a n i z a d a c incoheren te y , por 
tan to , de u n v a l o r n u l o o cas i n u l o en 
p o l í t i c a . 
La causa de que el m o v i m i e n t o n o hu-
biese, t r i u n f a d o p l e n a m e n t e hasta u h o r a 
fué en g r a n p n r l e una f a l t u de d e c i s i ó n 
i n i c i a l en el L j é r c i l o . que le condu jo ; i 
pac t a r con los p o l í t i c o s , indecisión e x p l i -
cable por la s i t u a c i ó n especial de la guar-
n i c i ó n de L i s b o a , demas i ado en contac to 
con la po l í t i co a n t i g u a . 
El E j é r c i t o no es tuba sa t is fecho con las 
t r ansacc iones y las componendas de En-
t r o n c a m e n t o y L i s b o a . L a g u a r n i c i ó n de 
O p o r t o p i d i ó a l genera l Gomes da Costa 
l a s e p a r a c i ó n de Cabezadas, pieza h á b i l -
m e n t e i n t r o d u c i d a po r B e r n a r d i n o M a c h a -
do en e| Gab ine te r e v o l u c i o n a r i o para des-
v i r t u a r el m o v i m i e n t o . P e r o conoc ido el 
estado de e s p í r i t u del ' E j é r c i t o p o r f u g u ' í s , 
era d r esperar que n o f a r d a r í a n en t r a -
duc i r s e en rea l idades p o l í t i c a s las a sp i r a -
ciones de l a j u v e n t u d m i l i t a r . "Se fra ta 
ya de e l i m i n a r e| es to rbo . Cabecadas, y 
con él la r e p r e s e n t a c i ó n de los p o l í t i c o s , 
es expu l sado del G o b i e r n o exc lus ivamen-
te m i l i t a r , que pres ide el m i n i s t r o de l a 
G u e r r a , gene ra l Gomes da Costa. 
L a s i t u a c i ó n de P o r t u g a l es cada vez 
m á s semejan te a la, de E s p a ñ a en sep-
tiembre de 10^3. El E j ó i v i l o solo, y <n 
su m a y o r p a r t e u n i d o , se ha i J u e i n Jo del 
Poder y se p ropone c u r a r a s u p a í s de 
las dqléncias que le ha causido una M í -
tica VPIMI y desa to i i t i ida . Y el l i j c r c i l n 
p o r t u g u é s esta sano, sohr^ i.id<. en las ca-
t e g o r í a s med ia s o Inferiores, q u " no h a n 
s u f r i d o la c o n t a m i n a c i ó n de :a pMl ' l i ca 
r e p u b l i c a n o . 
L a trayectoria que lleva el poH vec ino 
e'S la que b a c í a p r e v e r la «riarcún de los 
acon tec imien tos , con tanto ífiterés segui-
dos p o r E L DEBATE. 
Nosotros nos afirmamos más en la idea 
M a d r i d de un m o d o deficiente , y no p o r c u l -
pa de jueces y magis t rados, s ino p o r defec-
tos fundamen ta l e s de o r g a n i z a c i ó n y p r o -
c e d i m i e n t o , q u e p r o d u c e n de d í a en d í a 
efeetns m á s graves. Cada u n o do los d iez 1 afi¡j0 para invá l idos del trabajo (pág. 4) 
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M A D R I D . — E l Gobierno ha acordado resta-
blecp.r el min is te r io de jornada (página 2). 
El min i s t ro de Estado anuncia la reorga-
nización de los servicios d i p l o m á t i c o s ; se ' 
r i f s t ina iún 29 millones para edificios de ' 
b'mhajiida.s y Legaciones y se c r e a r á n las ' 
S e c r e t a r í a s y Congresos comerciales, a I 
rargo de cónsu les (página 3).—La Reina 
pntroga premios a madres lactantes.—Un 
j de ello y s e p a r á n d o s e los reun idos s in vo-
1 t a r o rden de l d í a a l e m a que pud ie r a d i -
j ficnlfar l a a c c i ó n de H e r r i o t . 
j S in e m b á r q r o , p o r l a m a ñ a n a el coní r rp-
: s i l lo del p a r t i d o r a d i c a l y r ad ica l socialis-
I t a bab ia aprobado u n a m o c i ó n preconizan-
; do el apoyo a u n Gobierno d^ u n i ó n rp-
! p u b l i c a n a p a r a l a r e s t a u r a c i ó n financic-
; r a pero apar tando toda c o m b i n a c i ó n do, 
I u n i ó n sagrada que p o n d r í a el Podpr en 
! manos de u n a m i n o r í a . 
L A D E R E C H A 
P A R I S , 16.—Louis M a r i n asec ru ró esta ma-
ñ a n a a B r i a n d de l a firme i n t e n c i ó n de l 
g rupo que representa de apoyar a u n Go-
bierno en el que figuren representaciones 
de todos los par t idos , que acepten lodos y 
cada u n o de ellos su parte de responsa-
b i l i d a d . 
A l t e r m i n a r las consultas de.esta m a ñ a n a 
B r i a n d d e c l a r ó que se p r o p o n í a en p r i m e r 
l uga r l l ega r a un acuerdo, tanto sobre l a 
c u e s t i ó n de p r o g r a m a como sobre la cues-
t i ó n de personas, a ñ a d i e n d o que esta tarde 
t e n d r á o c a s i ó n de ver de nuevo a H e r r i o t , 
M a r í n v P o i n c a r é . 
c i ó n de M a d r i d incoa al a ñ o un prome-
d io de 900 a 1.000 s u m a r i o s c r i m i n a l e s y 
t r a m i t a unos 800 p le i tos y expedientes c i -
vi les , s in c o n t a r las apelaciones de j u i -
cios verbales y de fal las . A la A u d i e n c i a 
p r o v i n c i a l pasan anua lmen te 12.000 cau-
sa.-, y a l g o semejante sucede en los de-
m á s Juzgados y Tr ibuna les . 
L a sola e n u n c i a c i ó n de estos datos lleva 
cons igo el adecuado comentario, y no he-
mos de i n s i s t i r p o r nues t ra pa r t e en ar-
g u m e n t o s aduc idos r e i t e r adamen te en es-
tas c o l u m n a s . Pe ro s í hemos de hacer 
cons t a r que t a l estado de cosas, a todas 
luces in sos t en ib l e , sé apoya en fres le-
yes b á s i c a s cuya v igenc ia no puede p ro -
l o n g a r s e : las dos de E n j u i c i a m i e n t o c i v i l 
y c r i m i n a l y la o r g á n i c a del Poder j u d i -
c i a l . Las dos p r i m e r a s c o m p l i c a n , alar-
gan y encarecen el p r o c e d i m i e n t o en l é r -
m i u o s inconceb ib l e s . La ú l t i m a — p r o m u l g a -
da con c a r á c t e r p r o v i s i o n a l en 1870—y su 
a d i c i o n a l de Î S"? m a u l i e n e n una o r g a m 
z a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de jueces y T r i b u -
nales d i v o r c i a d a cu g r a n n ú m e r o de casos 
de las necesidades actuales. 
P o r eso nos due le ve r a l s e ñ o r Pon te 
ocupado en una serie de p e q u e ñ a s i n -
novaciones , casi todas ellas acertadas, en 
l u g a r de acometer con d e c i s i ó n y va len-
t ía la r e f o r m a honda y to ta l de las leyes 
que r i g e n nues t ra a d m i n i s t r a c i ó n de jus -
t i c i a . 
El general Averesco irá pronto 
a Roma y verá al Papa 
R O M A . 17.—Se conf i rma que el general 
Averesco. presidente d e í Consejo de m i -
nis t ros de. FUnnunia. v e n d r á a Roma du-
rante el p r ó x i m o verano. V i s i t a r á al Rey 
de I t a l i a y s e r á rec ib ido en audienc ia por 
el Papa. 
P R O V I N C I A S . - L l e g a a Barcelona el nue-
vo comisario regio de la Exposic ión de 
Industr ias . — Funerales por el alma de 
G a u d í — L a Confederación del Ebro nom-
bra una Comis ión de arbitraje.—Explica-
clon de los procedimientos manjonianos a 
los congresistas o t t e q u í s t i c o s en Granada. 
La Dipu tac ión de Val ladol id vota por el 
aumento de los haberes al Clero (págl- 11 
ñas 2 y 3). 
—«o»— 
M A B B U E C O S . — E n las conversacionee his-
panofrancesas de P a r í s so ha decidido que 
Abd-el-Erini sea tratado como rebelde, de-
portado y rigurosamente vigilado. — Por 
pr imera vez se celebró ayer en las pro-
ximidades de Tafrast el zoco del A r b á a ; 
asistieron muchos indígena?.—El gran v i -
sir l l e g a r á hoy a Mel i l l a . -Fuerzas fran-
cesas ocuparon sin resistencia los mon-
tes de A i n Lahasen. al Sur de Tefer 
(Página 2). 
—«o»— 
E X T R A K J E B O . — G o m e s da Costa ha des-
t i t u ido a Cabecadas. entrando en Lisboa 
al frente de las tropas de Sacavem; se 
. han suspendido las g a r a n t í a s constitucio-
fj nales, ocupándose mi l i t a rmente lo? minis-
j terios.— Entrada t r i u n f a l del Cardenal 
ji Bonzano en Chicago.—Rusia ha enviado a 
j| bs minoms inKlesos cerca de 12 millones 
| de pesetas—L.i t 'omision del plebiscito de 
jj Tacna y A r i c a declara su mis ión te rmi-
!| nada por creer imposible su celebración 
F r a c a s a l a C o m i s i ó n d e 
T a c n a y A r i c a 
El plebiscito es imposible y la misión 
de Norteamérica está terminada 
—o— 
S A N T I A G O D E C H I L E . 17.—Comtimcnn 
de A r i c a q u r la C o m i s i ó n d e l p l e b i s c i t o 
ha d e c i d i d o dec la ra r a l G o b i e r n o (.bile.no 
dar p o r t e r m i n a d o el a r b i t r a j e de los Es-
tados U n i d o s para resolver el con f l i c t o de 
las p r o v i n c i a s de T a c n a y A r i c a , decla-
rando a s imismo i m p o s i b l e la reali7 .3ción 
del p l e b i s c i t o . 
L A R U P T U R A C O N C H I L E 
S A N T I A G O D E C H I L E , ,17.—Se asegura 
en los c í r c u l o s oficiales que han quedado 
rotas las negociaciones de la C o m i s i ó n p le-
b i s c i t a r i a . 
L a n o t i c i a no ha sido con f i rmada o f i c i a l -
mente . 
* * « 
S A N T I A G O D E C H I L E . 17—El repre-
sentante de Chi l e , s e ñ o r Edwars . c o m u n i -
ca que los delegados no r t eamer i canos en 
la C o m i s i ó n p l e b i s c i t r i n a , que se r e ú n e es-
tos d í a s en Arica, , m a n t i e n e n sus pun tos 
de v i s ta , no aceptando las f ó r m u l a s p r o -
puestas por C h i l e pa ra dar s o l u c i ó n a i 1 
c u e s t i ó n de Tacna y A r i c a . 
E l G o b i e r n o se ha r e u n i d o en Consejo 
e x t r a o r d i n a r i o para t r a t a r de esta c o m u -
n i c a c i ó n y de la a c t i t u d a adopta r en su 
consecuencia . 
(pág ina 1). 
—«o»— 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.>—Tiempo probable para hoy: 
Anda luc í a , vientos flojos y moderados del 
Este y t iempo inseguro. Resto do Espa-
ñ a : buen t iempo. La temperatura m á x i m a 
del miérco les fué de 3(i grados en Sevilla 
y la m í n i m a de ayer ha sido do 7 grados 
en Burgos y Soria. Eo Madr id l a m á x i m a 
del mié rco les fué de 26,5 grados y la mí-
n ima d^ ayer ha sido de 14.6 grados. 
G r a n tormenta en S p a n d a u 
La lluvia mayor que se recuerda: los,., 
bomberos fueron llamados 78 veces 
—o— 
Ñ A U E N , 17.—Una g r a n t o r m e n t a de gra* 
nizo y de l l u v i a ha causado serios Aftñdtj 
en Spandau, cerca de B e r l í n , i n u n d a n d o 
las cal les y de ten iendo el t r á f i c o . E n la 
h i s t o r i a de l a Ciudad no se recuerda q u o 
haya c a í d o t a n t a c a n t i d a d de agua en tan 
poco t i e m p o . Los bomberos fueran l l a m i -
dos 78 veces. 
Se ha desbordado el D a n u b i o , quedando 
i n t e r r u m p i d a l a n a v e g a c i ó n . — T . O. 
Viernes T8 de j u n i o de 1926 ex. D E B A T E M A D R I D — A ñ o X V I . _ Núi 
S e c e l e b r a p o r v e z p r i m e r a e l z o c o e l A r b á a L e c c i o n e s m a n j o n i a n a s 
e n G r a n a d a 
Asistieron gran número de indígenas. Fuerzas francesas ocupan 
sin esistencia los montes de Ain Lahasen al Sur de Tefer 
. o l i ó Casi iv, i ; tro na a Cola del Oucni.uln. 
I — M a ñ a n a l l e g a r á a MeliUa el g r a n v i s i r , 
,acompáJTa(Í¡o de Abd-eM\adcr . 
— E l general Castro ü i r o n a l i a dispuesto 
qno m c i i l i o g n c d i a r i amen te u n a r a c i ó n de 
pan a los moros que i r aba j an en l a cons-
trucciÓQ de pis ias y c a r ro ie ias , apar te de 
los . j ó m a l e s que pere iban . 
¿ B U I I A R R A S , A S E S I N A D O ? E L JER1RO 
C E R C A D O 
TETlTA-N, ir. {a las Se sabe que en 
¡ a jun ta < ^lebrada en el s an tua r io de Abd-
el Selattl se h u r ó n car ias de va r io s cai-
des. entré t i l a s una del de M e r r u n , con-
t r o l a n d o a p reguntas que so h i c i e r o n a 
' l a s cabilas del Wf, W á i p é é i B la verda-
dera s i i u a c i ó u . t o n í e s a n d o que los pro^n -
s(ts de los e s p a ñ o l e s son evidentes y acon-
sejando l a to ta l s u m i s i ó n a l Majzén. 
En los zocos de A n y e r a corre el r u m o r 
de que D u l i a r r á s , c é l e b r e caid rlíeflo, que 
h u í a a su casa, v i ó s e ob l igado a retroce-
der a Gomara , donde fué a s e s i ñ á d o p a r a 
robar le . 
En A b l X r i f de Ben i Sicar y B c n i Iser 
los liabilant.es, po r i e m o r a l a a c t u a c i ó n 
de las partidas de bandoleros, l i an l leva-
do a nuestros in terventores sus mujeres , 
h i jos y ganados, d e j á n d o l o s en rehenes, 
réspondiendo a s í a los sen t imien tos pac í f i -
cos. I g u a l h a n hecho las gentes de Tfer . 
E l m a r q u é s d e E s t e l l a 
a l o s r a d i o o y e n t e s 
Anoche se celebró el primer aniver-
sario de la Unión Kadio 
—o— 
El presidente del Consejo pronunció ano-
ebe u n discurso ante el micrófono « on mo-
t ivo de l a c e l e b r a c i ó n del p r i m e r aniversa-
r i o de l a Unión Radio. D i jo a s i : 
« B u e n a s noebes, s e ñ o r e s oyentes. E n rea-
l i d a d es d i f íc i l , a l enf rentarme por medio 
de este aparato con \ u i a u d i t o r i o i n v i s i b l e , 
corresponder adecuadameuie con (entena-
res, con mi les , acaso con Centenares rite 
mi les de personas, cuya f i s o n o m í a , cuyo 
c a r á c t e r y ac t i tud es desconocida. Espero, 
pues, que en r a z ó n a esta c i r cuns t anc ia y 
a l a del amable r eque r imien to que 'antes 
de, m i se os lia hecho, me e s c u c h é i s con 
benevolencia. El orador puede c u m p l i r su 
m i s i ó n , s i se acomoda a qu ien lo ve. P o i -
que no es a s í ahora, los oradores m á s auda-
cés-^iíó d ign m á s elocuentes—traen un 
aponte, u n papel . 
T e r m i n a d o el discurso del presidente, a l 
FuerzoK francesas h-on Qcupfüdo esta raa- ¡ mi0 | m h i a precedido otro del s e ñ o r Setua-
ñ k n a sin r e s í s tóHc ia loé m o n & s de Aifi n í , vicepresidente del Consejo de A d m i n i s -
h o * r i i , en la uriUa i z i n u e n l a del Lucus , a l j r a c i ó n , se s i r v i ó u n l u n c h , 
¿ n i de Tefer. I A l a u n a monos cuar to s a l i ó el presiden-
ELí E J E R C I T O E S P A Ñ O L 1 <e ffe) Consejo del loca l de l a aven ida de 
Le Tetnps l legado ayer a M a d r i d p u b l i - ' p i y - M a r p a l l . y , a c o m p a ñ a d o de los m i n i s -
ca un estudio sobre el e j é r c i t o e s p a ñ o l ' " ^ ê Estado, Guerra e I n s t r u c c i ó n , mar-
e x p h L a ñ d o su acrual o r g a n i z a c i ó n y el c h ó a pie hasta el m i n i s t e r i o de l a Guerra , 
estado de ía ¿iroítacción tíátiona] d e ' m a - 1 f , n í lo, l í |0 t e n í a el a u t o n j ó v i l , pa ra i ras la -
l e r i a i de } :ucr ia . T e r m i n a con las siguien-1 darse a sfl d o m i c i l i o . ^ ^ 
. D é á d e l a Uegada a l poder del genera l ( J N R A T E R O A C R O B A T A 
P r i m o de Rivera , el e j é r c i t o e s p a ñ o l b a l 0 
r ea i i / ado progresos incontestables. E l s o l - ¡ v . . .. 
dado c o n t i n ú a siendo excelente, sobr io , | ' un guardia COH pupila 
d i sc ip l inado , cesisíente a la f a i i f í a ; es q l | —o— 
m i s m u que consi i l t t í ; i aquellos famosos ba-! E l doc to r en F i l o s o f í a y Le t r a s d n n Jo^é 
tal lones cuyos cuadros no p o d í a r o m p e r i C á s c a l e s M u ñ o z s i n t i ó que le « a n d a b a » en 
e l b o l s i l l o una m a n o que no e r a suya. 
Como iba en la p l a t a f o r m a de un t r a n v í a 
3- a su lado se contoneaba un socio d i s p l i -
c e n t e n i r n t e . s o s p e c h ó que aque l l a m a n o po-
d r í a ser una de las de é s t e ; pero su sos-
pecha no l l e g ó a c r i s t a l i z a r ha s t a ,que c o m -
p p i b ó que la c a r t e r a se le b a b í a esfumado 
y que e l v ia j e ro d i sp l i cen t e se lanzaba al 
espacio c o n l a ve loc idad de u n a p i a n o l a 
de « t u p i » . 
E l s e ñ o r C á s c a l e s t r a t ó de persegfuir al 
d u e ñ o de l a « m a n o que a p r i e t a » . . I n t e n t o 
i n ú t i l , porque a l t a l sujeto se lo b a b í a t r a -
g.ido la t i e r r a . 
Cuando los testigos de lo o c u r r i d o «se 
h a c í a n lenguas^ de la m á g i c a d e s a p a r i c i ó n 
del r a t e ro a p a r e c i ó u n guardia u rbano , l l e -
vándole , , sujeto. L a sorpresa i n v a d i ó los es-
p í r i t u s ; pero todo q u e d ó exp l i cado , lo m i s -
mo que en las comedias de enredo. E l ra-
tero, tan p r o n t o como hubo de apoderarse 
tic ta ca r l e ra . se a p e ó del t r a n v í a , s id i i en-
dp a otro que se c ruzaba con a q u é l , Hn la 
p l a t a f o r m a del i e g u i h i d de los t r a n v í a s i b a 
un g u a r d i a m u n i c i p a l , q t ic e n c o n t r ó a lgo 
ra ro eso de descender do u n t r a n v í a p a r a 
m e t e r l e en o t r o de d i r e c c i ó n c o n t r a r i a , y 
por p r i m e r a p r o v i d e n c i a d e t u v o a l i n t r é -
pido, a • ver q u é era a q u é l l o » . 
U n a ve/, desenlazado el enredo y r e c u -
perada la car tera . .1 de ten ido fué l l evado 
n n í e d juez, R e s u l t ó l l amarse L u i s Bdgé-Í 
l i jo Cabanas, de v e i n t i o c h o a ñ o s , con do-
m i c i l i o en Toledo, gj^ 
C u e s t i o n e s marroqu.es 
Vo, no es el M n r i x a { r i o o r í e n t u l i¡iie i ra -
j i m o s > y tíevan^os r u o n d o i<i guer ra m u n -
d n i i . el que hemos vci tpadi». s inn el ¡ l a -
r u n . (¡ur. coiHÓ se re en el c roquis , e s t á 
en Yebal f i ; riatfi r m o del l -ondal : y des-
emboca en el A U 4 * n c é i « m & c de A r c i -
la . f f í í nos , pues, t i n m z a d " hacia el Su r 
en la zona Ócc iden la l desde la l inea de 
punios qtíe p a i k b á por Heuaia a la de tra-
zii ijrnes'i </ '" ' saine el cnrsn del Uar i .n t . 
Los fronteses, por su par le , m uh tn lon fuer-
zas [de las i ine t én ia t i en la l i nea f ronle 
r izo a ÜHÓti 209 l . i lnif ietros al >//r d< / " 
b a h í a de M h M e m t t s p o r á l i m p i a r de ene-
migos lo ' ¡ue han dado ¿n l l o i u a r « la n m n -
cha de Taz/.a... Los esirale ' ios van a tener 
que es lud ia r u n i-orso de l i n l o r e r i a . A7i-
les era la eer ra je i ia la gtbC p r i v a b a . ¿O*' 
aeordois de las fonoisas llaves-] \ S a p o l e ú n 
rae va lga l 
l i a r e no lor que, s r . j á n un onUqui) p l a n o 
q v r a lo vis la l e in i 'K desde hace muchos 
a ñ o s e x i s t í a mi caiaiAO de h e r r a d u r a que, 
p a f x i é n d o de A x d i r , iba por Stn&da y se-
guia djeffpués /,"/• lo c o s í a ¡po r P n n l a de 
pescadores] basin Uegctr a ta (Irsemboca-
dura del l .au. E,S0 r a i n i n o es el que pa-
rece qtie los pobres prisUmeros e s p a ñ o l e s 
han conver t ido en pista p m dandr el. Su l -
tán dr g u á r d a a v p p í a Abd-el -Krini . se t ras la-
flnbo en m t o m Ó V Ü a Xe . rnnrn . I i / n o r o el 
ü a z a d n de esa pista desde l a desembocadu-
ra d t l L m i . Vo creo '/'"' l a r d a r é en sa-
berlo, y cuando lo sepa lo d i b u j a r é . 
S é p a s e t a m b i é n que los franceses p i en -
san [fne atengo a lo que leu en Le Temps) 
rsinhtecer grandes e a m n i e n t o s de los iiue 
salgan de V i >'" r u a n d o columnas p a r a 
recorrer el t e r r i t o r i o que e s t é a su r a i g o . 
\ r , t i a i n b a . co)o inba \ ¡.i que r a a resul-
tar que me sabia yo la papeleta a f r i c a n a ! 
A r m a n d o G U E R R A 
•1. / . P. de 1 h.- J.os j u i c i o s que en m i 
meol lo se cuecen van autor izados con m i 
f i r m a . Vo me a r l i aqne , pues, lo que en 
m i meol lo no se coc ió . 
. 1 . 4 . (..—en r i i i n q - l . n i h . ( T o u U í n ) . — 
A sn t iempo g en letras de molde le r o n -
l e s t a r é á n i p l i a m e n t e a su l u r i n o s a carta , 
¡ l o g por i io i j eoii¡'<i mese con mis g r á f i c o s . 
(COMrMCADO DE ANOCHE) 
Ttegión or ienta l .—Ager se c e l e b r ó por p r i -
mero rez en las pro . r imidades de Tafrast 
i l l e n i l ' r i i agn .e l ] el s¿CO del A i b ú a , a s i s l i m -
do gran i . i n n r r o de U t d í g e n a s . 
el g r a n Conde; es el m i s m o que d e t r á s 
de los m u r o s de Zaragoza, sin i n s t n i ^ ion . 
s in cuadros', m a l a rmado , r e s i s t í a a laa 
mejores t ropas de N a p o l e ó n ; acaba en Ma-
rruecos de probar que no ha d e g e n e r a d o . » 
C O M U N I C A C I O N D I R E C T A P O R R A D I O -
T E L E G R A F I A CON L A S C O L O N I A S 
El presidente del Consejo ha aprobado 
el proyecto de establecer Un serv ic io ra-
d io ie legrahco directo entra M;:i;vi»l y B a t a 
(Guinea} y Santa Isabel T V i u a n d o l'oo). 
El servicio se hace a h m a mediante u n a 
e s t a c i ó n de > or lo alcance que desde ¡Santa 
Isabel empalnia pon Duála C a m e i o n 1 . esta 
a su yez con Dakar, y desde este p u m o 
pasa por Burdeos antes de Uegái; a Ma-
d r i d . 
El proyecto se s a i a r . i a concurso iume-
d ia tamcide . 
N U E V A S P O S I C I O N E S T I S H E R 
Y M O N A S T E R I O 
El mando ra i Miar ha ordenado que dos 
de las posii iones ij-ue (piedaron con caj-ac-
ter i l e l i n i i i v u en la zona o n e n i a l l leven el 
nombre de ios. cuiuneles F i d i e r y Munas-
te r io . 
U N HI . IO DEL SULTAN EN M A D R I D 
Para atender al h i j o del s u l t á n M u l e y 
Tus-et,. que e-Hará el dia de huy en Ma-
d r i d , procede de P r á n c l a , han >\<\<, de 
signados el i r t i i e i i t e (Di . a i e l don L u i s Stm-. 
t ama i í a y el i n t é r p r r t e s e ñ o r Huiz . fum 10.. 
nar ius andaos de la b t r e c c í ó n de M a r r u e - . 
COS. 
O F I C I N A S PE INTER VENCION E N L A S 
K E t ; i O M : s O C l P A D A S 
El jefe del Gohie i i to ha a),iolia.do la 
propuesta para ins ta la r oflCijVató de lnt .M-
. v e n c i ó n i m l í s e n a en ios l e r r i t o t i o s (üU 
R i f recientemente ocunados. 
H O Y L L E G A R A E L C K A N V I S I R 
A MIC i . I L L A 
M K U . U . A . \ ; .a 1 ^ •.,:;.;;it rroeodéate de 
Chafarmas l legó el e\ baja de A r r i l a . Mt:.-
tafa l í a i s i m i . Sobrino, del c. 'lehjc i h e r i f . 
qUC BC hal laha deportado en aquel la isla. 
- - M a i c h a i o n en el va(tor co i reo de Ma-
la).ra --J soldadas ex caut ivos . 
—Con dirección a A x d i f sa l ieron los re-
c l u í a s de A r t i l l e r í a . 
—A burdo del c i u c c i o Reina \ U í u n u mar-
Hoy regresará a Maririd el Nuncio 
de Su Santidad 
(DE NUESTRO EMIAUO rsp i -cnn 
GRANADA, J7.- Como complemen to del 
Congreso Catequistico, e m p e z ó hoy en las 
escuelas del A \ e M a n a un breve c u r s i l l o de 
lecciones para dar' a "conocer los' procedi-
mientos man jon ianos , que tan buena aco-
g ida t ienen en el campo rola*0g£pO. 
Pa ra asis t i r á ' u u a de ellas ñ b s d i r i g i m o s 
a l a escuela m a t r i z en el p in toresco cami -
no del Sacro Monte , que tantos recuerdos 
evoca. Esta l ecc ión ha sido (Jada ante ; un 
crecido n ú m e r o de congresistas por doi) 
Pedro M a n j ó n , sacerdote a v e m a r i á ' n o y ' d i -
rector del .Colegio Escolar del Triunfo. Su 
t rabajo ha sido un veidadcio múdelo peiia-
g ó g i c o , acogido' s i n reservas pór-todos los 
asistentes, b r i l l a n d o maestros y s i n i n n o s a 
g r a n a l t u ra , poniendo de r é i t e v e lo n r e ho 
y lo b ien que se t raba ja en las lamosas 
escuelas. 
A c o n t i n n a c i ó n , el nh¡spo a u x i l i a r -de 
Granada, d i rec tor de las escuelas del Ave-
M a r í a , d i ó n n a l e c c i ó n de G e o g r a f í a de 
E s p a ñ a a u n a s e ¿ c i ó n de n i ñ a s en un her-
moso m a p a sumerg ido , demos t rando las pe-
q u e ñ a s una g r a n p r e c i s i ó n en el conoci-
mien to del suelo p a t r i o . Empezaron y ter-
m i n a r o n ambas lecciones cantando un ave-
m a r i a todos los presentes, que sa l ie ron 
c o m p l a c i d í s i m o s , de esta p r i m e r a lección.. 
Durante los d í a s del Congreso han sido 
v i s i l a d í s i m a s estas escuelas, mos t i ándose 
todos v ivamente impres ionados al eomem-
p la r la herniosa o b r a rea l izada por el g r a n 
M a n j ó n . 
L a especial is ima a t e n c i ó n que ha imTeí'i-
do a cuantos v i s i t a r o n l a notable y suges-
t i v a i n s t a l a c i ó n de l a g r an o b r a de Atocha, 
de l a C o r u ñ a , en. el pa t i o y g a l e r i a de la 
Curia e c l e s i á s t i c a , ha i n d u c i d o a l a Jun-
ta permanente! del Congreso a i n s t a r a su 
fundador , don Bal tasar P a r d á n , M a g i s t r a l 
de I.a C o r u ñ a . pa;'a que d^ a conocer dicha 
obra en dos I d ( ¡om-s p ú b l i c a s . 
La p r i m e r a de esta.s lecciones, referenlc 
a la parte d o c t r i n a l , se c e l e b r ó a las seis 
de l a l a rde de hoy. en la igles ia m a y o r de 
San Justo, y la segunda, i n t u i t i v a , se d a r á 
m a ñ a n a a l a m i s m a hora , en l a C u r i a ecle-
s i á s t i c a . 
E l s e ñ o r Pa rdan . en elocuentes y fervo-
rosos pjfrrafos, d i ó a conocer l a g r a n obra 
del Catecismo de Atocha, quQ, t en iendo por 
centro el Sagrar io , h a sabido recoger a ma-
r a v i l l a pa ra l a e n s e ñ a n z a d e l Catecismo 
el e s p í r i t u e u c a r í s l i c o ma r i ano" que in fo r -
m a estos dos ú l t i m o s s ig los . , E s t á g r an 
obra, i n i c i ada el a ñ o 1910, h a rea l izado i m -
por tan te labor , demost rando que l a i n f l u e n -
cia del Catecismo en l a v i d a es t an to m á s 
eficaz e intensa cuanto es m á s e u c a r í s t i c a . 
Es impos ib le da r u n a idea del desar ro l lo 
a lcanzado por l a ob ra aun en su nar te ma-
t e r i a l . Sus 200 estandartes hab l an a cuan-
tos los con templan y b r i n d a n o e a s t ó n pa ra 
hab la r a p e q u e ñ o s y grandes de M a r í a y 
de l a E u c a r i s t í a . Igua lmente , los objetos 
N o t a d e l G o b i e r n o t ^ h ^ Z T ' 5 * 
• Un problema complefa y satisfac-
toriamente resuelto> 
En r e l a c i ó n con el reciente decreto su-
p r i m i e n d o la escala cerrada ^en A r t i l l e r í a , 
I n g e n í e l o s y Sanidad M i l i t a r , se f ac i l i to 
ayer l a s iguiente nota o f i c i o s a : 
«Cree el jefe del Gobierno np debe esca-
motear a ' l a opinión pnhl iea el conocimien-
to de un-asunio (jub por var ios d í a s , ó. ó. 
su i n i c i a c i ó n husma, lo ha preocupado por 
la t ranscendencia que pddiera. tener p a r t í 
el país y porque aféct t fba. m á s que al in-
terés, a l a e sp rh rua l idad de o r g a n i s m o s ' d e 
b r i l i a i n e h i s t o r i a e impor t an t e futa ion qne 
vienen profesando con fe y csplritil de sa 
n ilicio mi paHicnlar punto de v i s la .doeU e 
n a l . Nunca v a c i l ó MI . fe respecto al at raigo 
dá p r i n c i p i o s fnndameinares y exa l l a thcpa -
t r i o l l s m o de los ' ihférésaUó .S' feii'eSte 'áSunío; 
pero no podía su expe rkme iu cegarle sobre 
l a posible inf luencia de las pa.-iones juve-
niles o de i a s inducciones exi r a ñ a s : Por 
fortuna n i 0StO ha habido. Concentrada la 
confianza y la . r e p r e s e n t a d ó n en losJ la i i i : i 
.dos a, ostentarla, y sentada l a base d d 
imar i t en imien to de l a mas gqmpletp ohedien 
c ia y d i sc ip l ina , a l (iohiei iio le ha sido ja 
c i l í s j m o y sat isfactor io aiender a cuanto 
pudiera s ign i f icar elaMicidad en í a .'.aplica.-
c ion de su c r i t e r i o , sosteniendo a s í el tono 
que m a l i z ó desde sus p r imeras palabras el 
plauteannento de la c u e s t i ó n . 
Quiere id presidente y ' c o n id el Gobierno 
i , , , ] , . , , (ü . jar hi.n tnanilie^ta, e s p o t i l á n e a y 
sineeratni'tite ac larado, cuando ya el pro-
b lema es tá completa y sa t i s fac tor iamente 
¡v^leilo, que n i a l i n i c i a r l o n i al desenvol-
' v e r lo pudo pretender h u m i l l a r nj quebran-
ta r l a u n i ó n de Corporaciones que le son 
c a r í s i m a s y deben vivir con toda l a fuer-
za de su pres t ig io , considerablemenfe au-
meniado con su correcta •conducta en esta 
o c a s i ó n . Juzgo el Gobierno l legado el mo-
mento de dar resolución a casos especiales 
que ofrece p e r i ó d h amenie una l e g i s l a c i ó n 
imperfecta ' que s u f r i r á inmedia ta t rans lor -
m a c i ó n . y a d o p t ó "1111 criierio (pie ha sido 
acatado y en c u y a a p l i c a c i ó n se h a "de 
p r o c u r a r no h e r i r los honrosos sen t imien-
tos a él contrapuestos. 
P o d í a el Gobierno, por l a de l icada í n d o -
le d e l a s u n t ó , sust raer lo a l conoc imien to de 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a ; pero no quiere que 
en n i n g u n o e s t é n ignorantes o desorienta-
dos los cientos de railes de c iudadanos que 
con avidez y buena fe s iguen l a v i d a na-
c i o n a l y que son su s o s t é n . Pero h a y o t ra 
j u s t i f i c a c i ó n en el presente caso p a r a esta 
espontanea y hasta este m o m e n t o de todos 
desconocida no ta o í l c i o s a ; y es que no 
quiere el Gobierno de n i n g u n a m a n e r a que 
se cometa l a i n j u s t i c i a de comentar el 
n a t u r a l p reva lec imien to de su c r i t e r i o , co-
mo u n resul tado de imposic iones o ame-
nazas, que n i por las mientes han pasado, 
s ino como u n a ofrenda de d i sc ip l imu- y 
c i u d a d a n í a a l b ien g e n e r a l - d e l p a í s y de 
respeto a l p res t ig io del Gobierno po r el 
que, como cosa p rop ia , h a n velado con 
exqu i s i t a sens ib i l idad c i u d a d a n a las Cor-
poraciones afectadas por este asunto, y 
expuestos, en n ú m e r o de 187, correspon- i l l e g á n d o s e a u n p u g i l a t o de reciprocas 
dientes a los 13 grupos de l a obra : excur-
siones, p r o c e s i ó n m a r í t i m a , colonias esco-
lares y catequistas, cuadros, manusc i itos, 
e t c é t e r a : todo el lo revela el g ran esfuerzo 
l l evado a cabo pa ra la o r g a n i z a c i ó n y ex-
t e n s i ó n de esta g r a n obra c a t e n u í s t i c a . 
M a ñ a n a , a las d i . 7. reL'resani a M a d r i d 
en el r á p i d o el Ntmcio de Su S a n o ú a d . — 
A l r n a z á n . 
I n t o x i c a d o c u a n d o h a c í a 
u n a n á l i s i s 
E l d í a 2 0 c o m i e n z a e l 
C o n g r e s o d e l m o t o r 
A las doce y media de la m a ñ a n a del 
p r ó x i m o d í a 20 se c e l e b r a r á en el s a l ó n de 
actos del palacio de Comunicac iones l a 
i n a u g u r a c i ó n del Congreso del M o t o r y del 
A t t i o t n o v i l . 
Sera pres id ido el acto por el pres idenie 
del Conseio. y a el a s i s i t r á n las au tor ida-
des y 1 epieseniai iones of iciales c impor-
lantJsnnas dé la índosíria n ac iona l y ex-
tra n je ra . 
Él Cbngreso continuará sus seajones has-
ia el d ía © . ].o> congiesistas pueden 1 v . ¿. 
ger sus t á r j e l a - en la s e n e l a n a del mis-
mo, de once a una y de seis a nueve, hasta 
el d í a de la i n a u g u r a c i ó n . 
E n el Juzgado de g u a r d i a se r e c i b i ó ano-
che una c e r t i f i c a c i ó n f a c u l t a t i v a , en la 
que consta que el c a t e d r á t i c o de O u í m i c a 
de la Escuela C e n t r a l de Ingen ie ros Indus-
t r ia les , don V e n t u r a A g u l l ó de l a Escosu-
rara , d o m i c i l i a d o en R a i m u n d o L i d i o , 1 ;. 
sufre i n t o x i c a c i ó n grave, p r o d u c i d a por 
vapores de- a r s é n i c o , desprend idos^duran te 
u n a o p e r a c i ó n de a n á l i s i s q u e ' el s e ñ o r 
A g u l l ó rea l izaba en el l a b o r a t o r i o d e l c i -
tado c e n t r o docente. 
En todas las edades 
y en iodos circunstancias, 
está indicada la 
M A G N E S I A K f N G ' l 
Facilita la digestión, evita 
la acidez y proporciona 
placer 
L O S 
atenciones y faci l idades y siendo lo m á s 
sat isfactor io p a r a el Gobierno, que el Togro 
de su deseo no deje l a m e n o r h u e l l a de do-
lor y de a m a r g u r a en los que tan to h a n 
fac i l i t ado el inmedia to a r r i b o a u n cuer-
po de d o c t r i n a ú n i c o y ga ran t i zado en ma-
te r i a tan impor t an t e pa ra l a m o r a l coiv 
p o r a l i v a . como la debat ida. Po r eso, el m i -
n i s t r o del r a m o ha puesto m á s i n t e r é s a ú n 
que en hacer prevalecer e l c r i t e r i o del Gp-
bierno , en que a el lo se l legue s in v e j a c i ó n 
y m o r t i f l c a c í ó n que p u d i e r a desmora l iza r 
en nada a los que tan to i m p o r t a que 
conserven l a s a t i s f a c c i ó n i n t e r i o r , sus pres-
t ig ios corpora t ivos y personales y l a con-
fianza en el c a r i ñ o de sus jefes. Este modo 
de resolverse el asunto satisface mucho 
m á s a l Gobierno que n i n g u n o o t ro que 
hub ie ra requer ido manifestaciones de en-
t e r e z á que no cree que nadie le d iscuta , 
pero que quiere reservar s ó l o pa ra emplear-
las con t ra los que se mueven por impul sos 
i m p u r o s o per turbadores , no pa ra quienes 
hacen del deber y de l a d i g n i d a d no rmas 
de su conducta . 
Cree el Gobierno p r o p i c i a l a o c a s i ó n p a r a 
exa l ta r los sent imientos de afecto, compa-
ñ e r i s m o y c a m a r a d e r í a generales, fundidos 
en u n c r i s o l de al tos ideales p a t r i ó t i c o s , 
de que salga, cuanto antes mejor , esplen-
dorosa y g a l l a r d a l a figura de l a madre Es-
p a ñ a , l l evando un idos t ras s í , p a r a s e r v i r l a 
y defenderla, a todos los c iudadaj ios , y al 
frente de ellos, al Rey don Al fonso XIII .» 
E l h o t e l d e L o n d r e s 
d e S a n S e b a s t i á n 
p a r t i c i p a a su numerosa c l i e n t e l a y al 
p ú b l i c o en gene ra l que ha a d q u i r i d o el 
H O T E L M E X I C O , de esta m i s m a pobla-
c i ó n , y l o ha ins ta lado en u n g r a n edi f ic io 
¡propio, s i tuado enf ren te del G R A N K U R -
S A A L , donde se han puesto todas las co-
modidades modernas en las 200 h a b i t a -
ciones que tiene, con tando a d e m á s p a r a 
solaz de los h u é s p e d e s c^m grandes y sun-
tuosos salones en l a p l a n t a baja, en donde 
se p o d r á estar c ó m o d a m e n t e desde 16 pe-
setas al d í a la p e n s i ó n comple t a . 
r e l a t i v o s a A b d - e l - K r i m 
El cabecilla será deportado y tratado 
como rebelde 
—o— 
(DE NIKSTUO poRQaapoNftL EN I'AIÚS). 
PARIS. 16 (a las 19,15).—La cr is i s ha re-
legado a l Bagando p lano la . r e u n i ó n hispa-
nofrancesa, hasta el p u n t o de que hoy no 
se ha dado a la Prensa, el l a c ó n i c o coinu-
nictulo h a b i t u a l . . . . 
Reunidos a las tres de l a tarde Pe ta in 
y los delej^plus, .dedictiron. dos horas a es-
i n d i a r la d o c u m e n t a c i ó n r e l a t i v a a Abd-
el-KHm que ba , t r a í d o la Delegación es-
p a ñ o l a . . . . 
D e s p u é s de u n a m p l i o cambio de impre-
siones Kemre l ' e i a i n y . lordana, se p l a n t e ó 
la c u e s t i ó n al confeccionar el o rden del d i a 
p a r a ' metodizar los i raba jos de la Cun-
ferénalá, y los delegados e s p a ñ o l e s expu-
s ieron con, eloi neneia y abundanc i a de. da-
tos el estado de o p i n i ó n que existe en Es-
p a ñ a respecto de A b d - e l - K r i m , s e ñ a l a n d o 
l a n e a w.iad de ahordar como p r i m e r u v 
m i n o de d i s c u s i ó n la suerte que se reser-
va a l caud i l l o r i f e ñ o . 
Aunque en el orden de las preferencias 
francesas el tema de A b d - e l - K r i m l i .mira el 
t ' t l l imo. el hecho de que la s e s i ó n de hoy se 
hava ronsa^rado al examen de l a d o c i l -
m e n t a c i ó n e s p a ñ o l a referente a su persoi-
na, p a r e c e r í a i nd i ca r (pie ba preva lec ido 
ta lesis de nuestros delegados, que consi-
deran ese punto cómo el mas impor t an t e 
de l a Conferencia y el que m á s interesa a 
l a o p i n i ó n p t í b l i c a en Esparta. 
A pesar de l a febr i l j o r n a d a p o l í t i c a , 
Doumergne ha l e n í d o u n amable recuerdo 
p a r a nuestros representantes, e n v i á n d o l e s 
su palco de la Opera.—Ortiz Lchag i i e . 
SE A M P L I A N LOS T E M A S 
T A MIS, 17 (a las 20,50).—Mientras la c r i -
sis francesa evo luc iona len tamente , la Con-
lerencia f<rancolvispana mues t ra , tendencia 
a a m p l i a r sus temas, p r o l o n g á n d o s e m á s 
de lo que se ca lculaba . 
H o y han t i ' uoc iado separadamente los 
diversos delegados; pero la r e u n i ó n p r i n -
c ipa l se c e l e b r ó en el. 'despaebo de Herthe-
lot . en el Qua i d 'Orsay, asis t iendo Jor-
dana. Q u i ñ o n e s de L e ó n , Pe ta in , Ponsot . 
v N o g u é s , a q u i e n se Le h a a t r i b u i d o en, 
10 
En septiembre irá el señor y . n 
a San Sebastián ^ 
—o— 
El ü o b i e r n o ha considerado 
restablecer el an t iguo m n f s ^ ^ ^ ^ 
da que q u e d ó en s u s p e n s o * ? í 
dc 1923. Como, no obstante er So f ^ 0 
^ " ^ • " " a n en San S e b a s t i á n el n Pt,einbrc 
iodo el cue rpo d i p l o m á t i c o acre j q J c^ 





l a Corte, se ha acordarlo 
de Estado se Instale, con el 
pensable, d 
donos t i a r r a 
C o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a 
Pensable, duran te aquel"nTes^onTa^ 
1 n i m i s í ; 
mdis. 
El func iona r io d i p l o m á t i c o s ^ w 
de l a Salle ha sido destinado a » \ htc 
.le Tra tados del Consejo de EconímS?1' 
c iona I . ^ , Juomia Na. 
A los s e ñ o r e s E n c í o y Pérey r ^ u , 
don Adol fo) , que han aseendidu ? ^ 
l anos de segunda, se les destina t * ? * * ' 
vamemo, a l m in i s t e r i o do F s i - w i ' / 
rogación de caracas. a(Jü ^ a u 
L a e x p o r t a c i ó n de frutas canarias 
Cna C o m i s i ó n de exportador 
de c a n a r i a s se e n t r e v i s t ó ayer c o n ^ l 
^ anguas. &enor 
F e l i c i t a r o n a l Gobierno por haber ce 0r, 
ema; 
los 
lado el T ra t ado c o m e r c i á l c o n " A l e m n n f 
.fue favorece a l a e x p o r t a c i ó n de w ' 
t a ñ o s : v 
de 
l ó m a l e s , y so l i c i t a ron en el Consejo de 
n o m í a Nac iona l una r e p r e s e n t a c i ó n ^ 
los intereses fruteros de Canarias. 
Regreso de M a r t í n e z A n i d o 
A y e r po r l a m a ñ a n a r e g r e s ó a Marinn 
el m i n i s t r o de l a - G o b e r n a c i ó n . 
Las pe t ic iones de los fabricantes 
aceites de semil las 
H o y v i s i t a r á n a l Gobierno los comisio 
nados p o r l a Asamblea de fabricantes'de 
aceites de semi l las y jabones para eniie 
.umrle las conclusiones de l a misma, la Me 
m o r i a , en que por c a p í t u l o s se detalla lo 
que esta i n d u s t r i a representa en cada uno 
de sus sectores, y l a so l i c i t ud en que con-
1 r e t á n sus aspiraciones, de las que estos 
d í a s hemos dado cuenta. 
L a C o m i s i ó n c e l e b r ó ayer dos reuniones 
el repat to de asuntos lo referente a la| én las que, a d e m á s de completar estos 
trabajos, se i n i c i ó l a r e d a c c i ó n del regla-
m e n t ó p o r que se h a de reg i r l a Socie-
dad de fabricantes de aceites de semillas 
y jabones de coco, de cuya fundación 
t a m b i é n nos h i c i m o s eco. 
d e l i m i t a c i ó n de las-dos zonas. Este es só-
lo uno de los o c h o ' p u n t o s que F r a n c i a h a 
presentado pa ra su estudio, pun tos co in-
cidentes en su m a y o r í a con los de l a De-
l e g a c i ó n e s p a ñ o l a , salvo, s e g ú n creo, e l 
rei'erente a l r é g i m e n e c o n ó m i c o del Ri f . 
Respecto a este puh to , F r a n c i a p ide las 
consideraciones debidas a su s i t u a c i ó n f i -
nanc ie ra y E s p a ñ a e s t a r í a dispuesta a exa-
m i n a r esos deseos c o n . e l m e j o r e s p í r i t u . 
E n cuanto a A b d - e l - K r i m pros igue ac-
t ivamente el examen de l a d o c u m e n t a c i ó n 
e s p a ñ o l a por par te de los delegados f ran-
ceses. 
Resumiendo, y den t ro de las na tura les 
dif icul tades que toda n e g o c i a c i ó n in te rna -
c iona l ofrece, los puntos de v i s t a f rance- j —o— 
ses y e s p a ñ o l e s parecen a p r o x i m a r s e bas-j BARCELONA, 17 . -Es t a m a ñ a n a se cele-
tante pa ra augu ra r el é x i t o final de e s t a ¡ b r a r o n solemnes funerales por el eterno 
labor iosa c o n f e r e n c i a . - / ' . Ort ts B e h a g ü e . 1 descanso de l a l m a de d o n Anton io Gaudi 
A B D - E L - K R I M S E R A T R A T A D O C O M O ' en l a Catedra l , en l a c r i p t a de la Sagra-
R E B E L D E da F a m i l i a , en el H o s p u a l de la Santa 
Cruz, en l a p a r r o q u i a de San Juan, de Gra-
S o l e m n e s f u n e r a l e s por 
G a u d í e n B a r c e l o n a 
Numerosísima concurrencia 
P é s a m e de Los A m i g o s del Ar te 
de M a d r i d 
P A R I S , 17.—Los conversadores francoes-
p a ñ o l e s sobre Marruecos h a n dec id ido que 
A b d - e l - K r i m sea deportado y r igu rosamen te 
v i g i l a d o , s in que en n i n g ú n caso se le "guar-
den las mismas consideraciones (jue a u n 
S u l t á n destronado. 
L A R E U N I O N D E A Y E R 
PARIS , 17.—Los delegados franceses y es-
cia , y en l a ig les ia de San Felipe Neri. 
Todos h a n sido m u y sencil los, consistien-
do en u n a m i s a m a y o r , con canto grego-
r i ano , y otras misas rezadas de comunión, 
que se ce lebraron du ran t e toda l a mañana. 
Dorante estas misas e l p ú b l i c o rezó el Ro-
sar io . L a a f luenc ia de gente ha síSo ver-
daderamente notable y extraordinaria , ya 
p a ñ o l e s , encargados de discutir los asuntos , q,ie ia sencil lez de los actos y el hecho de 
relativos a Marruecos , se h a n r e u n i d o b o j ' 
nuevamente en el Quay d 'Orsay . 
Fue ron l e í d o s a lgunos documentos que 
cont inenen l a e x p o s i c i ó n de los puntos de 
vis ta de los dos Gobiernos, en lo que se 
refiere á l a suerte reservada a A b d - e l - K r i m . 
La l ec tu ra de- estas comunicac iones h a 
hecho resaltar que no existe d i f e renc ia a l -
g u n a entre los puntos de v i s ta .sustenta-
dos por los Gobiernos de P a r í s y de Ma-
d r i d . 
Ambos Gobiernos desean ante todo adop-
tar las medidas necesarias p a r a ga ran t i -
zar l a paz en Marruecos en el p o r v e n i r . 
Estas medidas pueden resumirse a s í : 
A b d - e l - K r i m - d e b e r á ser deportado a u n l u -
gar donde sea objeto de u n a v i g i l a n c i a 
m u y r i gu rosa , p a r a ev i t a r de ese modo l a 
p o s i b i l i d a d de nuevos pe l ig ros . Por o t ra 
parte , el t r a to que se d a r á al cabeci l la re-
belde no puede en modo a l g u n o ser i gua l 
en consideraciones a l que han rec ib ido a l -
gunos sultanes O emites deportados. 
P A R I S , 17.—El Mflítn dice que las con-
versaciones f r a n c o e s p a ñ o l a s p ros iguen re-
c u l a r y favorablemente , habiendo sido 
abordados y a en su m a y o r í a los puntos cu-
ya d i s c u s i ó n es objeto de esta Conferencia . 
T o d a v í a no ha sido adoptada d e c i s i ó n 
a lguna , y el lo se debe a l a necesidad fre-
cuente de consul ta r detalles con M a d r i d 
y Rabal . 
La D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a insiste en ped i r 
que el p r i m e r p u n t o que debe resolverse 
es l a s i t u a c i ó n de A b d - e l - K r i m . 
E L 
m e j o r e s l i b r o s d e A r t e 
-.lejorcs las obras que se pu -
X e x s u e n 
U 3 2 3 n 
2 0 6 0 l o 
C E N T U R Y ) Artlinr 
Cada vez in teresa m á s el a r t e e s p a ñ o l y son nía 
b l i c a n acerca de nuestro i n a g o t a b l e tesoro a r t í s t i c o 
« E L T R A J E R E G I O N A L D E E S P A S A » , por Isabel de Falencia . 40 pesetas. 
^ T E J I D O S Y B O R D A D O S P O P U L A R E S E S P A D O L E S » , por M i l d r e d S tap ley de 
Byne . 30 pesetas. 
« S P A N I S H A R C H I T E C T U R E O F T H E S I X T E E N T H 
Byne y M i l d r e r Stapley. 120 pesetas. 
« S P A N I S H I N T E R I O R S A N D F U R N I T U R E * . F o t o í r r a f í a s y d ibu jos por A r t h u r 
Byne y M i l d r e d Stapley. A c a b a do aparecer el tercer tomo. 175 pesetas. 
« S P A N I S C H E P L A S T I K \ por C e o m Weisc . 45 pesetas. 
c P L A N T A S D E E D I F I C I O S » , por iVrcy L . Marks 60 pesetas. 
« L A P I N T U R A M E D I E V A L E N E S P A Ñ A » , por D 
setas. í r t r u d i s R i c h c r t . 50 pe-
P i d a 
P o s / f / 0 / 7 J / r / t r / o r f s / ? s / ; ¿ > / ¿ . 
+ + + + + l / n e * / r ü f i / e r / '/</, 
/V>/¿?. 
u>ted a E D I T O R I A L V O L U N T A D ( A l c a l á , 28. M a d n d W u « C a t á l o j r o de 
A r t e » , y e n c o n t r a r á , en sus e d i r i o n - s y exclusivas, las ¿bfá* en que mejor- se t r a -
tan las ma te r i a s de P i n t u r a y D i b u j o . A r q u i t e c t u r a , Es^h l t i r r a , M o b i l i a r i o y Car-
p i n t e r í a a r t í s t i c a , Ar t e s i ndus t r i a l e s , J a r d i n e r í a , Telas y Trajes, etc., etc. 
E D I T O R I A L V O L U N T A D pose, la exe lns iva do v e n f a de los m a g n í ñ e u s c a t á -
logos de las Exposic iones de h i Sociedad de A m i g o s del A r t e . 
P r ó x i m a m e n t é se p o n d r á a la ven ta al 'nuevo 
Almanaque de Gotha para 1926 
(35 pesetas) 
C O N F E R E N C I A T E L E F O N I C A C O N 
G E N E R A L J O R D A N A 
El d i rec to r acc identa l de Marruecos y 
Colonias, s e ñ o r A g u i r i o de Caieer, c o n í e -
renció ayer por la. m a ñ a n a po r t e l é f o n o , 
desde el gabinete de c i f r a de l a Presiden-
cia , con el presidente de l a D e l e g a c i ó n 
e s p a ñ o l a que se encuent ra en P a r í s , conde 
de Jordana. 
C U E S T I O N D E D E T A L L E 
Ent re las cuestiones que e s t u d i a r á n las 
Delegaciones e s p a ñ o l a y francesa efi Pa-
r í s , es probable que f igure l a r e m o c i ó n 
por t ropas e s p a ñ o l a s de los fuerzas f ran-
cesas que en v i r t u d de las ú l t i m a s opera-
ciones ocuparon pun te* s i tuados en nues-
t r a zona. 
Fo rma l i zado y a el acuerdo relativo al 
derecho de . p e r s e c u c i ó n a u n a y o t r a zona 
en l a conferejKia de M a d r i d , resta ahora 
determinar la fecha y otras c i rcuns tan-
cias puramente formales del re levo. 
no haber dejado G a u d í parientes cercanos 
h a n puesto de man i f i e s to las grandes sim-
p a t í a s y a d m i r a c i ó n que disf ru taba el ilus-
tre arqui tec to en" t odo Barcelona. 
L a m i s a cantada en el tempTÍ» de la Sa-
g r a d a F a m i l i a t u v o u n c a r á c t e r esencial-
mente l i t ú r g i c o , conforme recomendaba 
s iempre el l l o rado Gaud i . Los fieles, entre 
los que abundaban los socios de la Liga 
e s p i r i t u a l de Nues t ra S e ñ o r a de Montserrat, 
a l t e rnaban en los cantos con el clero. Des-
p u é s de l a misa , los celebrantes entonaron 
un responso ante l a t u m b a de Gaudí , que 
estaba cub ie r t a con u n p a ñ o negro galonea-
do, sobre el que a p a r e c í a u n Crucifijo. 
Ent re los te legramas rec ibidos últ imamen-
te f i g u r a uno m u y sent ido de los Amigos 
del Ar te , de M a d r i d , comun icando que en 
l a r e u n i ó n celebrada, bajo l a presidencia 
de la in fan ta Isabel, h a b l a n acordado trans-
m i l i r a l a Jun ta cons t ruc to ra del templo 
de l a Sagrada F a m i l i a su m á s sincero pé-
same p o r l a muer te de Gaudi . 
B U E N A S O M B R A 
en los es tab lec imien tos , terrazas y balco-
nes d i s f r u t a r é i s c o n u n t o l d o de la CASA 
D I A Z . Bordadores, n ú m e r o 3. MADR1U-
T e l é f o n o 50-09 M . Encargos a provincias. 
U n pol lo d e m a s i a d o fresco 
Nü se matricula, pero roba un bolso 
—o— 
E n u n a academia de l a ca l l e de A t o c l £ 
n ú m e r o 41 . se p r e s e n t ó u n p o l l o elcganu;-
con p r o p ó s i t o , s e g ú n d i jo , de m a * 1 ^ 1 » * . 
se en e l l a L e r e c i b i ó l a empleada seno-
r i t a Dolores Montes de Aza, que en u 
ves palabras le i m p u s o acerca de las co 
d ic io i ies . . * ,r la 
Le sa t is f ic ieron é s t a s al aspirante , y » 
empleada le p a s ó a l despacho del d ' ^ e t j g 
con qu ien se e n t r e t u v o o t ros cuantos nu 
ñuto . - . Todo le p a r e c í a «de P f r l a ! » . 5 1 
t u d i a n t e » . y. m u y c o r t é s , se d e s p i d i ó 
dando en v o l v e r po r l a noche pa ra llena 
la f o r m a l i d a d del payo. -
\ r , ñas d e s a p a r e c i é de la casa, la ^ 
riSDoldres a d v i r t i ó , la f a l t a de un boKO 
de n u n o de su p rop iedad , en el 
daba var ios efectos. 15 pesetas y T . , , 
cumeato de i naprec iab le va lo r : . a ^ d u l , 
Como el l a d r ó n no p o d í a ser o t o • 
pollo de la m a t r í c u l a , se ^ 
Sú de-conocuia personal idad la correspofl J 
diente d enunc i a en el Juzgado. 
L E C T U R A S P A R A E L V E R A N O . X- m oche usted dr 
bros capaces de amenizar las huías ociosas de las v.icaeioni ~. 
uaás indicados en la L I B R E R I A V O L I T N T A D , A l c a l á , 28, Madrid 
t i t u l o 
d ido M a n a Can i i " 
de la GajO de Abo l 
N u e v o d e l e g a d o r e g i o d e 
l a E x p o s i c i ó n d e B a r c e l o n a 
_ o 
B A R C E L O N A , 17.— E l gobernador c i v i l 
d i j o esta noche a los i n f o r m a d o r e s que ha-^ 
b í a a lmorzado en la Rosaleda de M o n t i i t i c h ¡ 
con ot ras au tor idades y e l nuevo dokfcgatió 
r eg io de l a E x p o s i c i ó n , genera l A l b e r t o 
M a r í a de B o r b ó n , duque de Santa Elena , 
i n v i t a d o s por e l m a r q u é s de F o r o n d a , pre-
s idente del C o m i t é e j ecn t ivo de la c i t ada 
E x p o s i c i ó n . 
E l duque de Santa Elena , que Ih y ó esta 
m a ñ a n a a Barcelona, ha d i c h o que viene 
an imado de los mejores d é s e o s para da r 
;un g r a n i m p u l s o a los t rabajos de l a E x -
p o s i c i ó n pa ra que é s t a sea d i g n a de Bar-
ce lona y de K s p a ñ a entera . A ñ a d i ó que 
pasado m a ñ a n a en l a s e s i ó n que c e l e b r a r á 
e l C o n f i t é e jecu t ivo t o m a r á p o s e s i ó n de su 
ca r j íu , que qu ie re ejercer con todas las 
a t r i b u c i o n e s a é l anejas. 
Por último, m a n i f e s t ó . e j gobernador qno 
b a h í a p res id ido la s e s i ó n ce lebrada por la 
J u n t a de Momime.nf.os. que e s t á in leurncla í quedando M Banco 
P<>r 20 personalidades barcelpnesas, ent re < sab i l idad 
\ N U N C l O O F I C I A I -
B a n c o d e E s p a ñ a 
S A L A M A N C A 
H a b i é n d o s e notif icado el e x ü a v i o ^ 1 ^ 
ú n a n l o de d e p ó s i t o necesario a. en 
r e p r e s p n í a t i v o de pesetas «10", ,na,I , : t ; r ior •> 
de la Deuda Perpetua In t eno j 
Can: por loa. expedido por esta sucu _ 
2 de remero de i'»::, n ^ v o r ."sadot 
,. 1. .. l.Umia cerno . n Elena, co"'" "jedad 
 i  u ja m / u m « r o s y ^ ' " f . ^ j o r . y «• 
(,aia responder del cargo de ^ (|jcha 
d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r pres ideim 
en t idad , se a n u n c i a a l P " 1 1 ^ pou-rr.. ^ 
ve/, n i la Careta de MadnOi 1 
¡M (ao r t a l l r g i o t i a l . 
In sa l : i " i a" ' 
llO » 
de 
M a d r i d , y I.a f,flceta M - V l¡rrec 
ea. para que el que se crea plazo 
r ec l amar lo ven t ique dentro n<.erCjón de 
(•niñee d í a s , a coniar desde 1» ]o;. ar1UMi-
esle anunc io , según ' l e ,pnin '" ,0 vigente ^ 
,0. cua i to y 41 del ^ ^ t r anscu r r id ; 
este Banco. n d \ i r t i eudo (p^- tercero, ^ 
d icho p lazo s in reclania.-u '" onf)jPpíe d . ' 
e x p e d i r á el dup l icado con •» p r imi t ivo • 
c i tado resguardo, anulando reSpon 
exento ae 
E n c o n t r a r á usted los 1 bJ en.di ^ - h i u r ñ ^ l ^ r e ^ U i U o ' de Í a Aso'- ' Sa lamanca, 1(5 de jun ic 
c i a c i ó n de l a Prensa l o c a l . c r c t a r io , 6'. R i v e r a San 
»Xül.V''n'-"'l 
efecto. M 
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^ l U r ^ A f i o _ X V L - N ú m . 5-280 EL. D E B A T E Viernes 18 do 
de I92í> 
h u e v o s a s p e c t o s 
^ d e B e r l í n 
de 1oí; c amb ios que c x p e r i m c n -
A ' ^ ^ i n a c i ó n i n t e r i o r de A l e m a n i a , se 
3 n la f i s o n o m í a de la c ap i t a l a l -
j í f ^ i a n i f r a d o n e s t í p i c a s , que f o r m a n 
»= bmo el b a r ó m e t r o m o r a l de l a na-
t?0 £ „ ni i ip ; ' , l ia o t r a c i u d a d se p e r c i -
tan d i s t i n t a m e n l e las s e ñ a l e s de en-
como en esta ffran u r b e , d o n -
iivi-'o'-11 l:is I l l ) ras v i l ales de l p a í s , 
¿ícelo, q u i e n no ha v i s i t a d o d u r a n t e 
años B e r l í n , a d v e r t i r á de p r o n t o que 
¿ c u r r i d o t r an s fo rmac iones i m p o r l a n -
igveladoras del estado í n t i m o de la 
rión e c o n ó m i c a y p o l í t i c a , r i n u m c -
, alPl,Iias' s'" P i c l e " d c r ser comple -
i,, |a d e s c r i p c i ó n . 
j p r imer t é i ' m i n o , B e r l í n ha m e j o r a d o 
poco t>11 su a r q n i t e c t u r a . L o s que han 
l.Jo la c i u d a d d u r a n t e la i n f l a c i ó n , se 
'¿.irá nclel estado l a m e n t a b l e de las 
i Por la escasez de n u m e r a r i o , no 
.(ecluaban en abso lu to reparac iones 
[as casas, vend idas en g r a n pa r t e a 
hdilos ex t ran je ros , p o r q u e entonces era 
nCrr()( io c o m p r a r con poco d i n e r o ca-
B e r l í n . A h o r a estas casas se ponen 
vez a la venta , p o r la r a z ó n poderosa 
que los a d m i n i s t r a d o r e s p i d e n a los 
j^s sunias fabulosas p o r la r e s t a u r a c i ó n 
c o n s e r v a c i ó n de estos ed i f ic ios . L o s 
opradores h a n hecho u n m a l negoc io , 
A dan p o r m u y sat isfechos si pueden 
Jen sus casas a l p r e c i o de la p r i m e r a 
¡sición. L a p r o p i e d a d s igue m u y de-
ada, p rec i samente p o r lo ca ro de las 
¡ r a c i o n e s . P e r o ya debe habe r a l g u n a 
mneia, p o r q u e las calles p resen tan o t r o 
-gelo, muchas casas os ten tan su e x t e r i o r 
aovado, hay en todas par tes andamios 
jgs v ías y avenidas se d i s t i n g u e n p o r 
HJ l impieza y p u l c r i t u d mayores que 
inca. 
gás i n s t r u c t i v o s son los cambios , que 
.jelan un alcance socia l . Se ve en m u -
ocasiones u n a tendenc ia acentuada 
ja establecer u n a d i s t anc i a m a y o r en-
las clases ad ineradas y las clases h u -
Ijdes, 1° cíuc i l u s t r a i r ó n i c a m e n t e las 
inquinas sociales de la r e v o l u c i ó n . L o s 
del i n t e r i o r de la c i u d a d , que eran 
fes accesibles a la clase m e d i a , se han 
faerlido r n los dos ú l t i m o s a ñ o s en 
[ablorimientos lujosos, lo que de o t r a 
fle prueba cuan poco ganan los obre-
con la d e s a p a r i c i ó n de la clase media , 
olop ricos y pobres , se crea una opos i -
¡fcaún más c r u d a e n t r e ' p r o l e t a r i o s y 
palistas. T o d o el m u n d o se queja a m á r -
renle de la c a r e s t í a . Kn cfoclo , la v i -
rs muy d i f í c i l en B e r l í n pa ra los que 
lienen m u c h o d i n e r o , n o s ó l o pa ra 
¡raé e>lán de paso, s ino pa ra los infe-
fcK'imiuilinos de la g r a n u rbe . E l Go-
yerno se ocupa i n c c s a n l e m e n l e del aba-
jftiimenlo de los p rec ios de los a r t í c u l o s 
primera necesidad. K n el mes de oc-
líbffranunció r e f o r m a s . r n n d u c e n l e s a es-
fm y s u p r i m i ó a lgunos impues to s one-
tJsos, como el i m p u e s l o sobro las t r a n -
acciones de c o m e r c i o . P o r o los p rec ios , 
in ombargo, han bajado m u y poco , y el 
¡Dwrsáí i n l e r i o r , s in h a b l a r del e x l c r i o r , 
todavía m u y e x í g d o . T o d o s los c'omcr--
Rilrs so que jan de la mala m a r c h a de 
nppociop. Pasando p o r las calles u n o 
f lipurn, c o n t e m p l a n d o los escaparates 
lijosos y los bazares a n i m a d o s , que el 
Nnércio es b a s l a n l e p r ó s p e r o , pe ro se 
Wlípra r e l a l i v a m e n l e m u y poco. 
I1'1 'M ra par te , la ser iedad y la v o l u n -
Í.Íe t rabajo se manif ies ta p o r d o q u i e -
las a d m i n i s t r a c i o n e s de los M u n i c i -
08 y las d i r ecc iones de las Obras p ú b l i -
revclan m u c h a e n e r t r í a e i n i c i a t i v a , 
¡dio quiere res ignarse a u n a a p a t í a fa-
¡ifta; al c o n t r a r i o ; se a d v i e r t e n cada 
más los esfuerzos v i r i l e s que hacp el 
^blo para l i b r a r s e del peso de las ma-
febndiciohes en que d u r a n t e t an to t i em-
había g e m i d o la n a c i ó n a lemana. E l 
munismo y el soc ia l i smo r e v o l u c i o n a r i o 
nn pueden ha l l a r la resonancia de au-
la n a c i ó n desea a t odo t r ance o r d e n 
íisciplina. L a s d iv i s iones de los p a r t i -
son m u v ma l v is tas p o r l a m a y o r í a 
la p o b l a c i ó n . E l p r n n p r o b l e m a que 
»cupa a las gentes es el del g r a n n ú -
[o-dc los o b r e r o s parados , y el deseo 
vivamente sen t ido es el de t r a b a j o 
icicntemenlc r e t r i b u i d o . P n a n a c i ó n 
a¿í s iente no puede re t roceder . E n 
"f» do u n p e q u e ñ o B e r l í n que se d i v i e r -
un i nmenso B e r l í n que t r aba ja y 
«e t raba jar cada vez m i s . Y en esto se 
¡ífesta la v i d a de la n a c i ó n y la ere-
te seriedad del p u e b l o a l e m á n . 
D o c t o r F R O B E R G E R 
^ l í n , j u n i o , 1926. 
C o m i s i ó n d e a r b i t r a j e en la 
C o n f e d e r a c i ó n d e l E b r o 
Programa de la estancia del infante 
don Alfonso en Zaragoza 
ZARAGOZA, 17.—La C o n f e d e r a c i ó n . H i -
d r o l ó g i c a del Ebro ha celebrado hoy .tap> 
b i én s e s i ó n p lenar ia , a p r o b á n d o s e l o s . dic,-
t á m e n e s de las Comisiones de Fomento y 
Presupuestos. Por lo tanto , quedan de-
f in i t ivamente aprobados el p l a n de obras 
y los presupuestos generales de que d i -
mos cuenta ayer, s in que se h a y a i n t r o -
ducido en ellos n i n g u n a m o d i f i c a c i ó n . . 
Luego se p r o c e d i ó a l a c r e a c i ó n de l a 
C o m i s i ó n de a rb i t ra je , i n t eg rada p o r don 
Mar iapo Baselga, representante de las Cá-
maras de Comerc io ; don Francisco Carre-
ras, de T o r t o s a ; don M i g u e l Sancho Iz-
quierdo, por los Sindicatos A g r í c o l a s Ca-
tó l icos , y don J o s é M a r í a Arnedo . agr i -
cul tor de l a R io ja . 
Seguidamente c e l e b r ó su p r i m e r a r e u n i ó n 
l a Junta de gobierno de l a C o n f e d e r a c i ó n . 
E l delegado regio de l a m i s m a d i ó a co-
nocer a los reunidos el p r o g r a m a de l ü s 
actos que se v e r i f i c a r á n con m o t i v o de l a 
v i s i t a del in fan te don Al fonso , c u y a l l ega 
da se espera pa ra p res id i r l a s e s i ó n de 
c lausura . 
A las nueve de l a m a ñ a n a del d í a de su 
l legada h a b r á en el P i l a r u n a misa , y a 
las diez se c e l e b r a r á l a s e s i ó n de c lausura . 
A l m e d i o d í a s e r á obsequiado con u n ban-
quete en e l Casino P r i n c i p a l , y en el ex-
preso r e g r e s a r á a M a d r i d . 
T a m b i é n d i ó a conocer el delegado regio 
el reciente r ea l decreto que o to rga & l a 
Junta de gobierno de terminadas a t r ibuc io -
nes, que antes estaban asignadas a las Jun-
tas sociales. 
Poster iormente se c a m b i a r o n impresiones 
acerca de las publ icaciones que ha de edi-
tar l a C o n f e d e r a c i ó n . 
Po r l a tarde v i s i t a r o n los a s a m b l e í s t a s l a 
Granja A g r í c o l a , siendo recibidos por su 
director , el ingeniero don J o s é C m z Lapa-
z a r á n , que les a c o m p a ñ ó a t r a v é s de todas 
las instalaciones. Luego presenc iaron los 
a s a m b l e í s t a s l a p r o y e c c i ó n de tres p e l í c u l a s 
obtenidas por el re fe r ido d i r ec to r de l a 
Granja. Una de ellas presenta diversos pa i -
sajes de los val les y r í o s de A r a g ó n ¡ o t ra 
se refiere a las obras de los riegos d6l 
A l t o A r a g ó n , y l a tercera re t ra ta los a c l ó s 
celebrados en Caspe y A l c a ñ i z con m o t i v o 
de l a c r e a c i ó n de l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o -
l ó g i c a del Ebro . 
Esta noche se celebra en el teatro P r i n -
c ipa l u'4 concierto, a cargo de l a Orquesta 
S i n f ó n i c a , en hdnor de los a s a m b l é i s f a s . 
D e s p u é s s e r á n é s t o s o b s e q u i a d ó s , con un 
l u n c h ofrecido por el A y u n t a m i e n t o . . 
La m á q u i n a d e e s c r i b i r ; china 
t e n d r á 2.000 t e c l a s 
NUEVA YORK. 17.—Una impor t an t e fabr i : 
ca de m á q u i n a s de escr ib i r de Har s fo rd 
e s t á cons t ruyendo u n a m á q u i n a con t i p ó s 
chinos. Antes de emprender el negocio se 
ha consul tado con peri tos, los c i m l r s iba ; 
n i fes ta ron que es necesario e l i m i n a r c é m 
tenares de t ipos p a r a poder f ab r i ca r u n a 
m á q u i n a . p r á c t i c a . f - ' . U ; 
Estudiames do f o n é t i c a ch ina sentaronTas 
bases de d i cha m á q u i n a , que tendra,.2,000 
teclas' representando otros tantos signos ch i -
nos. , \ r ' 
E l i v is ta de su precio excesivo y de l a 
d i f i cu l t ad de su empleo, d i c h a m á q u i n a , 
u n a vez t e rminada , s e r á env iada a un m u -
seo y s e r á l a i ' inica en su g é n e r o . £ . . -
LA REINA EN LA INSTITUCION DE PUERICULTURA 
1 1 
D E L COLOR DE M I C R I S T A L 
Su majestad la reina doña Victoria entregando los premios a las'madres 
de niños lacrantes acogLos en la Institución ae Pueiicu.tura 
. > . • ; . (/ 'o/.- Vidal . ) 
f 
general d e l o s C a m i l o s 
l l e g ó a y e r a M a d r i d 
el correo de V a l e n c i a l l e g ó ayer m a 
a Aranjuez el genera l de los Cami 
^ v e r e n d í s i m o padre P í o Holzer , d o n 
esperado po r el p r o v i n c i a l , padre 
^ C a ñ a d a , y po r el super io r de l a 
de Barcelona, padre Sa lvador Vicente . 
Ja iglesia de l a res idencia que los 
5 j e s u í t a s t ienen en el rea l s i t io ce-
^isa . con t inuando su v ia je en el r á -
h Algeciras, l l egando a M a d r i d a las 
" inedia de l a ^ m a ñ a n a . 
cump l imen tado en l a e s t a c i ó n del 
IR por e l . super ior de l a casa de es-
n padre Sa lvador M o r a t ó , y p o r 
fcligiosos. 
a m e d i o d í a e l padre genera l c u m -
i a r á a l a r e i n a d o ñ a M a r í a Cr i s t i na . 
Padre Holzer n a c i ó en Campo Deuno, 
^s de T r c n t o , el d í a 21 de agosto 
en l a orden c a m i l i a n a e l 6 de 
de ]S82. en la que h i zo su profe-






jjXIose de p r e s b í t e r o el 6 de enero 
^ a e á t r o <le nov ic ios en l a p r o v i n c i a 
ki%'' ¡ maestro de e s c o l á s t i c o s en l a 
"era' ta (lue f'n v i n o Por vez 
^dt)5 ^sPai'ia a res taurar l a orden, re-
'í como super ior de las casas 
I l ^ B a r c e l o n a y V i c h . de l a que 
rna-siiv, de novic ios , hasta el 
slartA0 ÍI110, deg'1!0 super ior genera l . 
l a Romo 
fle' AÜIW2: í u é cnv iado a v i s i t a r las 
es p a r a 1 0 0 v i a j e r o s 
1 r-XDn<rLa c iuda t l ,le B e r l í n prepa-
Sj^se VP0*6" de t ,ansPortes a é r e o s . 
^ ^ a il^11 avionps « p a c e s de con-
^ ó m e t r P a j e r o s a u n ve loc idad 
metros por ho ra . 
V i a j e d e e s t u d i o s 
L a A s o c i a c i ó n Ca tó l i c a . N a c i o n a l 
de P ropagand i s t a s organiza* para ! 
este verano u n viaje de estudjios, ¡ 
d r d i c a d n p r i n c i p a l m e n t e a los jópfir 
n rs de ¡ns ú l t i m o s a ñ o s de B a c h i -
l l e ra to ij p r i m e r o s de c a r r e r a (¡ue 
deseen ap rovecha r las vacaciones 
estiuQles para in ic ia r se en el cono-
c imien to de las lenguas g c u l t u r a s 
ex t ran jeras . S e r á , a la p a r que . n n , 
viaje de es tud io , un viaje de r ec reo 
y 'de placer . 
L a e x p e d i c i ó n s a l d r á en la p r i m e -
j a decena de j u l i o de P o r t Bou e i r á 
d i r ec t amen te a 
G R E N O B L E 
donde p e r m a n e c e r á n los j ó v e n e s cua-
r en ta d í a s . D u r a n t e su es tancia en 
la c iudad francesa se d e d i c a r á n p r i n -
c i p a l m c n t e los exped ic iona r ios a l es-
t u d i o del f r a n c é s y a segui r los c u r -
sos de c u l t u r a francesa que con p ro -
fus ión se dan pa ra ex t ran je ros d u - . 
r an te el ve rano en l a U n i v e r s i d a d de 
Grcnob le . 
L a p e n s i ó n on G r e n o b l c s e r á de. ' 
p r i m e r o rden . Cada es tud ian te t en- , 
d r á h a b i t a c i ó n i ndepend ien t e . Las i 
comidas se c o m p o n d r á n de sopa, p l a -
to de ent rada , l egumbres , p r i n c i p i o 
y dos postres. 
T e r m i n a d a l a estancia en G r e ñ a -
ble, e f e c t u a r á n el regreso a E s p a ñ a , 
haciendo el s iguiente r e c o r r i d o : 
TURÍN MARSELLA 
MILÁN AVIGNON 
LAGO nE COMO NlMES 
ÜÉNOVA TOULOUSE y 
NIZA LOURDES 
pa ra ent rar en E s p a ñ a po r I r ú n en 
In p r i m e r a decena de sep i iemhrr . El 
v ia je d u r a r á , p o r lo tanto, a p r o x i m a -
damente, unos sesenta d í a s . 
Precios y condiciones 
L l p rec io de l v ia je , i n c l u y e n d o t o -
dos los gastos de f e r r o c a r r i l , es tancia 
en Grenob le , las v i s i t a s a los m o n u -
mentos de las ciudades, « a u t o - c a r s » ; 
propinas , entradas, etc., etc., s e r á de 
1.200 pesetas. Los viajes po r f e r r o -
c a r r i l se h a r á n en segunda clase, y 
los hoteles, aunque de segunda cate-
g o r í a , s e r á n excelentes. 
A l f r en te de los exped ic iona r ios 
i r á n dos rel igiosos, que se encarga--
r á n no s ó l o de l a pa r t e e s p i r i t u a l de 
los a lumnos, sino t a m b i é n ' de in s -
t r u i r l e s acerca del v a l o r a r t í s t i c o e-
b i s t ó r t c o de las d i s t i n t a s poblaciones 
que v i s i t e n . 
Para que e l v i a j e sea m á s . p rove -
choso se i n v i t a r á a los es tudiantes a 
que re f ie ran en c r ó n i c a s sus i m p r e - • 
sienes. 
L a s inscripciones 
Los a l u m n o s q u e deseen tomar , 
pa r t e en l a e x p e d i c i ó n han de te -
ner diez y seis a ñ o s c u m p l i d o s , y -
se d i r i g i r á n a la S e c r e t a r í a de l a 
A . C. N . de P., Co leg ia ta , 7, segundo, . 
M a d r i d , con ins tanc ias a las q ü é 
a c o m p a ñ a r á n necesar iamente refe-
rencias de personas de g a r a n t í a y de 
solvencia m o r a l . L a S e c r e t a r í a de l a 
A . C. N . de P. se r e s e n a e l dere-
cho de a d m i s i ó n . ' ' 
E l plazo de a d m i s i ó n t e r m i n a r á 
el 1 de jul io. 
Para i n f o r m e s verbales d i r i g i r s e a • 
la S e c r e t a r í a de l a A. C. N. de P 
de seis a ocho de la t a rde . 
E s p a ñ a y ! a S o c i e d a d 
d e N a c i o n e s 
Un artículo de «Le Temps> 
Le 7Pmp.<; dedica su a r t í c u l o de fondo a 
es tudiar la c r i s i s 'de la"- Sociedad de las 
Naciones, y a p r o p ó s i t o , de l a d e c i s i ó n del 
Gobierno esp ' añó l d'e H'o presentar su can-
didatura a l , Consejo en l a p r ó x i m a asam-
blea, esc r i b e : : * 
« P e r o si E s p a ñ a ' debiese c o n t i n u a r for-
m a n d o l i a r í e ' s o l o n o m i n a l m e n t e de l a ins-
t i t u c i ó n de Ginebra es m u y ' e v i d e n t e que 
r e s u l t a r í a una s i t u a c i ó n ab^Mutamente f a l -
sa, p o r el hecho de qiie: una potencia de 
l a i m p o r t a n c i a de " 'Espáñ 'a , , in teresada d i -
rectamente e n ' los , g r a n d é s p rob lemas me-
d i t e r r á n e o s y europeos, y que ejerce u n a 
i n f l u e n c i a ' considerable p o r l a a c c i ó n de 
su de legado , ' el s e b ó r Q. í i iñbnes de L e ó n , 
no estar la representad a . en ,el Consejo | y 
no p o d r í a hacer o j r su voz en las horas) 
de c risis i u i e r n a c i o h a l . Esta , even tua l idad 
i n v i t a a - r e f l e x i o n a r . » 
D e s p u é s , a p r o p ó s i t o de l a idea lanza-
da p o r - a l g u i i o s de . . cons t i t u i r , una Socie-
dad de Nacion-es europea con o t ra Socie-
dad- de Naciones - a m e r i c a n a en r e l a c i ó n 
con ella, d i ce ; 1 t | 
« S e r i a pel igroso.* d e s d e ' t o d o s -los -pun-
tos d e - v i s t a , dejarse a r r a s t r a r p o r espe-
j i smos de •esa í n d o l e . A lgunos p e r i ó d i c o s 
h a n ind icado los " ú l t i m o s . d í a s que e l Bra -
s i l h a b í a sido á n i m á d o ' po r l l ó s Estados 
U n i d o s , ' cuyos sent imientos de - d e s c ó n í l a n -
za respecto a l a • ins t i t i i c ión de Ginebra son 
conocidos, y ' q u e Jasi . h a b í a nac ido l a idea 
de Rio Jián'eiro de l l ega r a u n a r u p t u r a , 
p r i m e r paso hac ia u n a a g r u p a c i ó n estre-
cha de todas las potencias amer icanas . -Lo 
que se conoce de las ' re laciones de A m é -
r i c a del Norte ton A m e r i c a de l Sur no 
pe rmi te hacerse i lus iones acerca de esto. 
U n a Sociedad de Naciones amer icana se-
r í a fa ta lmente d ó m í n a d a por los Estados 
Unidos , y A m é r i c a l a t i n a no se a v e n d r í a 
f á c i l m e n t e . a semejante tu te la ; que equi-
v a l d r i a a ser bor rada po l i t i ean ien le por 
A m é r i c a anglosajona. Es esta una even-
tua l i dad , a l a que los pueblos l a t i nos -de l 
Nuevo M u n d o :no s a b r í a n resignarse. 
L a inf luencia l a t i n a ser ia i n f a l i b l emen-
te deb i l i t ada en el m u n d o si se cometiese 
l a f a l t a de or ientarse hacia lales proyec-
tos. S e r í a amenazada por -la preponderan-
cia anglosajona, tanto en A m é r i c a como 
en Europa . E n el m o m e n t o de laUvolu-i 
E l pres idente d e la C á m a r a 
c a n a d i e n s e y la m o d a 
"Tenéis un excelente.ejemplo en la 
Reinade Inglaterra,.qus nunca siguió 
sus excentricidades', 
T O R O N T O , 17. — Hablbn 'do en . u n a re-
u n i ó n de la A s o c i a c i ó n c a t ó l i c a de m u -
jeres cahadienses,f m í s t e r Ive'mieux, pres i -
dente de la C á m a r a » de d ipu tados : cana-
diense, • c e n s u r ó d u r í s i m a m f n t e las modas 
actuales, c a l i f i c á n d o l a s ' d e . d d s n a r a d o .desaf ío 
a l a m o r a l i d a d . D e c l a r ó que uno de los 
m á s ú t i l e s • t rabajos de- l a . A s o c i a c i ó n , s e r í 
propag-ar la necesidad de vest irse decente-
mente , y les c i t ó somo un cxV^Icn(c ejem-
p lo el de la r e i n a M a r í a de I n g l a t e r r a , que 
s iempre se ha negado a seguir las e x c e n t r i -
cidades de l a moda en el ves t ido . 
P a s ó d e s p u é s a h a b l a r de l a s i t u a c i ó n 
i n t e r i o r del C a n a d á , • d i c i e n d o que si l a 
n a c i ó n se ha v i s t o l i b r e de l bo lchev i smo 
lo debe a su p r o f u n d o ' e s p í r i t u r e l ig ioso , y 
so f e l i c i t ó de las Excelentes relaciones que 
ex is ten en t re e l : G o b i e r n o b r i t á n i c o y l a 
Ig les ia c a t ó l i c a . 
c i ó n m u n d i a l a que hemos l legado l a u n i ó n 
cada vez mas estrecha de todos los pue-
blos . lat inos es u n a necesidad imper iosa 
p a r a e l jus to e q u i l i b r i o p o l í t i c o del m u n -
do, y . que . q u i é r a s e o no 5e qu ie ra , só lo 
en el seno de una Sociedad de Naciones de 
c a r á c t e r un ive r sa l puede af i rmarse m á s 
ú t i l m e n t e é s t a u n i d a d m o r a l de l genio la-
t ino .» 
R E C T I F I C A C I O N Y A N Q U I 
GINEBRA, 17.—La D e l e g a c i ó n n o r t e a m e n 
cana en l a C o m i s i ó n del desarme y el cón-
su l de los Estados Unidos en, Ginebra h a n 
declarado que l a no t i c i a , s e g ú n l a cua l el 
embajador de N o r t e a m é r i c a en el B r a s i l ha-
b í a expresado su f e l i c i t a c i ó n a l presidente 
de aquel la r e p ú b l i c a p o r l a d e c i s i ó n de re-
t i rarse el Bra s i l de l a Sociedad de Nacio-
nes, debe ser desment ida del modo imás 
c a t e g ó r i c o . 
Un te legrama rec ib ido en el departamen-
to de! Estado", de W á s K i n g t o n . enviado por 
el embajador de los Estados r n i d o « en R ío 
de Janeiro, dice que en n i n g ú n momento 
h a hecho m e n c i ó n ai presidente de l a re-
p ú b l i c a b r a s i l e ñ a de l a ac t i tud d é esa na-
c i ó n con respecto a su re t i rada del seno de 
l a Sociedad de Naciones. 
E l d í a d e l o s g l o b o s 
E l jueves de cada semana es un d í a 
que puede decirse dest inado exciustva-
mente a los globos p a r a n i ñ o s . P o d r á su-
ceder que en u n jueves c o i n c i d a n acon-
tecimientos impor tan tes , pero n i n g u n o ga-
n a r á en i m p o r t a n c i a a l hecho de que en 
esos d í a s , cada n i ñ o tiene u n globo. 
No sé q u i é n fué el p r i m e r comerciante 
que tuvo l a dichosa idea de rega lar todos 
los jueves, por u n t an to de compra , glo-
bos pa ra los n i f ios . E l é x i t o ha debido de 
conocerse en l a caja, porque ha sido m u y 
i m i t a d o . Son ya bastantes las t iendas que 
h a n adoptado la cos tumbre , y a la puer-
ta de todas ellas es necesario poner u n 
g u a r d i a que c o n s e r v e ' e l o rden entre l a 
m u l t i t u d que se agolpa impac ien te . 
E n esos d í a s , el m á s d i s t r a í d o , que sal-
ga de su casa s i n haber m i r a d o el a lmana-
que p o d r á decirse a l poco ra to s in m iedo 
de e r r a r : «Hoy es j u e v e s . » Es jueves por-
*que todo M a d r i d e s t á l l eno de globos. Las 
< madres v a n cargadas de ellos a la vez que 
\de paquetes. \ Q u i é n sabe si h a b r á n com-
<prado tosas que n i n g u n a fa l ta les h a c í a n , 
por el a l ic iente del regalo pa ra el h i j o l 
Las madres son a s í ; agradecen tanto los 
obsequios que se hacen a sus c r ia tu ras , 
que por demost rar esta g r a t i t u d son capa-
ices de i o d o : hasta de compra r cua lqu ie r 
helase de a r t i c u l o c ompre nd ido en la ca l i -
\ f i c a c i ó n de adefesio. L l e g a n , p i d e n lo p r i -
m e r o que se les ocur re , se o l v i a a n de re-
iga tea r (y ya es o l v i d o ) , rec iben el envol to-
r i o s in m i r a r l o y só lo p iensan en d e c i r : 
*]Los globos, d é m e usted los g lobos ; me 
corresponden cuat ro \> 
Y a l l á se mete l a pobre en el t r a n v í a 
con sus cuat ro globos, acaso enormes, a 
veces agravados con banderi tas , que osci-
l a n y cabecean mov idos por el a ire y v a n 
dando en la cara a los d e m á s via jeros . 
¡ D í a fel iz el j u e v e s l En nuestro t i empo 
toda la f e l i c idad estaba en que no h a b í a 
colegio por l a (arde. L a recuerdo como 
una de esas fel icidades que no se o l v i d a n 
nunca . H o y hay m á s - , hay globo. ¡ Q u é 
dichosos los n i ñ o s de a h o r a l 
Aunque , d e s p u é s de todo, ¿en q u é con-
siste l a d i v e r s i ó n que p r o p o r c i o n a uno 
de esos globi tos de colores"! Comprendo 
todos los juguetes, hasta los e s t ú p i d o s m u -
ñ e c o s de t rapo, y me expl ico que d iv ie r -
tan. Pero u n globo. . . L a verdad , i q u é 
se hdee con u n g l o b o t A una m u ñ e c a se 
la viste y se la desnuda, se habla con 
ella, se l a acuesta, se la levanta. . . Unos 
soldados de p lomo se f o r m a n sobre u n a 
mesa, mien t ras se i m i t a r o n m á s o me-
nos p rop iedad e l c h i n - c h i n de la m ú s i c a . 
I n cabal lo de c a r t ó n p r o p o r c i o n a emo-
ciones sin cuento. Todos los juguetes l le-
van dent ro u n a a l e g r í a . ¿ P e r o v n g l o b a l 
U n globo es u n a cosa t r i s t e ; es n n p r i -
s ionero, u n p á j a r o cazado que no ansia 
sino volar . El n i ñ o ¡o recibe, con f r e n é t i -
co entusiasmo, deja, que se lo aten a u n a 
m u ñ e c a y lo m i r a , lo m i r a duran te u n 
ra lo . Poco d e s p u é s se le nota que percibe 
In tristeza del cau t ivo , como la de u n p á -
jaro no hab i l i t ado a la j a u l a . V n p á j a r o 
lyo e s t a r á silencioso muchos d í a s -, a c a b a r á 
ppt a legrar la rasa con sus t r inos . E l 
globo no se acos tumbra a su c a u t i v e r i o ; 
si se insiste en tener lo p r i v a d o de l iber-
Iná . a las poras horas adelgaza,, se a r ru -
ga, se desinfla y muere . Se puede asegu-
r a r que a. costa de esta, muer te el n i ñ o se 
ha d i r e r l i d o m u y poco. El verdadero pla-
cer, s e r í a de jar lo escapar, verle subi r has-
ta las nubes y desaparecer en ellas. Pero 
el n i ñ o no lo comprende y l l o r a cuando 
se le va , es decir , cuando el juguete de-
biera p roduc i r l e l a ú n i c a d i v e r s i ó n que 
puede dar de s í . 
Esta es m i o p i n i ó n . Acaso es t é equivo-
cado. T.o.< n i ñ o s ent ienden, sin duda, de 
juguetes m á s que y o y ellos saben l o que. 
/rs alegra. T a m b i é n , por lo vis to , lo saben 
los comerciantes . Gozemos nosotros con 
a ñ o r a n z a del e s p e c t á c u l o de todos los jue-
ves y m i r e m o s con el. respeto m á s pro-
fundo a l a pobre s e ñ o r a que en esos d í a s 
recorre acaso todo Madr id , cargado con u n 
globo. Es como si l l eva ra v n n i ñ o en los 
brazos. Es m á s : es como si l l eva ra su 
o lma . T i r s o M E D I N A 
L o s r e s t o s d e s o r A n a d e 
S a n A g u s t í n 
Van a ser trasladados al nuevo mauso-
leo de Villanueva de la Jara (Cuenca) 
V A L L A D O L 1 D . 17.—Muy en breve s e r á ex-
humado en el pueblo de V i l l a n u e v a de la 
Jara, de l a p r o v i n c i a de Cuenca el cuerpo, 
i n c o r r u p t o de una venerable val i so le tana , 
sor A n a de San A g u s t í n , fundadora en 
aquel la h u a l i d a d del convento de Carmel i -
tas, donde fallec ió en el a ñ o 1624. 
Aquel los venerables restos mor ta les , i n -
corruptos d e s p u é s de m á s de tres siglos en 
la senci l la t umba conventua l , van a ser 
ahora t rasladados a u n m a g n i f i c o sepulcro 
de m á r m o l y o r o ; que l a piedad de los fa-
vorecidos por su e s p i r i t u a l i n t e r s e c c i ó n h i -
zo cons t ru i r pa ra que en él descansen. 
E X P O S I C I O N D E T R A B A J O S D E C E R A M I C A 
general Primo de Rivera, con los ministros de la Gobernación, tstado e instrucción pública, visitando la 
.Exposición de trabajos de cerámica de los alumnos del señor Alcántara 
iFor. V ida l . ) 
L o s s e r v i c i o s d i p l o m á t i c o s 
s e r e o r g a n i z a r á n 
u 
Veintinueve millones para edifi-
cios de Embajadas y Legaciones 
o 
Creación de secretarias y congre-
sos comerciales a cargo de cónsules 
Los delegados a Ginebra se suprimirán 
Discurso del minis tro de Estado 
en el banquete al s e ñ o r Spottorno 
M á s de 200 comensales, pertenecientes 
unos a l a ca r r e r a d i p l o m á t i c a y a l a con-
su la r otros, se r e u n i e r o n ayer en u n sa-
l ó n de l Palace, con m o t i v o de l homenaje 
ofrecido po r el persona l de l m i n i s t e r i o de 
Estado a d o n Ricardo Spo t to rmo p a r a fes-
te jar su reciente ascenso a m i n i s t r o p l en i -
po tenc ia r io . 
P res id i e ron con el s e ñ o r Spot torno los 
m i n i s t r o s de Estado y de l a G u e n a , los ex 
m i n i s t r o s 'pertenecientes a l a ca r re ra d i -
p l o m á t i c a s e ñ o r e s G o n z á l e z H o n t o r i a y P é -
rez Caballero, el ex embajador s e ñ o r mar-
q u é s de V i l l a u r r u t i a y el secretario gene-
r a l del depar tamento , s e ñ o r Espinosa de 
los Monteros . 
A los postres e l s e ñ o r Yanguas , d e s p u é s 
de e log ia r l a pe r sona l idad del festejado, 
modelo de func iona r ios , h i z o u n discurso 
de s i ngu l a r i n t e r é s . Re la t ivo en su p r i m e -
r a par te a los planes que e l m i n i s t r o h a 
concebido con referencia a las necesidades 
del depar tamento . Concerniente en l a se-
g u n d a a l a a c t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l de Es-
• p a ñ a , median te sus ó r g a n o s adecuados. 
Uno y ot ro aspecto fue ron ensamblados 
por el orador , como sugeridos y der ivados 
p o r u n a m i s m a idea . Luego, como deci-
mos, de def in i r con u n a acer tada semblan-
, za l a g e s t i ó n del s e ñ o r Spo t to rno , a t r i b u -
y é n d o l e s ignif icado de v í n c u l o entre todos 
los func iona r ios de Estado, el m i n i s t r o sa-
l u d ó a otras personalidades, presentes, que 
a l regentar aquel m i n i s t e r i o t r a z a r o n las 
d i rec t r ices in te rnac iona les po r donde aho-
r a fluye y en el f u t u r o fluirá l a e x p r e s i ó n 
i n t e r n a c i o n a l de E s p a ñ a ; s e ñ a l cierta—co-
m e n t ó el s e ñ o r Yanguas—de que E s p a ñ a 
mant iene , s in vac i lac iones n i t i tubeos, an-
te el ex t ran jero , u n a saludable p o l í t i c a de 
c o n t i n u i d a d . E s t á n t a m b i é n a q u í — a ñ a d i ó , 
r e f i r i é n d o s e a los ex embajadores—maes-
tros que ac red i t a ron t a l r e a l i d a d cerca de 
los Gobiernos ex t ran jeros , y j u n t o a l pa-
I t r i a r cado de l a d i p l o m a c i a , el m i n i s t r o de 
l l a Guerra , que t rae u n a r á f a g a de j u v e n -
i t u d y a l e g r í a no menor a l a del m á s jo-
' ven de los agregados. 
Aprovecho esta r e u n i ó n de las f a m i l i a s 
consular y d i p l o m á t i c a , p r o s i g u i ó el m i n i s -
t ro , p a r a denunc ia r a lgo que s i en su to-
t a l i d a d no pertenece a este momento , por-
que esta es h o r a de e c o n o m í a s , pertenece-
i r á a u n fu tu ro p r ó x i m o , porque fe l izmen-
te los i ' ü t imos acontecimientos de Mar rue -
, eos p e r m i t i r * n u n a considerable r e d u c c i ó n 
: de gastos. Me cabe, pues, l a s a t i s f a c c i ó n 
¡ de anunc ia r que en el presupuesto extra-
o r d i n a r i o se c o n s i g n a r á n 29 mi l l ones pa ra 
lo que p u d i é r a m o s l l a m a r obras de p r i -
m e r establecimiento, porque es necesario 
: que nuestras Embajadas y Legaciones es-
I t é n alojadas en edificios propios , d ignos 
I de! rango de nues t ra n a c i ó n . (Aplausos.) 
Por o t ro lado, se d i s m i n u i r á n s i l a r ea l i -
dad de esfe momen to i n t e r n a c i o n a l se va-
r í a , los gastos de Delegaciones, porque si 
los t é r m i n o s en que e s t á a q u é l l a p lanteada 
pe rdu ran , no i r á n m á s Delegaciones a Gi-
nebra, sino que s u b s i s t i r á ú n i c a m e n t e l a 
of ic ina de o b s e r v a c i ó n de l m i n i s t e r i o . 
{Grajides a.plausos.) S i n pe r ju i c io , c la ro es, 
de que si de a q u í a sept iembre se mo-
i dif ica aquel la r ea l idad . &e a r b i t r a r á n los 
c r é d i t o s necesarios p a r a aquellas Delega-
ciones. 
H a y u n a c a t e g o r í a en el e s c a l a f ó n del 
Cuerpo d i p l o m á t i c o — l a de m i n i s t r o de se 
gunda—que e s t á e s t rangulada entre l a de 
m i n i s t r o residente y l a de p r i m e r o . Se nu -
t r i r á , pues, l a escala de m i n i s t r o s de se-
gunda con a lgunos residentes. Po r lo que 
respecta a l a ca r re ra consular , se robuste-
c e r á l a cabeza de l e s c a l a f ó n , que e s t á des-
p roporc ionada en el Cuenpo, y se crean 
puestos de consejeros y secretarios comer 
c í a l e s de Embajadas , a cargo de c ó n s u l e s 
generales y de p r i m e r a clase, p a r a re lac io 
na r y compenet rar a ú n m á s ambas ra-
mas de l m i n i s t e r i o . 
A lude t a m b i é n a l a necesidad de dotar 
me jo r l a ca r re ra d i p l o m á t i c a , con objeto 
de que ingresen en é s t a los elementos que 
salgan me jo r preparados de l a Un ive r s idad . 
Rei te ra el m i n i s t r o que E s p a ñ a m a ñ t i e n e 
su derecho a l a pe rmanenc ia a l Consejo 
de l a Sociedad de Naciones. Es c la ro que 
las resoluciones adoptadas con respecto a 
este asunto no se c u r s a r á n o f i c i a lmen te 
en tanto no se d iga l a ú l t i m a pa l ab ra a 
nuest ra demanda. L a a c t i t u d de E s p a ñ a no 
es p roduc to de n i n g ú n embate, s ino de u n a 
med i t ada y f i r m í s i m a c o n v i c c i ó n . P r u é b a l o 
el que hayamos r a t i f i c ado l a enmienda a l 
a r t í c u l o cuar to de l pacto, como demostra-
c ión de que no estorbaremos el iesarrol lo 
de l a Sociedad, m i e n t r a s no se d i g a en é s t a 
l a u l t i m a pa l ab ra acerca de nues t ra de-
manda , que es l a Sociedad u n o rgan i smo 
p a r a l a gue r r a o es u n o rgan i smo p a r a d a 
paz. P rueba l o segundo el hecho de aue 
j se d é acceso a l a par te permanente del Con-
sejo a naciones desarmadas, pero que son 
p r i m e r a s potencias p o r su v a l o r nKJTSl y 
1 e c o n ó m i c o . Esta m i s m a , a m é n de otras, son 
las razones que a E s p a ñ a asisten p a r a no 
deponer su ac t i t ud , y no creo, po r ú l t i m o , 
el r u m o r de que a lgunos republ icanos ame-
ricanos piensen so l i c i t a r de nosotros u n a 
mudanza , a l a que de antemano se sabe 
que no h a b r í a m o s n i d e b í a m o s acceder. 
U n a ca lurosa o v a c i ó n a c o g i ó el discurso 
del m i n i s t r o . 
D i ó las gracias con efusivas frases el se-
ñ o r Sppot to rno a los m i n i s t r o s y compa-
ñ e r o s presentes, r e i t e rando su v o l u n t a d de 
serv i r l a f u n c i ó n d i p l o m á t i c a , puesto su 
e m p e ñ o en el c u m p l i m i e n t o del deber. 
E l s e ñ o r Sppot torno r e c i b i ó muchos ap l au -
sos y fe l ic i tac iones . 
L a c a m p a ñ a e n f a v o r 
d e l C l e r o 
La Diputación de Valladolid vota 
el aumento de los haberes 
—o— 
V A L L A D O L I D . 17.—La D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l h a acordado asociarse a l a c a m p a ñ a 
en p ro del aumento de haberes del Clero 
y te legraf iar al presidente de l Consejo ro-
g á n d o l e a t ienda t a n j u s t a p r e t e n s i ó n . 
A nuestros suscriptores 
de Madrid que se tras-
laden durante el verano 
les serviremos EL DE-
BATE al punto de su re-
sidencia sin aumento de 
precio, previo abono de 
un trimestre antícipado 
Viernes de j u n i o do 1,)26 (4. 
M A D R I D . 
L a s m a d r e s l a c t a n t e s 
Entrega de premios por su 
majestad la Reina 
La Institución Municipal de Puericultura 
lleva prestados 730.182 servicios 
Para el repar to de p remios a las ma-
dres lactantes que se h a n hecho acreedo-
ras a ellos por su as is tencia a las con-
ferencias de P u e r i c u l t u r a y por el aprove-
chamien to obtenido en el estudio de l a h i -
giene i n f a n t i l e s c o g i ó el A y u n t a m i e n t o 
e l paseo de Va lcnzue la de l Re t i ro . Allí con 
tapices de l a Real Casa, l e v a n t ó s e u n es-
t rado, que se a d o r n ó con pa lmeras y flo-
res. A l a i zqu ie rda , en redor -de u n pia-
no c o n g r e g á r o n s e los n i ñ o s y n i ñ a s , que. 
bajo l a d i r e c c i ó n del maest ro Benedi to . ha-
b í a n de en tonar va r io s c á n t i c o s a coro. \ 
l a derecha, l a Banda M u n i c i p a l , pa ra ame-
n i z a c i ó n del a c í o . Todos los paseos, aflu-
yentes a l i nd icado s i t io los l lenaban los 
n i ñ o s de las escuelas m u n i c i p a l e s y las 
madres con sus p e q u e ñ u e l o s . 
L a Soberana h a b í a de p r e s i d i r el acto. 
Pa ra r e c i b i r l a , h a b í a n s e y a congregado con 
l a debida a n t e l a c i ó n el a lca lde , los con-
cejales vizcondesa de. L l a n t e n o . s e ñ o r a s 
E c h a r r i y Perales y s e ñ o r e s don Lucas 
S á e z . don J o s é G a l á n , don Bernardo Mar -
t í n y d o n M a n u e l B o f a r u l l ; el secretario, 
s e ñ o r R u a n o ; el doctor P u l i d o y el s e ñ o r 
G ó m e z R o l d á n . delegado m u n i c i p a l de 
P u e r i c u l t u r a . 
A las once en punto l l e g ó l a Soberana, 
a c o m p a ñ a d a de l a duquesa de San Car-
los y el m a r q u é s de B e n d a ñ a . 
L a masa co ra l i n f a n t i l e n t o n ó unas l i ndas 
canciones ; e l s e ñ o r G ó m e z R o l d á n p r o n u n -
c ió u n breve discurso, m u y del ac to ; el 
a lcalde, en o t ro , da grac ias a l a R e i n a 
por su asis tencia y ensalza l a p r o t e c c i ó n 
que e s t á s iempre dispuesta a prestar a 
toda obra b e n é f i c a ; a n u n c i á n d o l a , a se-
gu ido que p a r a .el d í a de su santo o cum-
p l e a ñ o s te i n a u g u r a r á el I n s t i t u t o Cent ra l 
. de P u e r i c u l t u r a , obra en l a que el A y u n -
tamien to h a i n v e r t i d o m á s de tres m i l l o -
nes de pesetas; y a n u n c i a t a m b i é n las no 
lejanas inaugurac iones del Parque de Des-
i n f e c c i ó n y del I n s t i t u t o Ant i tubercu loso . 
Los dos oradores fue ron m u y aplaudidos . 
A c o n t i n u a c i ó n comienza l a entrega de 
p remios a las madres lactantes, que hace 
l a p r o p i a Re ina en persona, entregando a 
cada u n a u n a c a r t i l l a de l a Caja Postal de 
A h o r r o s de 50 pesetas a las que t i enen dos 
n i ñ o s y de 25 a las que t ienen uno. El n ú -
. mero de las p r i m e r a s h a ascendido a 38 
y el de las segundas a 400. Los n i ñ o s de 
siete g rupos escolares fue ron agraciados 
con ca r t i l l a s de 6,50. 
D e s p u é s de marcharse l a Reina el a lca l -
de d i r i g i ó unas pa labras m u y acertadas a 
los n i ñ o s , s iendo v i to reado y aclamado. 
* * *• 
L a i n s t i t u c i ó n M u n i c i p a l de P u e r i c u l t u r a 
c o m e n z ó a func iona r el a ñ o 1893 en el 
edif ic io dest inado a Casa do Socorro del 
d i s t r i i n de Pa lac io . Su d o t á c t ó n ora m u y 
ex igua , y aun cuando en 11)08 se destina-
r o n 2.000 pesetas p a r a l a a d q u i s i c i ó n de 
h elio y 9L000 en 1911 p a r a l a m i s m a aten-
c i ó n , l a I n s t i t u c i ó n do P u e r i c u l t u r a no se 
desaarfóllú con b i i o hasta el a ñ o 10U, en 
que, a m r r . ed a u n a c o n s i g n a c i ó n do 50.000 t n v i s t a dt>1 anunc io de subasta del an-
é é s e t a s , p u d i e r o n mqMarso con grao per- «iguo ed i f ic io de Correos, si to en l a calle 
f ecc ión los servic ios . , de Carretas, e l alcalde h a encargado a l se-
Al comenzar estos en 1914 contaba y a l a < ^ Sa labe r ry que haga r á p i d a m e n t e u n 
i n s t i t u c i ó n con u n a g a l e r í a de m á q u i n a s ! estudio de p r o l o n g a c i ó n de l a callo de Pon-1 
y aparatos que p e r m i t í a n p r e p a r a r l a leche I tejos, con objeto de descongestionar l a de 
con a r reg lo a las exigencias c i e n t í f i c a s . 
Desde ol r e c í p i e u i e , en donde se deposita 
E l a ñ o e c o n ó m i c o 
Opiniones de las clases mercantiles 
y de las Cámaras de la Propiedad 
- u -
L a C á m a r a o f ic ia l de Comercio de Ma-
d r i d y el C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l 
e I n d u s t r i a l h a n d i r i g i d o u n a ins tanc ia , 
po r separado, a l pre&ídonto del T r i i u i n a l 
Supremo de l a Hacienda P ú b l i c a sobro el 
cambio del a ñ o e c o n ó m i c o por el na tu-
r a l y l a v igenc ia b i ena l de los presupues-
tos del Estado. 
Ambas entidades mani f ies tan que las cla-
scS' mercan t i l es han p re fe r ido s iempre que 
los presupuestos generales y , por tanto, 
el pago de los impuestos a que e s t á n su-
jetos se ajusten a l a ñ o n a t u r a l , puesto 
que en esta f o r m a co inc ide l a recauda-
c i ó n de los impuestos con los t r imest res 
natura les y el final del a ñ o con el cierre 
de sus balances. 
En cuanto a que sean bienales los pre-
supuestos, las clases mercant i les se pro-
n u n c i a n por l a nega t iva , y reconocen l a 
necesidad de que solo tengan val idez por 
u n a ñ o en l a r e p e r c u s i ó n e i nc idenc ia de 
los t r i bu tos , t an var ios en f e n ó m e n o s i n -
esperados. 
E l C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l insis-
te especialmente en «que se respeten los 
preceptos de l a l ey de c o n t a b i l i d a d , por-
que cte nada s e r v i r í a esta r e fo rma si por 
resul tar f a l l i dos los c á l c u l o s , los presu-
puestos con t r ibuyesen a aumen ta r el dél l -
c i t que h o y nos a b r u m a » , y u n a vez res-
tablecido e l a ñ o n a t u r a l debe procurarse 
«que no se rebasen los l í m i t e s e c o n ó m i c o s 
de los presupuestos. Y m á s a ú n , que no 
queden reducidos a esa ficción que solo 
puede asp i ra r a u n a r e a l i d a d a costa de 
transferencias de c r é d i t o s y p r ó r r o g a s , que 
tanto han c o n t r i b u i d o a l défici t». 
Por su par te , l a C á m a r a Of ic ia l de l a 
Propiedad U r b a n a de M a d r i d , en nombre 
propio y en r e p r e s e n t a c i ó n de todas las 
d e m á s cons t i tu idas , sa lvo las que p o r pre-
m u r a do t i e m p o no h a n pod ido env ia r su 
E l c a m p e o n a t o e u r o p e o 
d e p e s o p l u m a 
Inscripciones para las XII horas 
A T L E T I S M O 
Los campeonatos de Castilla 
El p r ó j i m o d o m i n g o , d í a 20, en el cam-
po del R a c i n g Club (paseo del General 
M a r t í n e z Campos), t e n d r á l uga r l a terce-
ra j o r n a d a de los campeonatos a t l é t i c o s 
de Cast i l la , que o rgan iza l a F e d e r a c i ó n 
Castellana. 
Las pruebas de que c o n s t a r á son las si-
guientes : . 
5.000 • metros l isos. 
100 metros lisos ( f ina l ) . 
Lanzamien to del peso. 
400 metros l isos. 
T r i p l e salto, y 
Lanzamien to de l a ba r ra . 
D a r á comienzo a las ocho en punto de 
l a m a ñ a n a . 
N O T I C I A S 
o 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado ge-
neral.—En E s p a ñ a luce el sol por casi todaa 
partes. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
t ro . 7tí,l; humedad, 56; velocidad del viento 
en kilrtmotros por hora, 36; recorrido to ta l 
on las vo in t icua t ro horas. 366. ' /emperatura: 
m á x i m a , 28,6 grados; m í n i m a , 14,6; media, 21,6. 
Suma do las desviaciones de la temperatura 
un iliix desdo pr imero do año , m á s 208,5; preci-
p i t ac ión acuosa, 0,0. 
S A L U D Y B E L L E Z A . P r o p o r c i o n a la p r i -
j mera y es consecuencia la segunda de l uso 
^ e r ó n r i c i b n l o s por el pan uno nato de j n i C t ó d i c o de A G U A D E L O ECHES, 
l a f u n d a c i ó n ; doctor don l i a l i l o ino ro Cas-
tresana y Goicochea. que pi i sunalmente j A R E N A L , 4. T.» M . 44. Pompas FiJnebres 
h a d i r i g i d o l a c o n s t r u c c i ó n . A c o m p a ñ a b a n 
a é s t e sus h i jos , que a m a b l e m e n t e ' h i c i e -
r o n lus honores a los i n v i t a d o s ; las auto-
r idades de Carabanclu l Hajo, p i n b l o en 
que e l asi lo e s t á enc l avado ; s e ñ o r a e h i -
j a de don C é s a r de l a Mora , don A n t o n i o 
Garay y s e ñ o r a , d o n Jacinto V a l e n t í n Ga 
S e i n a u g u r a un as i lo p a r a 
i n v á l i d o s d e l t rabajo 
Será capaz para 44 asilados 
A las once de l a m a ñ a n a s e - i n a u g u r ó 
ayer el asi lo p a r a i n v á l i d o s del t rabajo 
m a n u a l o in te lec tua l , i undado por ..depo-
s i c i ó n v a expensas do l a l a l h c i d a sono-
r a doña . Mamona Qoicochefc e fóusii 
As i s t i e ron a l acto i a i h f a n t a Isabel, acom-
p a ñ a d a de l a s e ñ o r i t a M a r g o l n e l t r á n de 
L i s y el s e ñ o r Cuello, el Obispo de Ma-
d r i d ' y el diteetOT de A d m i n i s t r a c i ó n lo-
cal , s e ñ o r M u ñ o z Lu ien te 
H O M E N A J E A MARINAS.—Para festftjar el 
t r i un fo obtenido en la votac ión de la medalla 
do honor en la actual Expos ic ión do Bollas 
Artos por el insigne escultor don Aniceto Ma-
rinas, se c e l e b r a r á en su honor una comida 
el d í a 21 del corrienfo, a la una y media do 
la tardQ, en el T a lace Hotol . 
Las tarjetas para dicho acto se expenden on 
el C í rcu lo do Bollas Artes, en Fuoncarral , 20; 
Jovellanos, 2, y Palazo Hotel . 
• —o -
Ha sido suspendido sin fecha u l t e r i o r e l mazo, s e ñ o r i t a Sor iano , doctora del InSti-
m a t c h atlético Guipúzcoa-Vizi-aya. que ha-1 tu to O f t á l m i c o , que dirige el doctor Cas-
bia de celebrarse en TolDsa el d o m i n g o ' t r esana ; don Rafael Castro de l a Jara y 
p r ó x i m o , po r no disponer l a segunda re- a lgunas otras personas, 
gión de todos sus atletas de p r i m e r a ca- ¡ Las- personal idades e i nv i t ados recorr ie-
tegor la . f o n el edif ic io , p a r a cuya instalación y 
MOTOCICLISMO i a cond ic ionamien to t u v i e r o n los mayores 
Para l a gran ca r re ra In t e rnac iona l « ^ 8 . (1IU;1 do €n la carretera 
Inscripciones s igmentes j de a V , , . , , , , ^ , , ^ , un edificio de 
Bicicletas con m o t o r hasta 175 c 1 ^ 4 * ^ KrchT v i tAndose. a d e m á s de d ichos santuar ios , las 
lia™ San (*<«**) y F l o r e n t i n o Esteban | ^ 
( l i o v i n j . | ^ « K ^ u ^ r . n c - l o ^ v o i M . T r > H r . <M a elevadas cumbres dq l P i l a t u s y J u n g f r a u , 
* * * * * * * " * » • < * t e ^ g M ^ S S - i S o í ' o i con Aieve ™ y .as im¿L& ca-
pólanos M, ha deikiáíó a cocinas, des- '«fala. del lil.m. Pnmora clase, 1.575 pe-
PEREG n u n c i o » n u c i o n f i i a 
E l l l i l E D E L I I 
, ( S u i z a - P a r í s - L i s i c u x - L o n d r e s ) 
Saldrá de Barcelona el 19 de julio, v i s i -
c a l c f a c c i ó n , cuar tos de b a ñ o , en-
tó (Velocct tc) . 
Motocicletas hasta 350 c. c — J o s é A l a í o n t 
[Velocette] , Francisco S á i n z de la Maza1 Pcnsa . 
(James) y M a n u e l UUoa [B . S. A . ) . ; f e r m e n a , lavaderos roperos y comedor de 
Motocicletas hasta 500 c. c .V r anc i s co 1 la se îdumbr^ ^ de ia,s hermanas do ^ 
F r a n c o n i , [Moiosacoche) , E m i l i o O t e r m i n : Viccnte dc ^ emolas, a cuyo cu idado 
( T r i u m ) , Z a c a r í a s Mateos ( D o u g l ü s ) , Ke. q u e d a r á el as i lo . 
derico Sagrar io {Douglas ] , Laureano Gon- Sobre l a cab ina de l a c a l e f a c c i ó n , que for-
adhesion, h a d i r i g i d o u n escrito a n á l o g o , ; {ü(yuglas) y Bal tasar 'Santos (z)ou-; m a cuerP0 sal ie i l te del centra1 ' va l a ^ P 1 
en el que se pronuiTcia t a m b i é n por l a (jlas). l i a . preciosamente decorada, con u n a ima-
a d o p c i ó n del a ñ o n a t u r a l , y los presu-j Molocic le tas hasta í m c c _ x { Ind i an ) \ gen del Sagrado C o r a z ó n en el a l tar . 
^e \ y X x T l i a r l c y ) ' ^ " ' ' i E l piso p r i m e r o se h a l l a dedicado a las 
ins is ten p r i n c i p a l m e n t e | s f á g ^ n hasta 600 c c—Vicente M a n ™ 1 habi taciones de A d m i n i s t r a c i ó n , c l í n i c a , co 
puestos anua les ; en el r azonamien to 
en que debe realizarse el proyecto de es 
tablocer u n presupuesto t r a n s i t o r i o de 1 
de j u l i o a 31 de d i c i embre , t e r m i n a d o el 
cual , es ind i fe ren te que se adopte el a ñ o 
na tu ra l o el e c o n ó m i c o , y a que siendo los 
venci i . \ icntos y pagos t r imes t ra les , el co 
menzar a l c ó m p u t o en u n a u o t r a fecha 
no a l tera la esencia de las obl igaciones 
que ^ : m Q " ; l l l r i b u y c n t e s J ^ a ^ ^ car) , R a m ó n A l v a r a d o ( A m ü c a r que esto obste para que muest ren su pro-, co Ruano ^ x 
ferencia p o r el a ñ o n a t u r a l . ( A m í l c a r ) v Fernando S í r v e n t En lo referente a l presupuesto, a f i rman ^ m u c a r ) y 1 e rnanuo Mrvem. 
Ñ a u re , 
{Douglas) c Inocencio Mateos (Douglas) . i 1Tiedor de hombres , off ice con montacargas , 
Sidecars hasta 1.000 c. c . - X . X . X . (Har- \ sala de estai". off lcc ^ comedor de mujeres 
ley j \ y sala do vis i tas . 
Autociclos hasta 750 c. c — J o s é S ie r ra i E1 segundo piso contiene l a sala de j u n -
' (Hisparco) , Pedro Monte ro (Aus t in) y mar - ! tas del Pa t rona to que se h a de organizar , 
' q u é s de Va ldesev i l l a (Aus t in ) . \ d o r m i t o r i o s de hombres y de mujeres, cuar-
Autocic los hasta 1.100 c. c . - R o m á n U r i - tos «1c v ig i l an t e s y depar tamentos de lug ie -
besalgo (Smecha l ) , A n t o n i o D í a z ( A m i l - ur. l.a lonsinicnou so Jia l levado de mane-
Franc is - ! ra (Iue ^a navo (le l a derecha quede dedica-
X. X. X . 
en su te rcera c o n c l u s i ó n que debe ser 
anua l , si el c r i t e r i o del Gobierno es de éco* 
numia . y po r la rgos p e r í o d o s , si fuese lo 
con t ra r io . 
L a p r o l o n g a c i ó n d e la c a l l e 
d e P o n t e j o s 
Sale a subasta el antiguo edificio 
de Correos 
—o— 
P U G I L A T O 
Ayer t a r d e se ver i f icó en el d o m i c i l i o 
de l a F e d e r a c i ó n Centro de Boxeo l a en-
t rega del d e p ó s i t o que el o rgan izador se-
ñ o r D í a z de Celis hace p a r a el combate 
de l campeonato de Europa de peso p l u m a 
entre Ruiz y su retador o f i c i a l A n d r é s 
Rout i s . 
E l encuentro t e n d r á l u g a r probablemen-
te en l a p r i m e r a quincena del mes que 
viene en l a Plaza de Toros, perc ib iendo 
7.000 pesetas Rout is y 11.000 Ru iz . 
* * * 
E l p r ó x i m o d o m i n g o se c e l e b r a r á n en ol 
campo del R a c i n g las finales de l campeo-
nato castellano do amaleurs suspendidas 
el d o m i n g o an te r io r . 
l a leche ( d e s p u é s do ana l i zada y med ida j , 
p m v i s t o dc u n doble f i l t r o de mal las pa ra 
i m p e d i r que ca igan en su fondo los pelos. 
l l enan los biberones en el m u l t i l l e n a d o r au 
toma l ioo , pa ra ser d e s p u é s sometidos a l a 
es tor i l i zac iun , puede sor m a n i p u l a d a l a le-
ohe s in que las manos de los operar ios to-
quen para nada t an de l icado a l imen to , ha-
c i é n d o l a s u f r i r u n a l i m p i e z a comple ta del 
po lvo m á s tenue que contenga, d e s c r e m á n -
do la en el g rado que se desee y c a l e n t á n d o -
l a a .65 grados, como o p e r a c i ó n p rev ia , de 
l a que ha do ser homogeneizada, vo lv iendo 
a e n f r i a r l a en seguida p a r a ser envasada 
en los b i b e í onos graduados,- reglando a vo-
l u n t a d por un senci l lo mecanismo del apa-
ra to l l enador l a c a n t i d a d en g ramos que 
h a dc contener cada u n o . 
Una m á q u i n a l avado ra a u t o m á t i c a de b i -
berones, con u n r e n d i m i e n t o de 700 a 1.000 
•frascos por hora , hace l a l i m p i e z a ex te rna 
c i n t e rna de los m i s m o s p o r medio de ce- ¡ 
p i l l o s adecuados constantemente b a ñ a d o s 
en agua c a r b o n a t a d a - s ó d i c a . Por u l t i m o , se 
someten los frascos a l a a c c i ó n del agua 
cor r ien te p a r a ac la ra r los y a r ras t ra r los 
restos del agua carbonatada , y d e s p u é s de 
escurr idos pasan a las l l enadoras p a r a su 
envase. Dos electromotores f a c i l i t a n l a fuer-
za necesaria p a r a poner en a c c i ó n todos 
los aparatos. 
Kn cajas acondic ionadas pa ra el t rans-
porte , son envasados los biberones esteri-
l izados pa ra su e n v í o a las sucursales, sir-
v i é n d o s e a cada i m a dc é s t a s el n ñ m e r o 
de frascos con l a c a n t i d a d que expresa 
el par to do podido que e l jefe m é d i c o de 
l a sucursal m a n d a d i a r i a m e n t e a l a D i -
r e c c i ó n y que é s t a t r a n s m i t e a la Direc-
c i ó n para que se adqu ie ra l a leche nece-
saria . 
T a n t o en l a cen t ra l como en las siete 
sunusa les se e f e c t ú a n los siguientes ser-
v i c i o s : 
P r i m e r o . Consul ta genera l dc m e d i c i n a 
y c i r u g í a p a r a menores de quince a ñ o s . 
Segundo. Obra de p r o t e c c i ó n i n f a n t i l , o 
sea con.Milta do n i ñ o s menores de dos 
a ñ o s , d i v i d i d a en dos secciones: Gota de 
lecho y Lac tanc ia V i g i l a d a . 
Tercero. Escuelas de M a t e r n o l o g í a : . 
En i a a c tua l i dad ¡¿o 1 h a conc lu ido u n 
n i a g n í f i c o edif ic io con todos los adelantos 
He la h igiene v de l a t é c n i c a en l a plaza 
rtel C a m p i l l o Nuevo, c u y o coste se h a ele-
va.! > a BOCT.tBÓO pesetas, s i n contar l a ma-
Omnavia n i u d c m a . cuya, rcci p n ó n p rov i s io -
n a l so ha efectuado haco pocos d í a s y 
cuyo cos ió ha ascendido a 300.000 pesetas. 
, En l a ac tua l idad l a I n s i i m c i ó n do Pue-
n c u l t u r n fac i l i t a a f a m i l i a s pobres 1.500 
lactancias d i a i i u s , que hacen u n t o t a l de 
8.000 b i b c r o i u 
Segi in la e s i a d í s t i c a of ic ia l de l A y u n t a -
mien to , desde 1914 a 1024 h a prestado la ins-
t i t u c i ó n T.íi). l ^ - : servic ios y h a sumin i s t r ado 
3.292.4<7f35e l u ru s de lefcíré y tS.G-fO.ttO bibe-
rones. F.n IÁ g a n t l d á d de leche sumin i s t r a -
da va h ic iu ida la que se entrega a las ma-
dres nodr izas pa r© a u m c n l a r su a l imenta-
CKh*. y m •! nú-mero de biberones v a n i n -
r h i í i l o s los frascos de med io y Wn l i t r o que 
a dichas madres se des t inan . 
Kl prot t iedlp dé ráchSn d i a r i a para n i ñ o s 
r . s cüa ñr i t re ÍSp y 140 i r a n i o s p o r ' b i b e r ó n , 
que. a razú j i do seis b iberones p o r d í a , dan 
u n to ta l l íe 750 a S00 t i r amos de leche. 
í .a p a r t i d a de 1'lUTi.-nliura fi:ó de 50.000 
pr:-etns en los o ivsnpuostos munic ipa les de 
l'.M'í. En !".s de 1923 se e l e v ó a 0»5.222 p e r i -
tas. Con los servicios que han ríe instalar-
so en el nuevo ed i t i i c io , los gastos aumen-
t a r á n po r l o cor to en u n 59 por 190. 
so en el nuevo edif ic io , los g o s t o í m i m o n -
t a r á n , por lo t an to , en u n r,0 por ion. 
CONCURSO H I P I C O 
0 S ^ S í ¿ ¿ que con g r a n ins is tencia ha Resultados de l a p r n e l n i Hecr rrido dc 
propuesto el de r r ibo de edi f ic ios en cier tos (copa d e l j n f j u u e don Fe rna i ido ) . co-
parajes augustos con objeto de a l i v i a r el 
angustioso p rob l ema de l a c i r c u l a c i ó n , apo^ 
fa l t a en los 17 o b s t á c u l o s . T i e m p o : u n m i 
ñ u t o c incuen ta y tres segundos tres q u i n -
tos. 
r r i d a ayer en l a Castel lana 
1, AVRO, del Estado « p o r t u g u é s , montado 
pajas o suciedades gruesas, hasta que se ya decididamente esta i ü * * * * » . * * W 1 ^ . ^ L ^ M ^ a ^ i ^ . n 5 ? ^ ? 
da a l a p o b l a c i ó n m a s c u l i n a y l a de l a iz 
qu ie rda ^a l a f emen ina . 
C u e n t a - e l as i lo con capacidad pa ra 44 
personas. El ingreso en é l , se l o g r a r á por 
s o l i c i t u d y d o c u m e n t a c i ó n que jus t i f ique l a 
i n u t i l i d a d en" el t r a b a j ó ; N o ' h a b r á l i m i t a 
ciones de edad n i o c a s i ó n . A l asi lado s ó l o 
se le h a de e x i g i r buena conducta y c u m -
p l i m i e n t o de sus deberes rel igiosos y mo-
ralo*. 
EÍJ todo el as i lo so h a n observado c u i -
dadosameiuo los detalles do ins ta lac ión" . 
' T c n n i i i a d a l a v i s i t a a! asi lo, el doctor 
Castresana, o b s e q u i ó a su alteza. Obispo, 
autor idades e i nv i t ados con e s p l é n d i d o 
l u n c h . El de l a I n f a n t a se s i r v i ó en el piso 
super ior , p e r ú é s t a p a s ó a c o n t i n u a c i ó n a l 
inforioF, . ionde se obsequiaba a los i n v i t a -
dos, pa ra comer en su c o m p a ñ i a u n empa-
redado, mani fes tando , con l a c o r d i a l i d a d 
que a l a i n f a n t a Isabel caracter iza , que d é 
esta mane ra h a b í a pa r t i c ipado del l u n c h 
en l a parte que a ella' se reservaba y en 
l a que p a r a todos se d e d i c ó . 
Su alteza fué despodida por .to/los lo» ppe-
sentes y los n i ñ o s de las esencias dc Cara-
banchel Bajo , que esperaron su paso a Jas. 
puertas del as i lo . 
setas; segunda clase, 1.185 pesetas 
P í d a s e c i r c u l a r de t a l l ada a l F o m e n t o 
N a c i o n a l de Peregr inac iones , F i g u e r a s 
(Gerona) . o a c u a l q u i e r a *de los centros 
establecidos en las capi ta les . 
E n M a d r i d : E d i t o r i a l Voluntad, A l c a l á , 28. 
i -o— 
F U N C I O I I A B I O S PREMIADOS.—Por v i r t u d 
dc una real orden de la Presidencia del Con-
sejo y de conformidad con lo propuesto por la 
presidencia del Supremo T r i b u n a l de la Ha-
cienda p ú b l i c a , se han concedido premios do 
500 pesetas a los funcionarios don Miguel Mon 
t i l l a Cuno, don Manuel (.'ros de Torrontcgui , 
don Francisco Mor i l l o l ' e rnúndez , don Mar io 
López Aviles, don Alfonso Gimono Rodado, don 
Manuel M a r t í n e z A l vare/,, dofi Mar io Obregón 
Rlancó , don BueB&yenCura T a b d á d á V i l a , se-
ñ o r i t a Amalia Mayo Menéndoz, don Felipe 
Garc í a Menémle/, , don Luis Vela de V a l , don 
Lu i s Arguel lo Rrage y clon J ium Ncira Fran-
ciés, y premio ele 305 pesetas 09 cén t imos al 
funcionario don Francisco Clavero Merino por 
no ex is t i r c r éd i to en presupuesto para coni-
pleiar las 500 pesetas. 
-
D e s e n g a ñ o , i 0 . F u n e r a r i a «La .So l edad» 
No pertenece a n i n g ú n Trust 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Vicesecretarios de Audiencias provinciales. 
Aprobados ayer: N ú m e r o k l , don Manuel Dio, 
72,63 puntos; 43, don Josó Luis Gosálvez, 
60,10; 44, don J o s é Muiría C o r t á z a r , 56,06. 
Para hoy del 4ó a l 55. 
Judicatura.—Aprobados ayer: N ú m e r o 130, 
don J o a q u í n Ruiz dc Luna, 27,85 puntos; 13, 
don Anton io Ubi l los , 31,85. 
Para hoy del 136 a l 158. 
Auxiliares de Hacienda. — Ayer aprobaron ! que afecta a l a p a r t e más importante 
del 313 a l 333, excepto el 323, que no se pre-
sen tó . Para hoy del 334 al 871. 
I F U I T E B A R I A D E L C A R M E N Infantas, 25. Teléfono 22-14 ü , tTlTlCA Q U E NO P E R T E N E C E A L TRITST 
P r o b ! e m a t é c n ¡ c o e c o n c , i ( 
d e l 
e x t r a r r a d i o 1 
Conferencia del señor Núñez 
Kl arquitecto señor Nún 
^ Gra ocupó anoche en el pati0 . -
Ayuntamiento del ^ 
nonnco del extrarradi 
el sector Norte-NoTe^ WpeciaVj 
En la primera parte de s,, 
expuso el concepto moderno J ^ S -
zacion, en que el ideal n e L 6 .la UISM 
ensanche de las ciudades eí egUid(>í3 l ' v 0 ^ 
los seres que las pueblan v i v í n ^ r 
cosario conseguir que la urbñ ^ 
ñas condiciones higiénicas l 
van mejor es indispensabl¿ ^ 
dad pueda desarrollarse fñril enl«c 
queza, y que además sea c6n!!̂ nte V 
Entrando ya ou el prohle^ V ^ 
económico del proyecto de eyíT1 
liza las fuentes de ingresos n 
del estatuto dispone para e l l V V ^ 
miento, que lo primero qlIe d hl ^ 
levantar un empréstito no mcnoVa ^ 
llones de pesetas, aunque il ^ - ^ 
hacen falta más que 40 o 4^""'^ 
piaciones y cinco para obras ^ 
Con ellos podrían adquirirse la , 
siguientes: los necesarios para ^ 
vez urbanizados, puedan u t i l i z ó 
construir, casas baratas, cediéndíf* 
pués el Ayuntamiento en arrend 
los indispensables para obras 1 
como los de los accesos a la n,,- ^ 
de Toros, y a la Necrópolis- f0?a ^ 
necesiten para urbanizar la 'nrni qUe 
del paseo de la Castellana y para 
vo Hipódromo; los que hayan de 









% p o n 
E. 
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eon las respectivas zonas latéraleV dinarias 
destinados a construir edificios de ^ 
general, bosques y jardines. 
Estas obras de extensión tardarán 
lo menos diez años en realizarse v 1 
podrá continuarse con la venta de 1 
lares provinieoites de las fajas lateraV 
las vías mencionadas, que no valdrán 
nos de 50 millones de pesetas. 
Las bases para realizar estas obras 
berán ser: contratar el referido enm 
tito de 70 milloftes de pesetas; pronjí 
perpetua y gradual del suelo ocupado 
las casas baratas que haya adquirid, 
urbanizado el Municipio; expropiad™ 
las fajas laterales de las v ¿ i 
y venta ordenada de las mismas; perfe rK o, 
ordenación en la apertura de callea F 
abrir una nueva vía si no fuere \m 
cindible por causas bien determinadai 
contratación de préstamos con "el Esh 
si de ello hubieere necesidad, al 2, \ 
por 100, s e g ú n lo preceptuado en las 
posiciones legales sobre viviendas bara 
y económicas, para proseguir la urU 
zación de terrenos donde situar éstas 
Afirma que, observándose fielmente 
tos principios, el plan de extensión a 
ral no restará cantidad alguna alosli 
dos municipales, sino que será pera 
fuente de futuros ingresos, y podrá hao 
se de Madrid, al realizar tan magna oí 
una dc las ciudades más sanas, alegra 
atractivas del mundo. 1 
El señor N ú ñ e z Granes fué muy api 
elido. 
"El sector Norte-Noreste de 
Desc-rihió anteanoche en el Ayuntana 
to el i n g e n i e r o señor Casuso el antea 
vecto del sector Norte-Noreste de Matí 
de. Los alrededores de l a Pue r t a del Sol 
exigen medidas rad ica les a este respecto, 
y s e r í a m u y doloroso desperdic iar u n a oca-
s i ó n que t an p r o p i c i a se ofrcc5 p a r a rea-
l i z a r u n a r e fo rma u r b a n a de ex t rao rd ina -
r io i n t e r é s p a r a el vec inda r io . 
2, Zapa t i l l e ro , mon tado por su propieta-
r i o , d o n Nemesio M a r t í n e z H o m b r e . N i n -
g u n a fa l ta . T i e m p o : u n m i n u t o c incuenta 
y c inco segundos dos quintos . 
3, T e l e m e t r í a , mon tado por su propie ta-
r i o , d o n J o s é C a v a n i l l a s ; 4, Bonss i ( s e ñ o r 
, • • , , ¡ Ivens Fer raz) , de l Estado p o r t u g u é s ; 5, 
ninOS, e nlStOna (le IOS gran- A c a l a r a d ó (p rop i e t a r io ) , de don M a n u e l Se-
r r a n o ; 6, Damasco (p rop ie ta r io ) , del s e ñ o r 
Buce ta M a r t i n s ; 7, Zapato (p rop ie ta r io ) , de 
don Ju l io G a r c í a F e r n á n d e z ; 8. K i sme t 
La Mitología, contada a los 
ños  his ori  d  los
des hombres de la Grecia, por 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
-QD-
F E R N A N C A B A L L E R O 
T o m o i .0—La M i t o l o g í a . 
» 2.0—Héroes y semidioses griegos. 
• » 3.0—Hombres c é l e b r e s de Grec i a . 
Prec iosa e d i c i ó n de esta ins truct iva y 
a m e n í s i m a obra con numerosos gra-
bados y a r t í s t i c a s cubiertas en c a r t o n é , 
T R E S P E S E T A S 
Cont iene nociones indispensables a todo 
hombre c u l t o , y es m u y a p r o p ó s i t o pa ra 
p remios de colegios . 
A P O S T O L A D O D E L A P R E N S A 
S A N B E R N A R D O . 7 M A D R I D 1 ^5™^ Jj!!. 
T r e s l e s i o n a d o s e n u n c h o q u e 
E n el k i l ó m e t r o 32 de l a car re te ra de Ex-
t r e m a d u r a y cuand.o regresaba a M a d r i d , 
c h o c ó c o n t r a u n á r b o l el a u t o m ó v i l que i 
ocupaba su p r op i e t a r i o , el ganadero don 
Celso Cruz do! Cas-tillo, de cuaren ta a ñ o s , i 
d o m i c i l i a d o en A l c a l á , 60, y u n h i j o dc i 
é s t e , l l a m a d o don Celso, de diez y seis 
a ñ o s . 
Ambos y el c h ó f e r sa l ie ron despedidos del 
v e h í c u l o . 
L levados a l cercano pueblo dc Navalcar-
nero, se les a s i s t i ó convenientemente , apre-
c i á n d o s e l e s graves lesiones a l ganadero y 
a su h i j o y de p r o n ó s t i c o reservado a l c h ó -
fer. 
(p rop ie ta r io ) , de l s e ñ o r Moraes S a r m e n t ó ; 
0. Sofista (p rop ie t a r io ) , de don L u i s Caba-
fias.' 
Ob tuv i e ron lazos los cabal los GaMlaard, 
Zapatazo, Acabado y ü a n s Peur . 
Hoy , a l a á once, t e r m i n a esta prueba. 
# * * 
Con objeto de que las personas que asis-
tan a l a c o r r i d a de- toros, de hoy , puedan 
presenciar l a p rueba de s e ñ o r i t a s en e l 
e l p ro-
g r a m a de é s t e , pasando l a c i tada prueba 
a ser l a ú l t i m a . 
Peticiones de mano 
H a sido ped ida l a mano de l a l i n d í s i m a 
s e ñ o r i t a Rosa Honibo y Hu iz , h i j a del doc-
tor don Leopoldo y de l a d i s t i n g u i d a escri-
t o r a d o ñ a Soledad, p a r a don Sant iago Fer-
n á n d e z Contreras . 
L a boda se v e r i f i c a r á en breve. 
—Ha sido ped ida l a ruano de l a encanta-
d o r a s e ñ o r i t a M a r í a del Carmen V i z c a r r o n -
do y P í p a r a d o n A n d r é s H i d a l g o y Gar-
c í a . 
Bodas 
Con m o t i v o de su p r ó x i m o enlace e s t á n 
rec ib iendo muchos y valiosos presentes de 
sns deudos y a m i g o s l a ange l i ca l s e ñ o r i t a 
M a r g a r i t a G ó m e z - A c e b o y V á z q u e z - A r m e r o 
y d o n A n t o n i o Vega M a r t í n e z . 
— E n brevo se u n i r á n en eternos lazos l a 
ange l i ca l s e ñ o r i t a Carmen O t e r m i n y don 
A. de C á r d e n a s . 
extrarradio. 
Los anchos propuestos para hs cali 
principales son 40. 33," 27, 23,187121 
tro,-, y presentó en proyección los perfl 
transversales 
Las normas modernas a que la extensi( 
i se estructura es l a descentralización dt 
. urbe», disminución de su densidad en 
1 exterior, y. por tanto, diseminación de 
1 viviciid,'. con adecuado reparto de last 
I principales, lo que evita conflictos 
circulación. 
Las condiciones económicas, físicas y 
téticas a que deben servir los perfiles 1 
gitudinales de las calles implican adap 
ción del trazado al terrero, facilidad en 
tráfico y posibilidad de lograr cuadros 
C o n c u r s o d e n o v e l a s c o r t a s 
p a r a " E l D e b a t e " 
EL DEBATE abre u n concurso p a r a pre-
m i a r seis novelas cor tas , q u e . s e r á n p u b l i -
cadas ^ n su f o l l e t i n . E l concurso se r e g i r á 
por las s iguientes 
B A S E S 
Pr imera . Los or ig ina les d e b e r á n estar es-
cr i los a m á q u i n a y su e x t e n s i ó n s e r á de 
unas cuaren ta cua r t i l l a s de t a m a ñ o co-
r r i en t c . 
Segunda. Las n o v e l a s s e r á n r igurosamen-
te i n é d i t a s . 
Tercera. P o d r á n c o n c u r r i r cuantos escri-
t o r e s . l o deseen de E s p a ñ a y la Afné r i ca 
e s p a ñ o l a . 
Cuarta. E l asunto queda a l a l ib re e l ecc ión 
de l autor . 
Quinta . Cada una de las novelas acepta' 
das y pubUeadas a p n r i a r á a su au io t un 
p r e m i o de 300 pesetas. 
Sexta. L a p rop iedad de las obras premia-
das queda a f avor á e EL DEBUE, que se 
' derecho de edi tar las por su 
i S T I l L I I I 
EÍIFERIÍIOS DEL ESTOM 
P r o b a d u n a sola vez el e s p e c í f i c o 
de la h i r p e r c l o r h i d r i a G a s í r i U n a 
y t e n d r é i s l a g r a n a l e g r í a que da 
e l c o n v e n c i i n i e n t o dc que v u e s t r a 
do lenc ia puede ser c u r a d a 
uerta en iarmaeias y i \ m m 
l i l i P Í D I C U 
i m i c i i 
p i m s i í n 
i 
J A R A B E S O T I L L O 
DE M A N Z A N A S . P U R G A N T E I D E A h 
P A R A N I Ñ O S Y ADULTOS 
Pr imer jarabe do manzanas elaborado 
en E s p a ñ a , San SebastiAn. Prafico, 3 pts. 
el 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A . F R E N T E 
C A L A T R A V A S 
reserva 
cuenta 
S é p t i m a . Los a r t g í n a t e s se- e n v i a r á n s in 
f i r m a n i contrasel la a lguna . L l e v a r á n un 
lema o s e u d ó n i m o , que s e r á el mis i t io 
que f igure en u n sobre cerrado dentro 
de l cua l , en una tar je tu , se i n d i c a r á n el 
nombre y las seilas d e l autor . 
Octava. E l -plazo de a d m i s i ó n concluye el 
d í a 30 del c o n i m t e . a las doce de la no-
che. Es recomendable que las novelas se 
envicn con ta a n t i r i p a c i ó n posible pa ra 
comenzar la p u M i p a t i ^ n de las p remiada* 
en el mes dc j m i o . ' ' • 
[ K o v e n a . Los o r i y i n a l r s no aceptados s e r á n 
devxicltos a sus autores . 
n t i M u 
J I M E N E Z 
E s e l p u r g a n t e q u e l o s n i ñ o s 
t o m a n c o n a g r a d o . N o i r r i t a . 
A c c i ó n s u a v e y e f i c a z . 
R O M V E J E Z 
C U B A 
Unico legítimo de América que existe 
en España.Pedirlo en todas partes. 
Sílllllílü DE [lliOmiififi m m m * 
Enfermedades ,del . n i ñ o y de la mu je r .. 
A b i e r t o desde, el 15 de j u n i o 
H o t e l del Ba lnear io . A u n a h o r a de I r ú n 
por la cual , durante el verano, aumen-
tan los males de pies 
. Sencillo tratamiento para 
curarlos 
Los mesis de verano no.representan por 
cier to l a t empurada de ca l ina pa ra el se-
ñ o r V i t r a c , el r enombrado pedicuro del 
« P a s s a g e des P r i n c e s » , de P a r í s , y a que 
con los p r i m e r o s dias de ca lor aumen ta 
j su c l i en te la e x t r a o r d i n a r i a n i c n t e . Dicho 
¡ p e d i c u r o asegura que duran te el Verano 
I los males de pies, a d e m á s de ser m u y fre-
[ cuentes, son a veces m u y penosos: los 
j pies se h i n c h a n f á c i l m e n t e , se ca l i en tan 
j - y congest ionan al m e n o r cansancio, y fre-
• cuentemente l a p r e s i ó n del calzado es mo-
t ivo de te r r ib les su f r imien tos . E l s e ñ o r V i -
t rac declara que HUK líos dolores p o d r í a n 
M I- f á c i l m e n t e evhadus si todos los que 
| poseen pies y tob i l lo s sensibles t o m a r a n 
j p o r i ú d i c a m e n t e un. b a ñ o de pies adic iona-
do de u n p u ñ a d i t o de Sal t ratos Rode l l . 
Podemos a ñ a d i r que t a l p e d i l u v i o , t rans-
formad!) en medicamentoso y l i g e r á m e n -
i r oxigenado por los Sal t ratos Rodel l , po-
see marav i l losas propiedades t ó n i c a s , an-
t i s é p t i c a s y descongestionantes. Basta su-
ine rg i r en d icho b a ñ o los pies durante diez 
m i n u t o s pa ra que se a l i v i e n r á p i d a m e n t e 
íódft h i n c h a z ó n y m a g u l l a m i e n t o , a s í co-
tOdtó sensación de do lor y q u e m a z ú n , 
y desaparezcan p a r a s iempre las i r r i t a c i o -
nes y d e m á s efectos desagradables del su-
dor exrcsivo. No es, pues, exagerado dec i r 
que los Snitraios Hndcll reponen y con-
servan los pies en perfecto estado*. 
XOIA.—/.os ><ii in, ios n ó d é u se toénden a 
un p r é c i a m ó d i c o en todas las f a r m a c i a s 
d r o g u e r í a s y t e ñ i r o s de e s p e r í f i c o s . Des-
c o n f l t de las imi tac innes , que carecen de 
ru la r ó u f h ü v o , y ex i ja siempre los ver-
daderos Sul l ra tos en paquetes amar i l l o s 
Sodupe, d o n J o s é M a r í a Saracho y f a m i l i a ; 
p a r a Yabugo , don A n d r é s B r u l l y l a su-
y a ; p a r a H u e l v a , don L u i s Morales O l i v e r 
y l a s u y a ; pa ra P i n t ó , d o n Me lcho r Gon-
z á l e z ; p a r a T a l f u l l , l a marquesa v i u d a do 
T a m a r i t y su h i j a C a r m e n ; pa ra P a r í s , 
l a s e ñ o r a de H a m m o n d y • los condes de 
V i l a n a ; p a r a Roma, el m a r q u é s P a u l u c c i 
de B a r o n e ; p a r a W i t t e l , l a c o n d e s a ' v i u -
da de Casa Valenc ia , l a s e ñ o r i t a M a r í a Te-
resa, A l c a l á Gal iano y Osma y el m a r q u é s 
de Castel B r a v o ; p a r a Granada, l a mar -
quesa del Gencra l i fe ; p a r a Londres , el 
m a r q u é s de A l c e d o ; p a r a San S e b a s t i á n , 
l a s e ñ o r i t a Máüi lde Esco r i aza i pa ra Carls-
ba rd , l a condesa dc V i l l a h e r m o s a ; pa ra 
Barcelona, l a s e ñ o r a de Bosch y L a b r ú s ; 
p a r a Sev i l l a , los condes del Cast i l lo de 
T a j o ; p a r a P o l á n . don M a n u e l Dorado 
M i s o t y f a m i l i a ; p a r a A l a y o r , los mar -
queses de Menas Albas y su h i j o Ga-
b r i e l ; p a r a Cestona, los condes de Gi -
m e n o ; p a r a B i á r r i t z , l a s e ñ o r i t a M a -
r í a P e r e y r a ; pa ra P i c d r a h i t a , ¡Ton R i -
cardo H e r n á n d e z y f a m i l i a ; pa ra L e ó n , 
d o ñ a M a r c e l i n a Alvarez Carba l lo ; p a r a 
Santurce, d o ñ a A u r o r a V í l d ó s o l a , v i u -
da de A r a n a ; p a r a Sev i l l a , los marqueses 
de M o n t e f l o r i d o e h i j a ; p a r a - P a m p l o n a , 
los condes de G u e n d n l a i n ; para V i c h y , d o n 
Rest i tuto Goyoaga ; para S a r r i á , l a mar-
quesa v i u d a de A ' i l l a m e d i a n a ; p a r a Soto 
deL Barco , d o n Alfonso G. F i e r r o ; p a r a 
Mohe rnando , l a marquesa de Mos, v i u d a 
de Mochales , y su preciosa sobrina, M a r í a 
F e r n á n d e z de Liencres y E l d u a y e n . 
—Se encuent ra en M a d r i d , de paso p a r a 
su finca de Z a r a ú z , l a condesa de Santa 
Teresa, que reside en Sevi l l a . 
—En breve i r á n a P a r í s l a condesa Pe-
re t t i de l a Roca, l a vizcondesa éfe L a Ro-
chefoncau ld , l ó s s e ñ o r e s de M o r a y el mar-
q u é s de V i ana. 
Regreso 
l í a n l legado a M a d r i d , procedentes dc d i -
ferentes puntos , don Rernardo Ro l l and y 
de M i o t a , el vizconde de Güe l l y los s e ñ o -
res de O lmos e h i jas . 
Fal lec imiento 
El s e ñ o r don Francisco Gayoso Verde jo 
f a l l e c i ó ayer en su casa de la calle de l Are-
na l , n ú m e r o 2. 
E l señor Casuso fué felicitado. 
<Las misiones de Africa» 
Organ izada po r el Sodal ic io de San 
d ro Claver p a r a las misiones de A» 
Viajeros 
H a n s a l i d o : pa ra L i m p i a s , l a d i s t i n g u i -
da f a m i l i a de nuest ro quer ido amigo d o n ¡ b a ñ o s de" g r a n belleza, proyectando 
Francisco H e r r e r a O r i a ; p á r a S i g ü e n z a , p r i n c i p a l e s . 
don M á x i m o P é r e z y l a s u y a ; para Puen- Por ú l t i m o , h a b l ó de l a especial sit 
le San M i g u e l , don Francisco de l a T o r r e c i ó n en que se ha const ru ido la N" 
S e t i é n y l a s u y a ; pa ra M i r a n d a de Ebro , i Plaza de Toros y l a necesidad dc dota 
don Lope Oflarte y l a s u y a ; pa ra Fuente- j las cal les adyacentes de los servicios 
r r a b í a , d o n A n t o l i n Pazos y l a s u y a ; pa- 1 cosarios p a r a su r á p i d a evacuación en 
r a P i n i l l a de los Barruecos, don R a m ó n ' d í a s de c o r r i d a . 
Rotaecha y l a s u y á , ; p a r a Las Fraguas, 
don C a l i x t o G. Quevedo y l a s u y a ; p a r a 
T o r o , d o ñ a Fe rnanda T o r r e s ; para Cuzcu-
r r i t a , d o n Gonzalo C á n o v a s del Cast i l lo y 
f a m i l i a ; p a r a Infantes, l a duquesa v i u - . , 
da de San Fernando de Q u i r o g a ; p a r a ha dado u n a conferencia en el salón 
actos de l Colegio del Sagrado Cora^ 
reverendo padre J o s é Ruiz Pimeníel . » | 
C o m p a ñ í a de J e s ü s , sobre «Las mi9 
de Af r i ca» . , 
H a b l ó del t e r r i o t r i o africano y ae 
pobladores *de dis t in tas razas, la* co 
bres de é s t o s , sus cualidades y ias 
l i c iones en que e s t á n hundidos. Pint0 
b i é n el cuadro de la v i d a del misionen 
A f r i c a , t e r m i n a n d o esta p r i m e r a pane 
u n a r e l a c i ó n de los pel igros de cin^ 
san i ta r ios que en aquellas ™8lon& 
el m i s i o n e r o . Esta parte, l o miS1-1Lc 
la s iguiente , fué i lus t rada con V*0™ 
" E U e l i n t e rmed io , l a s e ñ o r i t a Mada 
ga d e c l a m ó con exquis i to gusto vam-^ 
s í a s , y otras s e ñ o r i t a s , mientras QM ̂  
ejecutaban a l p i ano var ias P i e ^ J 
rea l i zaban entre e l p ú b l i c o una cuefc<n 
con i evidente é x i t o . 
L a segunda par te de l a conferenc 
tuvo ded icada a l a h i s to r i a de la n 
D e t r á s de 105 
dores y los colonizadores, I I e ' a ' dia 
el m i s ione ro , cuya l abor ^ ^ t a l 
puede haber logrado mejores 




160.000 i n d í g e n a s . Los Padre . lP j r 
213.000, teniendo 100.000 c a t e c u n ^ 
m á s de 85.000 a lumnos en sus j 
Los padres de l a C o m p a ñ í a de 
logrado conve r t i r a ÍOOJMM) ^ ^ j . — ^ 
e n s e ñ a n a u n n ú m e r o mayor de : . J ^ i i m , 
menos. T e r m i n ó l a conferencia con 
pa labras sobre l o que es el Soa 
sus d i s t in tas secciones. ^ 
, E s c u c h ó l a conferencia numero-
co, .entre el que recordamos ai j( 
do padre Contreras, S. L ; <• 
S_.. 
lo paure c o n u e i u s , o l3s 1 
Santander, p rocurador &cnerairpaud0 p»* 
siones de Fernando P ó o ; ^ 
Post ius, duquesa v iuda do J;dJ^¿¿ascíi 
de A n t i ñ ó n , de Romero, 
vizcondesa de Roda Vigo , 
bar 
¡sarváez. de Schumeker , s e ñ o r a s f¿ ñora y ^ 
C h c h ó n , de Heredia Molí, sen^ 
r i t a de Poblaciones, s e ñ o r i t a s ^ • ̂  ^ ( , 
de Torres , dc López de ^ ^ 
, , , „ de Ur r io s . de Madanaga. ^ ^ , 
de Velasco, dc fiQldáni/4h5°^d| 
ra. de S e m p r ú n . ^ f d e M e n d o s 
. e l m a r q u é s de las , 0 " ^ l a n a . don 
( .ontaba sesenta y seis a ñ o s de edad. E r a i , ^ a c o m p a ñ a b a su h ^ " r n f i o 
f a r m a c é u t i c o y . persona jus tamente a p r c - ' Ci0 v a l e n z u e l a v don V0TU , aUaiton0 
Cijda- . . i T a m b i é n so hallahan en e ^ 
E n v i a m o s sentido p é s a m e a los h i jos , d o n ! co legia las ' del Sagrado 1 
Fernando y d o ñ a C l o t i l d e ; h i j a p o l í t i c a , 
d o ñ a f r a n c i s c a R o d r í g u e z ; nieta , Concep-
c i ó n ; he rmana - , dof ía Franc isca y d o ñ a 
M a r i a n a , y domas deudos 
El en t i e r ro s e r á esta tarde, a las 
a l cemente r iu de San I s id ro . 
Rogamos a l o s lectores de 
ojones por el di£unto 
cinco. 
DERATE ora-
R E G I S T R O S V ACÁÑT£: 
E l A b a t e F A R I A 
los ^ i e D t e S 
So h a l l a n vacantes 
t r e s n e l a P r o P ^ ^ . 0 
A l c i r n . Orgaz, p iDa ^1 W T 
te), V i l l a c a r r i l l o , V ^ 1 ' Alia1"0' 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
ELD 
MADRID 
POB 100 INTERIOR —Serie F, 60,90; 




B. S3: A 
POR 
B. 69.90; A. 
I* H.- 70; diferentes, 69,90. 
rERBOVlABIA.—Serie A, 100,70; 
100 EXTERIOR—Serie C. 82,50; 
83,25. 
100 AMORTIZABLE—Serie B. 
100 
¡ o ^ ; E . 92.25 
AMORTIZABLE. -Serie V, 
1). '.«.30; C, 92,30; B, 92,30; 
C. 
POR 100 AMORTIZABEE (1917).—Serie 
92,25; B, 93^5 ; A, 96.2.'); diferentes. 
O l i l lOACloNKS DEL ri-.SOBO —Serie A, 
, JK; B, 102,20 (enero, cuatro años); A. 
¡¡¡190; B. 101,05 (febrero, tres años); A, 
Kg*. H . 1«J (abril, cuatro ños) ; A, loisti; 
B 101,60 (junio, cuatro años); A, VOlJESi 
P 101.6') (noviembre, cinco años); A. 102; 
r¡' jo! abril, cinco años). 
AYUNTAMIENTO 1>E MAURII» Emprés 
.j(o 18(»8. "0; Villa de Madrid, I91í<. 80,25. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
QO __Trans;ti lám n a (1925, noviembre). í̂ .T,'). 
¡EFECTOS EXTRANJEROS. — Cédulas ar-
ceniioas. 2,65; Marruecos. 81,25. 
CREOITO LOCAL, 98.05. 
CEDLXAS HIPOTECARIAS.—üel Baitco 4 
por 100, 90,35; 5 por 100. 9<),20; 0 por 100. 
lOS.'-O; Crédito Local. 98,65. 
ACCIONES.—Banco de España, 617; Ta-
bacos, 201; Banco Español de Cicdito. 172; 
Idem Central, 80; Telefónica. 100.25; Explo-
sivas, 499; Azucareras preferentes: fin co-
rriente, 99.50; fin próximo, 100,25; Idem or-
dinarias: contado, 3"); Felguerd. 49.50; E l 
Guindo, 106; M. /.. A.: contado, 429; fin co-
rriente. 428,50; fin próximo. 430.50; Nortes: 
fln próximo, 429,50; Mclropolilano Barcc-
jona, 54,50; Tranvías, 7B,50; ídem fln co-
rriente, 79; ídem fin próximo, 79,75; Co-
mercial de Hierros, 105. 
OBLIGACIONES.—Azucarera. 5.50 por 100. 
•B,.Vi; Unión Eléctrica. 6 por 100. 100.50; Ali-
cantes, primera. 312; I, 102.15; Ciudad Real, 
97.75; Nortes, primera. 68.75; 6 por 100. 
Ift2.r>0; Valencia-L'tie], 05; Asturias, prime-
ra, 66,50; Valencianas. 98,10; Canfranc. 
77.W: Reñarroya. 97.75; Metropolitano Bar-
celona. 92,50; Metropolitano 5 por 100. 83; 
peñarroya y Puertollano. 95. 
MONEDA EXTRAN.1EKA.—Francos. 18; 
libras. 30,25; dólar, 6,23; liras. 22,25. 
BILBAO 
Altos Hornos. 123; Explosivos, 500; Re-
sinera. 165; Banco de Vizcaya. 1.085; ídem 
Central. 77.75; Sota, 770; H. Ibérica, 400; 
E. Vizcaína, 076. 
BASCi:t.ONA 
Interior. 09.95; Exterior. 82.60; Ainorli-
jtable 5 por 100. 92.25; Nortes. 85.35; Ali-
Liinlcs. 85,85; Andaluces. 72,00; Orenses. 
2.',lii; Colonial. 74.50; francos. 17,95; li-
bras. 30.31. 
PARIS 
Nortes. 2.400; pesetas. 500; marcos. 835.; 
liras. 126,90; libilis. 170.95; dólar. 35.11; 
torona austríaca. 49; ídem checa, 104: 
ídem suecas, 990; ídem noruegas, 780; 
Idem dinamarquesas. 9:12; francos suizos, 
«2,25; ídem belgas, 101.30; florín. 1.408; 
RÍO Tinto. 0.60(1. 
LONDRES 
Pesetas. 30,18; francos, 171,25; ídem sni-
7,Ú>, ^'j.lí; idem belgas, 109; dólar. 4.8058; 
liras. i:U.7:>: ídem noruegas. üT.SO-j ídem 
dmamarqnoa.-- I*.:!."); florín, i-.'.inj. 
NUEVA YORK 
Pesetas. 10.12; libras. 4.8002; francos. 
l i i i ; ídem sm/.us. 19.373; fdein belgas, 
ifiH\ liras. 3.01 ; (omnas noruegas.- 22.20; 
ídem danesas. 20.52. 
NOTAS IIírCRMATIVAS 
La sesión de ayer se muosira un poco 
nías activa QUC las pasadas, especialmente 
h el grupo de valores del Estado, que al 
mismo tiempo acusan buena orientación, 
eseepto el 5 por loo Amoitizable antiguo, 
que está algo debilitado. 
Kl cambio internacional experimenta la 
nuiural reacción después do las continua-
das pérdidas, pero el alza no parece muy 
wnsístente. 
EJ Interior gana 10 céntimos en partida 
y 5 en la sene I). no variando en las res-
tantes; el Exterior y el i por luo Amorli-
zable quedan soslenidos; el 5 por 1ÍK) anli-
Bio desmerece de 70 a W céntimos, según 
1;̂  series, y el nuevo mejora 15 en las su-
yas negociadas. 
De las obligaciones del Tesoro ganan 15 I 
cérilimos las de abril (1924). 20 las de iu- | 
nin y lo las de abril 1920). 
En el grupo de crédito aumenta tres du- l 
[ios el Banco de España y una unidad el j 
Écntral. repitiendo su cambio anterior el j 
|Español de Crédito. 
El departamento industrial coliza en baja 
Me 15 céniimos la Telefónica Nacional y de 
'.5(1 el Metropolitano de Barcelona; en alza 
Me 10 enteros los Explosivos y de 50 cénti-
mos las Azucareras Ordinarias, y sin va-
cación las restantes acciones negociadas. 
En ruanto a los valores de tracción, los 
Tranvías mejoran una unidad y los Aliean-
jlfs ríos pesetas. 
'De las divisas extranjeras aumentan 40 
céntimos los francos. 33 las libras y 9 los 
dólares. 
' » » » 
A más de un cambio se cotizan ; 
Interior, a 69.95 y 69,90; obligaciones del 
Tesoro de enero, a 102,15 y 102.20; ídem de 
febrero, a 101.50 y 101.65; cédulas hipote-
carlas al 5 por 100. a 99.15 y 99,20; Taba-
cos, a iíoi.50 y 201; Alicantes, al contado, 
a 428, 428.50 y 429; ídem a fin del corriente, 
a 428 y 428.50; Tranvías, al contado, a 78 
y 78.5(1. y obligaciones Nortes, 6 por 100, a 
102. iO y 102.50. 
» « » 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
150.000 francos a 17.90. 200.000 a 17,95 y 
100.00o a 18. Cambio medio, 17.944. 
25.000 liras a 22.25. 
1.000 libras a 30.13. 1.000 a 30.15 y 1.000 a 
30.25. Cambio medio. :5O,l70. 
5.000 dólares a 0.23. 
Oí 
Según anuncia la r.aceta del día 17 del 
ai mal, la Compafua Arrendataria de Ta-
bacos ba acordado abonar a sus accionis-
tas, por beneficios del año económico de 
1925-26. por el semestre de primero de ene-
ro a 30 de junio de 1920. un dividendo de 
33 pesetas por acción, del que se dedu-
( irán tres pesetas para pago del Impues-
to de Ltilidades. percibiendo, por tanto, 
el accfoDiSta 30 pesetas líquidas, pagade-
ras sobre el cupón número 08. que podrá 
presentarse al cobro en la Caja de Efec-
tos del Banco de España y en las sucur-
sales del mismo en provincias desde el 
día 8 del próximo mes de julio. 
L T s l ^ B ^ r d e T l ^ i T O i p 
Suscripción de acciones de fundador 
del Banco Popular 
Como anteriormente se anunció, desde 
el día 15 del corriente está abierto el pago 
en la Oficina Central de la Asociación 
(Avenida Conde Peñalvcr. 22) y en todas 
las representaciones de provincias, de las 
acciones de fundador suscritas con ante-
rioridad a esta fecha. 
Accediendo a los deseos manifestados 
por muchos asociados que quieren osten-
tar la calidad de fundadores del Banco 
Popular, la Junta provincial de gobierno 
del mismo ba acordado ampliar hasta el 
31 de agosto próximo el primer período 
de suscripción, mas debiéndose terminar 
cuanto antes los trabajos de organización, 
las acciones de fundador que se soliciten 
a partir del 15 de junio habrán de ir 
acompañadas del importe de las mismas, 
así como del suplemento de una peseta 
por acción para los gastos de escritura 
y timbre. 
El presidente del Consejo de Adminis-
tración, E m i l i o ( ¡ o i i zú l ez - L l ava . 
iníón Escafloia de cHpiosiüos 
SOCIEDAD A N O N I M A 
BILBAO, G R A N VIA. 12, 2." 
El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en cumplimiento de tus acuer-
dos de ampliación «leí i api tal social, adop-
tados por la' junta general extraordina-
ria celebrada el 23 de febrero últinm. ha 
resuelto poner en circulación, al tipo do 
la par. las 300.000 acciones que represen-
tan aquella ampliación. 
Los señores accionistas podrán suscri-
bir las mrevas acciones que les correspon-
dan, a tazón de una nueva por cada an-
tigun que posean, siempre que lo efec-
túen durante el mes de julio próximo, ex-
lendiendn y lirmandu el boletín que se les 
facilitará pata ello y haciendo efectivo, 
on el momento de la suscripción, el pri-
mer dividendo pasivo del 40 por 100. o sea 
40 pesetas por cada acción nueva que sus-
criban. 
Para que la suscripción se formalice será 
preciso que los señores accionistas pre-
senten, en el acto de hacerla, las accio-
nes que utilicen aquel derecho, las cuales 
se les devolverán una vez que en ellas 
se estampe el cajetín correspondiente. 
Nuestra sucursal en Madrid. Villanueva. 
11. y las oficinas de la Sociedad Anónima. 
Santa B.irbara. en Oviedo 'edificio del Barr-
eo Asturiano), se encargaran también de 
facilitar las operaciones necesarias para 
que a los señores accionistas les sean en-
tregados en Bilbao sus nuevos Títulos no-
minativos, hasta su canje, por los Títulos 
al portador. 
Rilbao. 15 de junio de 1920—El presi-
dente del Consejo de Administración. 
A. Thiebnut . v 
L a e x p o r t a c i ó n d e p a t a t a 
t e m p r a n a 
Se ha ampliado por real orden del mi-
nisterio de Hacienda, hasta 50.000 tonela-
das, la cantidad de patata temprana que 
podrá exportarse con arreglo a las con-
diciones determinadas on la real orden 
de 9 de febrero último. 
R e s t a u r a n t M o l i n e r o 
V I S I T A D SUS SALONES 
C U B I E R T O Y C A R T A 
BODAS. BANQUETES. «LUNCHS> 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
G R A N VIA, ^ J J ^ ^ ^ w 
REUMA :-• ARTR1TISMO :-: CATARROS 
Cura ideal de aire y reposo 
T e r m a s P a l l a r e s 
Informe». Dirigirse directamente: T E R -
MAS P A L L A R E S , ALHAMA D E ARAGON 
I Ñ I G O 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Angeles, 15. 
CALMA EL COLOR 
CUMA RADICHI.MKNTP, 
EVITA LJ.OPLRACIÓN 
3 R A N O S P A N A D I Z O S 
T U M O R E S EM GENERAL 
L C E R A S - Q U E M A D U R A 
n o s e 
• SO AÑOS 
DE EXITO 
CAJA -
1 SO ptas 
d o l o r e s 
n i 
y s i n c o m e r n i 
d o r m i r n o h a y 
q u i e n v i v a . 
S u p r i m a e l 
i o l o r CQI» l a 
E m b r o c a c i ó n 
H É R C U L E S 
q u e es u n 
U E B L E S 
D E L U J O Y E C O N O M I C O S 
C A S A M O N G £ 
FUNDADA EN 1880 
I n f a n t a s ^ 3 4 
b l a n c o , s u a v e , 
q u e l a p i e l a b -
s o r b e c o n f a c i l i -
d a d y p o r c o m -
p l e t o . 
N a d a t a n e f i c a z 
c o n t r a e l d o l o r 
p r o d u c i d o p o r 
g o l p e s , t o r c e d u -
r a s , c o n f u s i o n e s , 
r e u m a , etc. 
En farmacias y droguerías. 
Sí no lo halla, diríjase al autor, 
<L FERNÁNDEZ DE LA MATA 
LA BASTEZA (LEÓN) 
Poderoso tónico rcconstituycnfc 
E l pleito d e " L o s B a l d í o s " 
d e A l b u r q u e r q u e 
U n r e a l d e c r e t o - l e y d i s p o n e l a r e -
f u n d i c i ó n d e d o m i n i o s 
La Gacela de ayer publica un real decre-
to-ley de la Presidencia del Consejo de 
minisiros. que viene a resolver los l i t i -
gios peodienies entre los propietarios y 
v.vinos de la vi l la de Alburqnerquc en 
cuanto . i l derecho que todos ellos ostentan 
en el referido monte, sin que se modittque 
ni altere la naturaleza jur ídica del mon-
le «i.os Baldíos», ni la forma de sus apro-
vecliauiiemos actuales, ni la legislación al 
misino aplicable, salvo lo que para el caso 
dé expropiación forzosa se dispone. 
El Ayuntamiento procederá a designar en 
, sesión extraordinaria de pleno un número 
¡de (oniii^uyentes -igual al de concejales 
de todas clases que forman la Corporación 
I municipal, elegidos por sorteo y de por 
Hiltad (.'Mire los vecinos que satisfagan las 
mayores y menores cuotas por contribución 
tornior ia í . los cuales, integrando con los 
concejales la Corporación municipal, in-
tervendrán siempre en cuantas deliberacio-
nes so celebren y acuerdos se adopten rela-
¡cionados con ol monte «Los Baldíos», bas-
ta que se Id-re llevar a efecto la formación 
del eoto o dehesa de común aprovechamien-
to en que lia de verificarse la refundición 
j de los derechos dominicales a • favor del 
1 vecindario. 
Voníh ada la designación, sera citada la 
Corporación, en unión do los nombrados 
contribuyentes, para celebrar sesión cuan-
tas veces lo requiera la ejecución y des-
arrollo de la solución propuesta, abriendo 
se una información púldica para que el ve-
j cindario pneda exponer, en el término de 
i quince días, sus opiniones por escrito res-
pecto al lugar del monte «Los Baldíos» en 
que convenga al interés del vecindario que 
se demarque la extensión en que haya de 
efectuarse la refundición de dominios, oyén-
dose asimismo, respecto vde estos extre-
mos, la opinión de los técnicos que desig-
ne el Ayumamiemo, verificado lo cual, la 
Corporación, asisiida de los contribuyen-
tes, proceder;! a designar, por mayor ía ab-
soluta, el titgáf' del monte en que conven-
l ga demarcar el predio en que haya de te-
j ñor lucar la refundición á favor del ve-
i cindario. 
Buránto el plazo do la información, la 
Corporación procederá a designar un pe-
r i lo titulado que. en unión de otro que pro-
pongan los Vecinos, o del que designe el 
gobernador c iv i l do la provincia a pofición 
de la Alcaldía, si los vecinos no hicieran 
uso de su derecho, procedan : 
a) A valorar los árboles adultos del mon-
te «Los Baldíos», eligiendo los que exce 
dan de 15 centímetros de diámetro a la 
altura do pecho, y distr ibuyéndose en cin-
co clases diamétr ieas . para que la tasación 
sea lo más equitativa posible, determinan-
(Sigiie en l a G.--1 eo lu iunn . 
Formas: elixir e inyectable 
Para las convalecencias 
Para bs estados consuntivos. 





D. BERNARDO MORALES! 
a n e e s 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 18: 
MADRID. Unión Radio (E: A. .1. 7. 87* mo-
jrus).^|)c. U.W a lá^ll. Suluemoha. U r q u o l a 
Artys. Boletín meteorológico; Intermedio, pw¡ 
Luis Medina. Noticia.-, do tíltima hora.—liJ, 
Campanadas de ( ioheniación. Señales hora-
r i i , - . ' Ultimas cotizaciones do Bolsa. — •-'-'.r.. 
Lmisión dé la Unión de Eadiojrentee; Isabel 
Soria (soprano), Kamiro Merino (escritor), 
banda del ret iñ í ienlo de Sahoya. dirigida por 
don Tomás Romo, y el sexteto de la esta-
ción.—24.50, Noticias de ú l t ima hora, servi-
cio especial suministrado porv IÍL DEBATE.— 
1 Cierro do la estación. 
Radio CastiUa (1*3. A. J .4, 340 metros).— 
llO, Orquesta Majerit. Lectura do páginas se-
1 lectas de la l iteratura española.—17,55, Coti-
zaciones de Bolsa.—18, Cierro de la estación. 
d o l o s "mismos peritos el complemento de 
| los árboles rebechos para su valoración co-
rrespondiente ; 
b) A valorar igualmente el precio de una 
hectárea de pastos de primavera y verano 
en el monte «Los Baldíos» en la actualidad, 
y conocido el precio a que la Hacienda pú-
blica concedió la redención de los'mismos 
i a los actuales poseedores, determinar la 
'semisuma de ambos valores; 
c) A valorar el derecho de sembrar y 
aportar árboles que corresponde a los due-
ños del vuelo, refiriéndolo a cada hectárea 
de terreno del monte «Los Baldíos». 
d) A valorar racionalmente el beneficio 
que para el propietario del suelo repre-
senta la adquisición del derecho de.propie-
dad por la dejación que el vecindario, due-
ño del vuelo, hace de su derecho a refun-
1 dir los dominios, dejando éste a favor del 
propietario y refiriéndose la tasación a ca-
da hectárea de terreno en el expresado 
monte, y 
e) A valorar ol precio que en la actua-
lidad corersponda a cada hectárea de te 
rreno en «Los Baldíos», refiriéndolo la ta-
sación a las diversas calidades del suelo 
que deban sor apreciadas on el referido 
monte. 
Bealizadas las expresadas valoraciones y 
suscritas por los.peritos, si hubiera existi-
do acuerdo, o consignadas las que cada 
uno hiciere, más las propuestas por ol pe-
rito tercero que se hubiera designado, la 
Corporación municipal, asisiida de los con-
tribuyentes, estudiará el resultado de la in-
formación pública, más los dictámenes de 
los técnicos y tasaciones realizadas, y. pro-
ceder;'! a determinar, por mayoría absolu-
ta, l a extensión del monto on que deba rea-
lizarse la refundición a favor del vecindario. 
Los acuerdos que se adopten serán pu-
blicados por la Alcaldía para conocimien-
to del vecindario, y los elevará al minis-
terio de la Gobernación para que, sancio-
nados por el Gobierno, ordeno sn ejecución. 
Contra lo dispuesto en este decreto no 
se dará recurso alguno, sino el do súplica 
ante la Presidencia del Consejo de. minis-
tros. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
A l m o r r a m a s S e e r a s 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta esta: 
cuiado. Clínica Dr. Illanes. Hortaleza. 17, pral. izqda. De 10 a i y de 3 a 7. 
J u e g o s M a h - J o n 
genuinamente chinos en bambú (con tan tos de hueso), a 38 pesetas. Clases de lujo 
(bambú y marfil), desde 75 pesetas . Calculadores automáticos, a 2,25. 
l _ . A S I N l = » A l _ A C I O S . R R E C I A D O S , 2 3 . I V I A O R I D 
DIA 1S.—Viernes.—Santos Lfrén, diácono y 
doctor; Marco, Marccliano, ("iriaco. Paula, 
vil-gen; Leoncio y Lterio, márt ires ; Amando, 
Obispo; Malina. Isabel, virgen, y Calogero, 
confesor. 
L a misa y oficio divino son de San Lfrén, 
con rito doble y color blanco. 
Adoración Noctnrna.—Santa Isabel de Hun-
gría. 
Cuarenta Horas.—Ln las Servitas (San Leo-
nardo). 
Corte de Maria.—De la O, en San Lui s (P . ) ; 
de la L.xpcctación, en el Omtorio del Espíri-
tu Santo; del Perpetuo Socorro, en su Suu-
luario (P.) y Pontificia. 
Catedral.—Continúa la novena al Purís imo 
Corazón de María. A las ocho, misa do comu-
nión general en el altar de Nuestra Señora; 
por la tarde, u las siete, exposición de Su 
Divina Majestad, rosario, sermón por el pa-
dre Lstehan, C. M. P.; ejercicio, reserva y 
salve cantada. 
Parrc^uia de las Angustias.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhcciiores 
do la' parroquia. 
jparrofiuia do los Angeles.—A las siete y 
media de la larde, exposición de Su Divina 
Majestad, losario, sermón por el señor Sán-
chez Cámara, ejercicio y reserva. 
Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de 
Jesús (Claudio Cocilo, 100).—Continúa la no-
vena a su Titular. A las diez, misa solemne 
unieroso P 
os al ro* 
don J u f / 
ral de ^ 
^verendo P 
íájera. c f 
s de CesrJ 
ballos. 3 
xa- do ^ 
ndo AgnljM 
1 auaiíor1 
| V e i n t ¡ c ¡ n c o mi l d u r o s p a r a 
p r e m i a r a r t i s t a s 
| G e m i o s e n l a e s c u e l a d e A r q u i t e c t u r a 
y e n l a d e P i n t u r a y G r a b a d o 
—o— 
r E l la última sesión de la Real Academia 
^ Bellas Altes han dado cuenta los di-
Uectores de las Escuelas de Arquitectnra y 
juntura, Ksc.niniia y Grabado de un adral-
lrible ras.,-,) del insigne animteclo y acade-
L ^ " don Manuel Aníbal Alvarez. que ha 
p a d o a dubas escindas 72.000 pesetas a 
Ca(1a urui para establecer en ambas premios 
diales cu la furnia y condiciones que és-
"'tieii oportuno |os respectivos director, 8 y 
i-econiperisar trabajos de aluinn.c- de 
• una y de Fsciiltura. 
j."iclios premios se llamaran Alvarez Bon-
lih y •1(W' Alva,'ez:' en memoria del padre 
I donante, ilustre arquitecto y fundador 
hiLla E?cll('la de Arquitectura, y del prran 
L^'dror .ioS(:. Ahaic/.. su abuelo, el uval. 
f̂ 1 admirado en Italia. Francia y Esparta. 
Cánova y Torwaldsen. 
^ U C E I S O S 
1 ^ ' '«maduras. l£n su domicilio. Mediod ía 
se cayO sóbre un hornil lo S o c ó -
os, i x r c á w p. - • ' v v n y - y , J ^ ' l f l K lili 
/ARCM Hcredia, do tre: ^jjT^6 graves quemaduras. 
Magdalena níax Consuegra, de 
Caer,^ V cinco años , tuvo la desgracia de 
^ioTie/'1 ('' I^150" í m i ^ ''ial, c a u s á n d o s e 
*u " ('<• p n n i ó s l i c o reservado: 
BIBLIOGRAFÍA 
¿ « E V I S T 
—0-
A D E D E R E C H O PRIVA (K). 
Non N llca i n t e r e s a n t í s i m o trabajo 
E 759 ai"cc,i^r.<) Isabal. sobre los a r t í c u -
fc^és 79y del CVx,iS"n c i v i l e s p a ñ o l . 
J ? A?UÍ] "olo£'-'1 sabio profesor To-
ítl dcl TVv y ,as not:is de jur i spruden-
^ del ^ul1romo—Civil y Mer-
—Sí -Sat^ráUSO señor Cas tan. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y -
—.0— 
CENTRO (Atophá, S).—6.30 y 10,30, Los ca-
ballitos de madera. 
REINA VICTORIA (Car re ra de San .Icró-
nimo. 28).—6.30. L a boda de Quinita Flores.— 
10,30. E l sueño de Kikí . 
ESLAVA (pasadizo á* San Ginés).—7 y 10,45, 
Todo un hombi-p (butiicas. 2.50). 
LARA (Torredora Raja. 17).—7 y 10,45, L a 
tonta del bote (butaca, 2,50). 
AL KA ZAR (Alcalá. 2(0.--7. María Fernán-
de/..—10.45. Kl señor cura y IOB ricos. 
FTTENCARR AI» (Fuencarnil. 146).'—16,15 
(Anido Sebrati. corapañíu argentina). En un 
huiro tres baturros y tin de ticeía por Muría 
Anido. 
MARAVILLAS iMalasafia. t>.—10,45. Va-
rietés. 
LATINA (plaza de la Cebada. 4).—6.45 y 
10.30. Varietés. 
PAVON danbajadoic-. 26». — 6,45 y 10.30. 
Varietés. 
CIRCO FARISK (plaza dtd h'.y. Si.—10.30. 
Función de circo y hubns grecorromanas. 
ERONTON JAI-ALAI Altonso X I . 6».-4,80, 
Primero, a remonte; Irigoven y Aramburu 
contra Ucín y <uietaria. Segundo, a pala: 
Iraurpni y Krnuía contra Onie y Pérez.' 
CINEMA GOTA. - t- kfitde v 10.He noclio 1 jar-
dín) . Fieras a doiniciiio (cómica) ; L a vo7 de 
la conciencia (por Shirley Ma«ot> ; Noticiario 
r , . \ : Camine del desquite (por Toiri Mix). 
CINE IDEAL, t. y lil.:iO. 'Jtajófi \oé días r'-
trenos. Hoy. Id -nspcdioso (por • Leo Malo-
11.vi: 7l) ivorciémonos! (por Marie Pravbái, 
Mutile Hlue y .Ibón Roobe); La casa del mis-
terio (segundo libro. iw)r Helene üar ly e Irán 
Monjoskine). 
PLAZA DE TOROS DE MADRID.—5,80. To-
ros de fintrilinno Pérez Tabernero (-.ara Juan-
]?clnnjiite. Cliicuelo y Niño de la Palma. 
MASA CORAL DE MADRID (Alcah,. M). 
10. Concierto |>or el doble cuarteto alemán, 
que dirige Ottomar Fluir . En el programa se 
interpretarán obras de Kreutzer. Fr . Silcher. 
Ihid. Schwartz. Scbubert. Scbuuiann, Gluk y 
Zollner. 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone sn aprobación ni rocomendaoión.) 
E l m á s l u j o s o de l o s d u t o m ó v i i e s l i g i r o s 
E L S E D A N O A K L A N D 
E l O A K L A N D e s u n j e o c h e q u e s e a d e l a n t a a s u n e m p o 
m a r c h a n d o c o n s t a n t e m e n t e a l a v a n g u a r d i a d e t o d o c u a n t o 
s i g n i f i c a p e r f e c c i ó n e n l a i n d u s t r i a d e l a u t o m ó v i l . 
O A ^ Á ^ T 0 5 c o n v ^ c e r a U d . d e l a s u p r e m a c í a d e l 
U A K L A N D , d e s e a m o s q u e s e c o n v e n z a U d . m i s m o p i -
d i e n d o u n a d e m o s t r a c i ó n q u e le s e r á f a c i l i t a d a e n c u a l -
q u i e r a d e n u e s t r a s a g e n c i a s . 
^ J 0 á 0 < ' ^ m o d e l o s d e e s t a TOrca p u e d e n s e r a d q u i r i -
d o s c o n f a c i l i d a d e s d e p a g o p o r e l p l a n d e l a « G e n e r a l M o -
t o r s P e n i n s u l a r 5 . A . A c c e p t a n c e D i v i s i ó n » . P i d a n d e t a l l e s ' 
a n u e s t r o s a g e n t e s . P i o n e s 
A g e n t e e n M a d r i d 
M O T O C A R , S . A . 
C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 3 4 
SALONES D E EXPOSICION ÉN TODAS 
LAS C A P I T A L E S D E ESPAÑA 
P R O D U C T O D E L A G E N E R - A L M O T O R S 
i¡on rxiMi-uion do Su Divina. Majestad; por 
la iardr. a las sirte, exposición, rosario, sirr-
nirin por el heñor Suárez Faura, tjercien, y 
ri ^erva. 
Asilo de San José do la Montaña (Caracás, 
15).—de cuatro y media á siete y media, ex-
pósicida do Su Divina .Majestad: a las siete, 
rosario, ejercicciu. r e s m a y An^lus . 
Maria Inmaculada (Fnencarral, III).— 1)» 
diez y media a seis y media de la tarde, c\-
posicien de Su Divina Majestad. 
CULTOS DE SAIT ANTONIO 
Parroquia de San Antonio de Padua.—A las 
diez, misa solemne; por la tarde, a las seis, 
exposición de Su Divina Majestad, estación 
rosario, sermón por don An-jel Pastor, ejerci-
cio y reserva. 
Parroquia de San José.—A las siete de Ja 
tarde, manifiesto, sermón por el señor Tor-
tosa, y reserva. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las seis y 
media de la tarde, exposición de Su Divina 
Mi ¡estad, rosario, sermón por el padre Es-
teban de San José, carmelita descalzo; ejer-
cicio, reserva y responsorio. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las siete de 
la larde, exposición de Su Divina Majestad, 
e.-taciDii, rusario, sci món por el padre Barrio, 
escolapio; reserva, WW* y responsoiio. 
Parroquia de San Marcos.—A las siete de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
rosario, sermón por monseñor Carrillo, re-
reserva y gozos. 
Parroquia de San Millán—A las siete y 
nu-dia de la tarde, manifiesto, rosario, ser-
món por don Mariano Benedicto, ejercicio, 
reserva y cánticos. 
Parroquia de San Sebistian Por la tarde. 
ejercicio, sermón por don Diego Tortosa y re-
serva. 
Parroquia del Salvador,—A las siete y me-
dia de. la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad,^ estación, rosario, sermón por el se-
ñor Pérez Martínez, ejercicio, reserva y res-
ponsoHo. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.—A ]R* 
flete de la tarde, manifiesto, estación, rosa-
rio, sermón por don Manuel Rubio Cercas, 
reserva y gozos. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las diez, misa 
solemne; por la tarde, a las siete y media, 
manifiest... estación, rosario, sermón por el 
señor San/ de Diego, reserva, gozos y ado-
ración de la reUquiii. 
Cristo de la Salud,—A las siete v media, 
rosario y ejenMcio: a las once, manifiesto.* 
mjsa solemne y ejercicio; por la tarde., a 
las siete, ejercicio, sermón por el señor Váz-
quez Ta mu rasa, reserva y gozos. 
MES DEL SACHADO CORAZON 
Catedral. A las ocho, misa de comunión 
I general y ejercicio. 
Parroquia de San Ildefonso.- A las ocho 
eiercicio y misn, * 
Parroquia del Salvador.—A las ocho, misa 
de comunión, ejerei.io. exposición, estación 
y bendición. 
Parroquia de Santiago.—A las siete, ropa-
no. ejercicio y misa do comunión. 
Sagrado Corazón y San Prancisco de Bor-
ja.—A las ocho, misa de comunión general-
a las siete de la farde, expo-ición de Sn Di-' 
vina Majestad, rosario, plática y bendición. 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: I>or la tarde a las 
seis, salve c a n t a d a - D e los Angeles: AI ano-
checer, lelíinia, salve cantada y ejercicio de 
la fel icitación sabatina.—De los Dolores- Al 
nnochecer. rosario y salve canta la—^an ^e 
bastinn: Por ta farde, a las siete.' manifiesi 
fo. rosario, platica, reserva y salve ;, Nues-
tra Señora de la Misericordia,—Covadon"-a-
Al anochecer, rosario y salve cantada.—San 
Marcos: A las ocho, misa de comunión «e-
neral y ejercicio de la felicitación sabafini 
Iglesias.—Buena Dicka: A las ocho, misa 
cantada en honor de Nuestra Señora de h» 
Merced; por la tarde. va las siete y media 
ejercicios con exposición y salve cantada.— 
Carmelitas de Maravillas: Al anochecer.' so-
lemne salve a Nuestra Señórn de las Mnr.i-
villas—Cristo de los Dolores; Por la maña-
na. do_ nueve a doce, exposición do Su Divi-
na Majestad.—Corazón de Marín: Por In ma-
ñana, a las ocho, misa de comunión p a n 
la Arcbicofradía de la Ti tulnr: al anochecer, 
salve cantada,—Mina AnxiM HIÍM-,»: A las 
siete, ejercicio, bendición y sal ve.--Sn^rado 
Corazón y San Francisco de Horja: A las 
ocho, misa de comunión para las Ili;:i<» d«i 
María; a las odio y media, en la cnpÍHu do 
las Congregaciones, mi-a iv/ada y saive canta-
da para los Caballeros del Pilar, y a las onc<» 
y media, misa rezada fiara la ('ongroga^ión 
de Lourdes. 
RETIRO ESPIRITUAL PARA CABALLrP.OS 
Id próximo domingo 20. se calahrar» rr; l.v 
(-asa de ejercicios de Cham.-u !.iri ej o ía ó* 
tiro espiritual para caballeros, -/.«j d;ri¿".nC -í 
padre .losé María Rubio, S, .•. A !»ui (!:<•*. fai* 
ta y meditación ; .a las cuatro, ui&iki&íúm j 
bendición. 
* * * 
(Este periódico so publica cor. c»»afiura ecli 
siástica.) r / 
Viernes 18 de j u n i o de 1926 
G I L D E B A T E 
ANUNCIOS B R E V E S C L A S I F I C A D O ^ E N S E C C i O M e g 
p r e c i o de /os ^n/in-
r/o.s cíe esla S e c c i ó n es 
de 0,60 pesetna l inea 
del cue rpo 7, man 0 , Í 0 
pesetas p o r i n s e r c i ó n 
en c o n r r p l n de. dere-
cho de T i m b r e . 
Ei. DEPATE f a c i l i t a di-
hnjos y c l i c h é s s in na-
m é n t c de p r e ñ o sobre 
la base de un m í n i m u m 
de diez inserc iones . 
A l q u i l e r e s 
RTBADFSELLA . Playa. 
alquila hotel indfppndirn-
tft, con jardín. C. V. Apar-
tado 593, Madrid. 
A u t o m ó v i l e s 
G h r v s l e r 
E l m e j o r coche / r y e r o 
imü^ilMicii 
ITURRALDE Y RIBED,5-A 
Z/'-" P / v MARQALL.JQ. 
/̂ X A D R I D 
HOTEL <"astillo para ro-
üidmeia.. nanatorio, par-
ticnlarp?. Celpnqnp, 1, on-
t rpFijplo. 
SEÑORA cedp- pabincto 
i-prca. Sol. caballpro posi-
nón (cuidaría hijos i. Ra-
7.ón : Fuencarral, 12, Agpn-
cia. 
t. QUIEREN cuartos desal-
quilados verdad, todos prp-
cios? Vayan a Hortalp-
za, 41. 
PARA almacén alquilo lo-
cal grand». Blasco Ga-
ray, 68-
A l m o n e d a s 
LUJOSO mobiliario, anti-
guo y moderno, de arte. 
San Roque, 4. 
L A MARCA A L E M A N A 
Q U E M A f t C H A F N 
P f í / M f Ñ A f / L A 
R E P R E S E f f r A N T E S 
P A Ñ A E S P A Ñ A 
\ MFRCED55-E5PAN0LA 
5 . A . / ^ A ^ R I t o 
AVfH/ÓA ¿ f ¿ CONÓE 
d £ P E / í A L V £ R - Z 5 . 
\ ^4RCE10/ÍA.ñ.CATALm\V^ 
EPARACIO 
CUBIERTAS "Xi f iAm AUTOMOVUíS lee 
R f C A U C H U T A ^ O ' F I T 
/?EftOVAC/ON & E 
N E U M A T I C O S 
VENTA 
A E 
C A U C H O 
PPEFARAÓO 
P e f í M O S / L L A - / S . 
COMPRO alhiij;i- anti-
guas y modernas, tplas 
damasco, cncajps,. paftue-
los de Manila, abanicos 
antiguos, pianos, nuiebles 
y papalotas del Monte. AI 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, i5. 
B a l n e a r i o s 
SANTA TERESA (Avila). 
Aguas radioazoadas. ("lima 
seco. 1.236 metros. Hotel 
cont'ortablo. Folletos gra-
tis. 
C o m p r a s 
T o c d l q u c o c u p a n 
l a / o r i c 
SIONORINA italiana, lec-
ciones domieilio, oficina. 
Informarán: Horta.le/.a, 41, 
Pamil. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal. 27 Omiida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
mds grdnde vóhedd 
M o d a s 
F A J A S 
S O S T E N E S 
E U E N C A m t . 7 2 . 
E n s e ñ a n z a s 
M u e b l e s 
O p t i c a 
NO DEMORE pastar len 
tos; use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
A S A S 
L A R E S 
TINCAS R Ú S T I C A S 
C O M F / f A V f / Y A E 
6llTIEfíRfZTEfíyiN 
11 A 2 - 5 A 8 
M C O M E F E m V E / f - 2 0 
PRINCIRAUZOÜIE/ÍÍJA 
C O M P R A - V E N T A 
(Páidcio de/Bdnco(/ed//Odo} 
C a l z a d o s 
J W Z 4 C R O H O 
NON 
E x / y ó s e e/? (P/CÓ/ZÓC/O 
F A B R I C A N T E 
i F A Y N O M m / C O m i / E 
APARTAñOjfg- BURGOS 
P E N A L V E R 
P A R A 
I N G E N I E R O S 
INDUSTRIALES 
A R E N A L 26-J? 
/ M A D R I D 
F A B R I C A 
o-c 
V A L . V E R O E . - l 
O f e r t a s 
ORGANISTA o maestra 
titulada admit irán siu 
dote, Religiosas Trinita-
rias. E l Toboso (Toledo;. 
SEÑORA posee francés, 
costura, informes, acompa-
ñaría señora, niños. Escri-
bid ^D. A. Fuencarral, 12, 
Agencia. 
TURISTAS: (iemelos Zftttí 
v otra., marcas. Kstereo,-.-
copns. vistas todos países. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
P e r f u m e r í a s 
M A R Y S A L L 
ORIENTAL 
ALVAREZ GOMEZ, SEVI 
LLA, 2, y principales perfu-
merias. Deposito: S. HER-
NANDO, CARRANZA, 10. 
AGUA ORIENTAL 
la mejor para teñir el pelo. 
LA ORIENTAL, Carmen, 2 
V a r i o s 
PINTO habitaciones des-
de 7 pesetas. Plaza Mos-
tenses, 3, portería. 
ESCULTURAS religiosas 
Vicente Tena. Teléfono in 
terurbano 907. Fresquet, 8 
Valencia 
P R P C L D E F U 
iinilinl imií 
L O / T I T A N E / 
D E L A R A Z A . 
porPLORENTlNO SORIA L0PE2 
ía m«jor novela contemporined 
lNTímAm[-aiSTMU(mA PtTBIQTKA 
VENTA CN LIBRERIAS 
Preciosas rsculluras 
del Sagrado Corazón 
do Jesús, San José, 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
Mcdalh íscapulario 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
JOYERIA DE 
P E R E Z MOLINA 
CARRERA DE SAN 
JERONIMO, 29. 
<"> dimensiones ^ 
s t ° * o nunc io , „ a 
d r á " exceder P»-
t u r a dc too Ca¡ J 
cuerpo 7 tl 
Pa7 'oda ir, • , 
nado con h nf;M '0: 
m s e a E L DEB/'rí-
S c c c a ó n de P u f a J J í ' 
Apa r t ado 466. T e n * 
M A D R I D * 
SERA EL PREFER DO POH 
LOS FUlílflOORES Di QÜÍJTÜI A R M A R I O iuna ,1fl 
medores, donnit^í 1 
SOUPLEX es la más suave, 1 chones. sillas ^ 0o1-
SOUPLEX sirve 50 veces. ' 
SOUPLEX lá debo V. usar. 
Luwues, sillas, uprov l-
Desengaño. 20. lercller<>s. 
wm 
BAULES, 25, mahUs . 
inaletines. 5. j) 
ño, 2i» es en» esquina Ballesta". 
VENDO maquina combinT 
da trabajar madera, 
lliet, Hincionando. Prnr, 
siones, 2. ron-
V e n t a s 
DESENGAÑO, 20. Baúles, 
maletas, maletines, siem-
pre ocasiones; camas do-
radas. Esquina Ballesta. 
De venta en todos los bue-
nos establecimientos. 
Exclusiva, KARL KNAPP. 
Barco, 8. Teléfono 4.>21 M. 
Apartado 589, Madrid. 
CERRADURAS, candados 
j y cajas seguridad. Herra-
jes y bronces para obras. 
Batería de cocina, ther-
mos, jaulas, filtros, etcé-
tera. Ferretería Oructa. 
Peligros, 6. 
BAULES, maletas y ma 
letines, precios de saldo 
Sagasta, 4 (.esquina Chu 
rruca). 
P E R S I A N A S , saldo!! 
Hasta fin mes, precios in-
creíbles. Sirvent. Lu-
na, 25. 
H O R N I L L O - C O C I N A 
p u i s a r , F r e i r . A^ar 
tostar.planchar, « te etc 
oolo cutwtd cinco céntimi 
por hora uwndo r ^ r o 
flOft-NILLO-COClNA 
de ^¿Lsolind o petrol«Q 
Manejo S(!na/¡o.Sin o¡or. 
S e g u n d d d dbso/vtd 
' MAQUINARIA CHACÓN" 
PLAZA DEL ANQEL3. 
A O R. I O ' 
B I C I C L E T A S M A R C A « C . L . " 
E s t a e s l a m á q u i n a q u e s e 
h a i m p u e s t o e n e l m e r c a d o 
p o r s u b r i l l a n t e p r e s e n t a c i ó n 
y g r a n s o l i d e z 
Pida catálogo y condi-
ciones antes de comprar 
otra marca. 
Se desean Agentes en to-
das las plazas. 
Precios a plazos 
225 Ptas. tipo carretera 
250 » J> paseo 
275 » » carrera 
J U A N E 3 O E 3 EE R G . - M A D R I D 
M O ÍNJ X E L_ E O IM , 2 S 
Precios al contado 
200 Ptas. tipo carretera 
225 » > pasco 
250 / carrera 
D E B I L I D A D , 
C O N V A L E C E N C I A 
J A R A B E 
ala Hemoglobina 
loa Médicos proclaman que ente Hierro vital de la Sangre ea muy suporlof 
a la carne cruda, a loa ferruainoso», oto. — Da aalnd y fuera*. — F A F t l B , 
c e n t r a l e s e l é c t r i c a s - s a n o s d e a o a i m o t o r e s T a r m i o o s 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de üúido eléctrico, a base do tur-
bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o do gas. Líneas de alta y rede* 
de distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio de 
alumbrado, simultáneamenff con el de molturacion. 
GRUPOS PARA RIEGOS. MAQUINARIA EN GENERAL.—Pedid fUtns J 
referencias a la S. S. de Mentales Industriales. Núñoz de Balboa, 16. Madrid. 
AGUA 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales 
y a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres días de 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 23 céntimos, a 
PAULINO LANDABURU (ALAVA), VITORIA 
E N S E Ñ A N Z A S D E D E R E C H O 
en la antigua y acreditada Academia de Calderón de 
la Barca. Brillantes éxitos en cuantas Universid: los 
hemos presentado nuestros alumnos. Apuntes gratis. 
E L MAS HIGIENICO INTERNADO DE MADRID. 
Pídanse reglamentos y detalles al señor secretario, 
ABADA, 11, MADRID. 
A l u m b r a d o p o r g a s o l i n a 
sin tubo ni manguito, nuevo en España. Catálogo 
gratis. L . BALMES, AMOR DE DIOS, 10. MADRID. 
D. Francisco eayoso uerdeio 
De sesenta y seis años de edad 
F A R M A C E U T I C O 
F a l l e c i ó e l d í a 1 7 d e j u n i o d e 1 9 2 6 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
v la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su dirpetor espiritual, don Emilio Fran-
co Prieto, párroco de San Ramón; hijos, 
don Fernando y doña Clotilde; hija polí-
tica, doña Francisca Rodríguez; nieta, Ma-
ría de la Concepción; hermanas, doña 
Francisca y doña Mariana; sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos le en-
comienden su alma a Dios y se 
sirvan asistir a la conducción del 
cadáver, que se verificará hoy 
día 18, a las cinco de la tarde, 
desde la casa mortuoria. Arenal, 
número. 2, a la Sacramental dc 
San Isidro, por lo que les quedci-
rán ctctnamcntc agradecidos.' 
Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas. 
P a r a v e a d e r h o n i a a s 
elevadoras de agua, de distintos sistemas, es-
pecialmente rotativas para usos domésticos 
y centrífugas para pequeños y grandes cau-
dales paguas limpias y turbias, materias pas-
tosas, etcétera) 
CüSfl IRIPORTDIITE 0E MEQUIÍIARID 
V ELECTfiíCiflfiD 
de Madrid desea establecer arreglos ventajo-
sos con vendedores de maquinaria e instala-
dores electricistas de toda España, que tra-
bajen por su cuenta o a comisión. 
Escrihír a A P A R T A D O S I O , madrid 
O ü i n i í c t - F i s i c o 
Historia Natural. Ins-
talación completa. EA-
B O R A T O R I O S D E 
BACTERIOLOGIA. Pí-
danse catálogos y pre-
supuestos -. 
J O D R A ESTEVEZ. 
PRINCIPE, 7, Madrid. 
M U E B L E S 
Nuevas y variadas existen-
cias en muebles nuevos y 
de ocasión, con precios ba-
ratísimos marcados. Visite 
Palafox, 15. Entrada Kbre. 
C h o c o l a t e " R e i n a V i c t o r i a " 
E L MAS D E L I C A D O :-: E L MAS EXQUISITO 
d e V í E N A C A P E L L A N E S 
De venta ; Arenal, 30; Preciados, 19; Marqués de 
Urquijo, 19; Genova, 25; Goya, 29; Alcali, 129; 
Alarcóri, 11; Toledo, G6; San Bernardo, 88; Tüitoro' 
ros, 4; Fuencarral, 28; Martin do loa Heros, 33. 
Los granos, herpes, eczemas, etc. etc., se curan con 
T"7 _ _ Pregunte a su médico 
h C Z e m a C l i r a ^ - convencerá De 
venta en farmacias y 
(pomada). droguería?. 
m i l E L C E R E Z O 
Muebles de estilos ingle-
ses, franceses y españoles. 
OO YA', 21. 
Talleres: AYALA, 45. 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
Esta semana nuevos saldos y muchas gangas. 
Preciosos artículos para regalos desde 4 a 50 peseta». 
No confundirse: 46, MAYOR, 46 (junto a La Coruñesa). 
Á N D U A G A 
relojero de la Real Casa, se ha trasladado, por 
derribo, de Montera, 24, y ofrece a su clientela el 
nuevo domicilio. PI MARGALL, 16. EKTBSSTJILO. 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
m n s E E N m n s L R S E P M R C M 5 \ 
T O S T A D O R E S 1 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. ÜBOS 
L E A I n 
con oristalea finos para li 
conservación de la vista, 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
ARENAL, 21.—MADRID. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta les más 
perfeccionados Todas las. 
máquinas para la industria ¡ 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa de) país en 
esta especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
C a r r e r a c o r t a 
de gran porvenir para 
ambos . sexos, podéis 
hacer con poco gasto 
en vuestra casa y obte-
ner buen empleo. Es-
cribid a las Escuela» 
Hispanoameric a n a » . 
Crédito. 8. SEVILLA. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
Esquelas, Valeriano Pérez, Progreso, 9. Anuncios I 
P A R A A N U N C I O S 
" A G E N C I A C O R O N A 4 4 
ruencarrai, 77 eniresueio. Tel. 62-11 
H a c e g r a n d e s d e s c u e n t o s 
C L A R E S N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r i c a y c a t a r r o s g a s t r o i n t e s tíñales. D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a . D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . T e l é f o n o 2 . 9 2 9 M . S e a b o n a n 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o 
F o l l e t i n d e E L D E B A T E 4 ¿ ) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE> por E M I L I O CARRASCOSA) 
mismas los trajes! ¡Con lo que podrías brillar en 
el mundo por tu noble apellido y por la hermosu-
ra con que ha querido dolarle la Naturaleza!... 
En fin, chica, tú sabrás lo que haces, y si es lu 
guslo vivir obscurecida, pasando privaciones... 
Isabel dc Mirainarc experimentó una extraña y 
dolorosa sensación, como si el corazón se le anu-
dara, como si no pudiera respirar. Las lágrimas 
se agolparon a sus ojos. 
—Yo me quiero quitar esto, Gilberht, poro en 
seguida..., ahora mismo. 
Con nerviosa mano, como si el lujoso vestido la 
abrumara con su peso, se despojó del airón que 
le habían prendido-en la cabeza y del hilo de per-
la- que orñatba el descotado cnelin de] Iraje. 
(ínberta la miiaha hacer con una eJCgresivfi] dé 
nsombro pintada en el rostro y sin arfilar a ex-
plicarse la repentina repulsión qur por las es-
plendidas galas parecia sentir Isabel. 
Fra incapaz de comprender la jo\oii señora dc 
Mitamaxf 11110 ^ ,fl5 J13^1 '̂'3" ci"c aca-
baba de pronunciar había abierto una profunda 
herida en el tierno corazón dc la enamorada. La 
había herido en lo que Isabel .amaba más y me-
jor, en su amor inmenso por el teniente Salbris. 
¡Qué crnelmcnte hubiera sufrido Juan dc haber 
escuchado u (Ülberta! fQué humillado se hubie-
ra senlido por aquellas despectivas palabras! ¿Y 
podía consentir ella que lo humillasen en su pre-
sencia, sin protestar, al monos, dc la humilla-
ción? 
—Calina, Bclila, calma, que lo vas a romper 
—dijo Gil berta—. {Qué manera tienes de tratar 
las cosas, mujer! ¿Por qué esa rabia? Has tirado 
las perlas sobre la mesa como si fueran cuentas 
de cristal sin valor alguno. ¡Cualquiera diría que 
desdeñas lo que tantas envidiarán, dc seguí"! 
Luego, apelando ouévamenté a sus dotes de ha-
bilísima diplomática, añadió con acento insinuau-
le y lenlador: 
—t)rs|iiit s do lodo es mejor para li que no 
sientas afición desmedida por las joyas, porque 
a>í >nínrás menos, o acaso no sufras nada: la 
mujer que no lien® ambición está a salvo de la 
contrariedad que produce el no poder sálisíaCCl' 
ciertos caprichos. Cuando, realizado lu suefit), séas 
la mpdesiá -eñora de Salbris, le será forzoso 
conformarle con lu sortija de pedida, por loda 
alhaja, AcasO, acaso el teniente Salbris so sienta 
pródigo alguna vez regalándole unos l.fllo> pou-
dfentes ib' diamantes imitados, o nn lindo cOlíar 
do perlas falsas... 
Con aires de reina se dirigió a su armario v 
abrió un rajón, del quo sacó varios eslurlics. 
—No le pareces a mi, cuñada. Mira, en cambio, 
si >o mo bagd mimar y agasajar a mi antojo. 
(dlberla fué abriendo uno ñor uno ;os eslnrhos. 
en cuyas lapas campeaban sus cifras, sobremon-
ladas por la corona heráldica ¡ y en el interior de 
las cajilas forradas de terciopelo o de raso blan-
co, azul, encarnado, fueron apareciendo ricas pre-
seas dc extraordinario valor; collares dc brillan-
tes, perlas y zafiros; pendicnles de esmeraldas, 
amalistas y topacios y una verdadera colección 
de sortijas, a cada cual más linda. Gilberla to-
maba en sus manos las joyas y hacía que los 
rayos del sol que entraban por ol rasgado venta-
nal fueran a quebrarse en las gomas, arrancán-
doles fulgurantes destellos; declaraba cuándo y 
quién le había regalado cada uno dc aquellos re-
gios presentes; indicaba su valor intrínseco y ar-
lístico y con una extraña y exquisita coquetería 
parecía complacerse mostrando todas sus rique-
zas ante los ojos deslumhrados do la sencilla Isa-
— ¡Oh, no!—respondió Isabel con una radiosa tren, las dos arrogantes damas rivalizaban en 
sonrisa—. ¿Por qué iba a tener celos y menos a 
sentir envidia? 
Mirando la sencilla sortija dc pedida, aquel tré-
bol de turquesas con un pequeño brillante en el 
cenlro, colocado en su dedo anular, la señorita 
de Mirqmare recordaba la amorosa súplica que 
Juan le hiciera al despedirse; le parecía oir su 
voz, emocionada y acariciadora, que le decía: ((No 
me olvides.» Y e] recuerdo de la despedida y de 
las palabras cambiadas en aquel solemne momen-
to la llenó de felicidad. Se había olvidado por 
coraplelo del suntuoso joyero de su hermana po-
lítica para no pensar más que en el ausente, en 
Juan Salbris, que lo era lodo para ella. 
Mientras cerraba los estuches y los guardaba 
otra vez en el cajón del armario, Gilberla, que 
bel, de la pobre niña, que no poseía otra alhaja jno lograba ocultar del todo su contrariedad, ex-
!que la modesta sorlija que le regalara su promc- • clamó a media voz, como si hablara para sí: 
li'1". —¡Es asombrosa y única esla Isabel! No hay 
Con má- enlusiasmo cada vez siguió hablando manera de interesarla. Nada la deslumhra. Nada 
Gílbtírla : la tienln. No siendo su loco amor, todo' la tiono 
! — Y que cuando se tienen varios aderezos se siD cuidado. ¡Oué ave fría de criatura! 
purde una alhajar cada día de un modo dislin- j E | carruaje esperaba en ol palio del hotel para 
lo, lo que es una venhija. Por ejemplo, hoy In- el acoslnrnbrado paseo por el bosque de Bolonia, 
eiré mis brillantes y mañana me adornare con i , , ^ caballos, cansados de tan larga espera, so 
perlás; eslo de no llevar siempre el mismo co- iinpacienlaban, moviéndose inquietos/hiriendo con 
Bar, ni los mismos pendientes, ni las mismas pul- los cascos relucientes las losas del pavimento y 
seras es nn detalle de exquisiln dislinción, en ol piafando sin cesar, mientras tascaban los frenos, 
que se tij.i mucho la tiente. ¡O.ié lástima. Bel, - A p r e s u r é m o n o s (pie es larde—ordenó Gilber-
(pie no hayas tenido paeieneia, que no hayas sabi- la—. Nos henos entretenido demasiado revolvien-
do esperar, para comprometer tu palahra. a que do mi joyero, sin acordornos dc que el lie 
se presentara un pretendiente rico que. pudiera pasa. 
ofrecerte mantas jnvas hubieras apetecido! ¿No j En poros minutos estuvo \nslida 
le sientes un poco celosa de las iflíás? .\r, me prorhable truje de rallo 
i.cncs env.d,,. Rei > \ Muellemente hundidas en e< fondo del l ú j ^ j 
be-
lleza, que hacían más sugestiva la frescura de sus 
rostros juveniles y el brillo dc sus ojos de acerar 
das pupilas. Gilberla sonreía con sonrisa orgullosa 
de triunfadora, en tanto que Isabel, con su gra-
cia ingenua, un poco melancólica, parecía sumida 
en la mansa-trisloza que 1c causara el recuerdo 
de algo perdido para siempre, o el de algún afec-
to lejano. No podía olvidarse ni de su madre, cu-
yos restos reposaban en el humilde camposani 
dc San Salvador, ni del leniente Salbris, su pW 
metido, expatriado allá en el mar de la c h l ^ 
expuesto en todo momento al peligro dc las 
de los temibles negros. 
El carruaje, al Irolo largo del magnífico tronco» 
subía la avenida de los Campos Elíseos. Los 
seantes eran muy numerosos a aquella hora ; 
los coches se sucedían en un rodar inmterrump 
do, pasándose unos a otros, como si M,s 011 ^ 
y ocupanfes tuvieron prisa por llegar n ,'1,su ^ 
lio. E l sol bañaba con sus rayos de 0Tn ug0. 
jas, que comenzaban a vestir con su {r0T]^a^n )„ 
sa v verdeante las ramas de los árboles. ^ 
mitad do la avenida se alzaba ^ n i ü c n w c n ^ 
berhio el Airo dc la Estrella, destacando su 
mole. Y a través del medio punto ^ J * ^ áe?. 
se veía ol cielo azul y esplendoroso. y se- • 
pues ol carruaje de los Miramaro, PreC |aS 
• i • ̂  ^,1 r-nfrada en 
gmdo por oíros muchos, hizo su Bosno« ^ 
sornhrosas y apacibles alamedas 1 
Bolonia. 
•mpo 
con nn m e 
mil pC' 
LenaiHü* b i i u d u h n u apa Ja o alanw 
U n a a r f t 
Soplaba una suave brisa impregna! 
fumes primaverales qué embálsalas ^ 
{Coni 
